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A g i t a c i ó n p o l í t i c a e n C í e n f u e g o s 
L a r e s o l u c i ó n d e l D r . F r í a s h a e x c i t a d o l o s á n i m o s . P r o t e s t a d e l o s l i b e 
r a l e s . L a s o m b r a d e " C h i c h i " F e r n á n d e z . L o s a m i g o s d e F r i a s t e m e n 
q u e o c u r r a n d i s t u r b i o s . M a q u e s a D e l R e a l . 
n¿or te légrafo . ) 
Oieufupgos, ó. 
L a vida po l í t i ca en Cieufuegos es-
tá siendo muy movida y promete ser 
sonada si no se evitan eon tiempo las 
eonseoueneias «que pudiera traer el 
i choque de determinados 
pol í t icos . 
. a ser v í c t i m a s de toda clase de perse-
i cmdones. Y aseguran que acudirán a 
T E M O R E S D E D I S T U R B I O S 
'Amigos partdoulares del doctor 
ra a hacer po l í t i ca activa. E l solo | 
. , , , «rmncio de la reso luc ión del ex-sena-
E l c a p i t á n de Ingenieros don Ma-1 dor cienfuegucro av ivó las pasiones y 
auel Barreiro. que en c o m p a ñ í a de l ! Provocó una a g i t a c i ó n que promete 
. • ^ T- . i : . „ • , ^ llegar a adquirir caractereí? graves. 
teniente don Juho Riog reconoció . e n l p R o ^ s ^ D E L 0 S L I B E R A L E S 
todos los medios posibles para evitar ¡ jfáfa 1 ^ ^ ^ i a dec i s i ón de é s t e y 
que aqué l intervienga en la pol í t i ca j temen ^ g^yes disturbios 
cubana. , que traigan consigo f atales conse-
E l primer acto de protesta que rea- j euencias. 
elementos! l i zarán los liberales co inc id irá con d T ( ¿ 0 pue{le espera,r^e de |4 ñ g \ t ^ 
j primer paso po l í t i co cine dé el doctor eióll de ,ánimos qUie existe. 
M doctor Fr ías anunc ió que volvo-i Fr ía s . R E U N I O N D E L I B E R A L E S 
aeroplano, el campo enemigo y f u é } Futre los qne mayor a g i t a c i ó n se I se vea agredido, que su domicilio está 
Y a se cambiaron impresiones y se i 
tomaron algunos a c a r d o s con res-1 b a n a n a s á b a d o , se r e ú n e n v a n 
pecto a este asunto. | eterizados jefes liberales. 
F R I A S - V I G I L A D Ó O';)^eío ^0 'a i*cnuion es cambiar 
E s tal l a a g i t a c i ó n reinante y tan W l ^ o u e * y tomar acuerdos en vis-
ptSble el caso de que el doctor F r í a s í a de las eircimslancias actuales. 
E L E S P E C T R O D E ' C H I C H I " 
mvemenite herido po- los d i spa i í s ¡ clbsemr'a W a w s e los' liberales, quie-1 constantemente vigilado. 1 He hablado con dos altas persona-
e nes dicen que con l a vuelta del dos- Se teme que .Cienfuegos vueíra. aj lidades eieniuegueras, cuyos nombres 
de los moros. tor F r í a s a la po l í t i ca temen volver | ser teatro de SrtVíesos poco agradables. ¡ reservo. 
Y me dijeron, textualmente, lo que 
sigue: 
' ' L a Correspondencia", h a sacado i 
de su tumba el espectro de '"Chichi ' ' : 
F e r n á n d e z a l atacar, en estos días^ al 
doctor E m i l i o del Real . Y los amigos | 
de " C h i c h i ^ d a r á n que hacer s i no 
enmudecen quienes deben estar quie- i 
tos y mudos. • 
C O N T R A E M I L I O D E L R E A L 
^ . , ^ „ , i E l teniente de I n f a n t e r í a don J u ^ 
H a circulado con pi-olusion una ho-
j a suelta, en l a que se dirigen ataques |Ros- Piloto aviador militar, que acom. 
al doctor Emi l io del R e a l por l a a e t i - i p a ñ ó en aeroplano al c a p i t á n B a r r e i -
tud en que se ha colocado con respec-1 i d a é r , a so. 
to al doctor r n a s . 
Sigue creciendo la a-gitación. : bre el campo moro, del que sa iero i í 
E L C O R R E S P O N S A L , j heridos ambos. 
En la Cámara 
de Representantes 
L A C O M I S I O N D E G O B I E R N O 
Se reun ió y aprobó las cuentas pen-
dientes. 
Y acordó someter a l a de l iberac ión 
de l a C á m a r a la conveniencia de im-
pedir absolutamente el pase del pú-
blico al sa lón do conferencias, sea 
cual fuere l a j erarqu ía del visitante. 
A L C A C A H U A L 
A las honras f ú n e b r e s del Cacahual 
asistirá l a po l i c ía de la Cámara , que 
hará a l l í gTiardia. 
L a C á m a r a env iará una corona co-
ofrenda a Maceo. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
iDnró la s e s i ó n veintieinco minutos. 
L a p r e s i d i ó L a m i z a . Xoanbróse a los 
señorea Dcilgado, Acosta, Yaaqncz 
Bello, O á r d e n a s y {Rivero, para inte-
írrar l a C o m i s i ó n Mixta que h a de ar-
monizar l a disparidad de criterio exis-
tente entre ambos Cuerpos a propós i -
to de l a L e y que suprime distintos 
Consulados honorarios. 
T R I U N F A R O N L O S L I B E R A L E S 
: E n esta vo tac ión , para el nombra-
miento de l a Comis ión Mixta , efec-
Uiada, como es uso, por papeletas, 
triunfaron los liberales. Sacaron tres 
miembros, contra dos los oonservado-
res. 
E L P U E N T E DGE S A N L U I S 
Se t r a t ó de las modifiieaciones in-
troducidas por d Senado a l a L e y 
qne destina $60,000 para l a constrac-
« ión de om pnente—el iSan Luis—esn 
Matanzas. 
Y se levBinltó l a ses ión. 
los concejales en el 
Palacio Presidencial 
E L P R E S I D E N T E I N T E R V I E N E 
S e g ú n habíamos anunciado, a las 
cinco de l a tarde l legó a Palacio una 
comis ión do concejales del Ayunta-
Miento habanero, formada por los se-
ñores Antonio: Peraza, Germán López, 
Miguel Angel1 Díaz , Y í c t o r Candía y 
Rafael Mart ínez Alonso. 
Dichos señores se entrevistaron con 
el general Menocal para reiterarle la 
pet ic ión do que nombre una comisión 
encargada de practicar una investi-
gación en las dependencias municipa-
les, toda vez que el Alcalde, señor 
Fr'eyre " v e t ó " el acuerdo de la comi-
Bión por el cual había sido nombrada 
una comis ión de concejales con igual 
objeto. 
E l Jefe del Estado prometió a di-
chos señores llamar hoy a su presen-
cia al Alcalde e intervenir en el asun-
L o s l e g i s l a d o r e s c o n i u n c i o n i s t a s e n 
M u c h a r e s e r v a a l s a l i r . Q u e h a b l e \ĉ hmdrnr̂ imbio,l'iétmplLLí O ^ l ^ ^ i / ^ 
. f- <r ' f • S habiendo girado la conversac ión so- B M m m S 
L a n u z a . E s a t u e l a c o n s i g n a . 
Terminada la sasión en ambas Cá-
maras, acudieron ayer a Palacio la ma-
yoría de los legisladores conjuncionis-
tas. 
De los Secretarios del despacho con-
currieron solamente los señores He-
via, Laguardia y Núñez . 
L a reunión duró más de hora y me-
dia, y ima vez terminada ennpezó el 
desfile de los eongregados, saliendo los 
primeros sis poder detenerse a con-
testar a las preguntas que los repre-
sentantes de' la prensa les hacían. 
—Qne habjp.el doctor Lamiza—••on-
^testaban acelerando el pa.so. 
D e b í a ser la consigna dada al ter-
minarse la .sesión, toda vez que ni al 
señor Federico Morales, de suyo deci-
dor y átenlo siempre con los chicos de 
la prensa, se Ite pudo sacar una pala-
bra. 
Cuando ya liabÚHüios perdido toda 
esperanza, bajó el representante pina-
reño s e ñ o r Cabada, quien con amabi-
lidad suma nos dijo que sólo se había 
celebrado u n ca bio de impresiones, 
habiendo girado la conversac ión so-
bre la necesidad de que cuanto antes 
empiece a funicionar el Comi té P a r l a -
mentario Nacional, del cual se esperan 
muchas cosas buenas, confiando como 
confían en que los liberales han de 
cooperar con gran efieaeia en la reso-
lución de los asuntos de carátíter na-
cional. 
í?e trató también de lo conveniente 
nuo es para unos y otros el acerca-
:ip nio entre los poderes Rjecutivo y 
Legi^ativo. 
i K n los momentos en que el señor 
i Cabada nos detallaba lo ocurrido en la 
, reunión, se acercó el ^eñor F e r n á n d e z 
El parqo 
Mario Menocal 
de Castro, quien conf irmó lo dicho por 
el representante p inareño , agregando 
que se había hablado también de la 
necesidad de sacar adelante el emprés -
tito de $30.000.000 (treinta millones de 
pesos.) 
Dijo también el leader de los conser-
vadores qne en la reunión de ayer, na-
da se bahía interrogado a los Secre-
tericé present'S, espejan3o hacerlo en 
:vTas. 
té todo. 
N o t a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
L A S R E P U B L I C A S D E C H I L E Y B O L I V I ñ . R E V O L U C I O N E N E C U A D O R . 
to. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
D I C I E M B R E 5. 
$15.540-54 
Bolivia abriga, coano es sabido, y de 
mucho tiempo a trás , la p r e t e n s i ó n de 
poseer u n pueorbo de mar en iel Pac í -
fico. Y de que l a p r e t e n s i ó n t e n í a a l -
g ú n fundajmento, es buena, p m e h a el 
discurso ptonumeiado en l a C á m a r a 
chilera por e l eienador Bulnes estra-
ñ a d o antes las palabras que i m diario 
puso en 'boca de l •videspresidente de 
Bolivia, (señor J o s é Oarraaco, qrriten 
parcoo que di jo: " l a asi>iracáón de 
Bolivia, es tener u n piuerbo en «1 P a -
c í f i c o : miesird pueblo quiere un puer-
to propio y lo qne hoy pareco u n im-
posíhle . no lo será, m á s tarde ." 
Parece que e l iprcsidcnt© de Mon-
tes ante u n «grupo do p o l í t i c o s chile-
nos hizo iguales dlelclaracionjes; y de l 
efe>Ctto de las amsmas, de l a resdsitencia 
• a e ü a s se oponga en Chile dan 
idea las frases duras y terminantes 
prommeiadas por -eH senador Bulnes 
en iLa Cámiara chilena. 
D i j o el orador: 
¿ Por d ó n d e qniere Bol iv ia sal ida al 
Pac í f ico? . . 
¿ P o r Chile o por el P e r ú ? 
S i es por Chile, no podría, preten-
der hacerlo, sino empleando l a fuer-
xa. pues n i n g ú n chileno es tá dispues-
to a romíper en favor de Bo l iv ia ¡la in-
tegridad territorial, debilitando l a 
seguridad de l a frontera inmediata 
0 l a zona del salitre. 
S i es por el P e r ú , quiere decir que 
Bolivia se p r e s e n t a r í a aoite el mundo 
eomo fraguando u n a s i t u a c i ó n que 
perturbar ía la paz en S u d A m é r i c a . 
E s 'preciso que Bol iv ia serpa que su 
irrupción al Pac í f r i co por el P e n i , se-
ría una e u e s t i ó n que « f e e t a r í a a Chale, 
v que Chile no podr ía m i r a r con indii-
ferenicía s i n ó con la mayor a tenc ión , 
pues podria alterar l a s i tuac ión na-
val, que ha sido la,, base del preckwni-
nio de Chile. 
¿Qué dir íase , s eñores senadores, s i 
el Presidente de Ohí le , conjuntamen-
te con el Ministro de lo Interior, de-
clararan en Buenos Aires que Chile 
necesita para su desarrollo poseer el 
mialterritorio de Neuinen. o si los buiík^ 
irnos personales manifestaran en L4-
ma. que Chile aspira a poseer A r e -
quipa y oue lo que hoy nos parece 
un imnosible no lo s e r á m á s tarde? 
Tk u n a de'eracda, pero es aún . que 
Chile no concluye j a m á s de arregilarse 
i con Bol iv ia . 
Es te p a í s sa l ió casi indemne de l a 
1 segunda guerra que p r o v o c ó , y obtu-
vo de Chi le g a r a n t í a s aduaneras y | 
planes financieros para que desarro-
l iara s u comer ció. 
D e s p u é s se t ra tó de procurarle un 
pedazo de costa, idea que yo no apio-j 
bé. Cuando se vio que esa so luc ión | 
era imrposible, celebramos con Bolivia f 
un tratado de pa z oneroso, que nos I 
importa u n descm'bolso mayor de cua-1 
tro miMomiS y hoy nos encontramos 
como al principio. . . . 
E l dinero gastado en el ferrocarri l 
de Ari'ca a L a Paz. ha sido en prove-
cho de Bolivia. 
Lac* declaraciones hechas por el vi-
cepresidente de Bolivia — n o se ar-
monizan—E&omo. s e ñ o r — c o n las hue-
nas relaciones dntemacionales y he 
Las contrataciones en la Lonja 
L a r e u n i ó n d e a y e r , l a s f i o r a s c í e c o n t r a t a c i ó n 
s e r á n , d e s d e e l p r ó x i m o m e s d e E n e r o , 
d e u n a a f r e s d e l a t a r d e . 
E n la L o n j a del Comeroio de esta 
capital se celebró ayer tarde u n a asam-
blea de los gerentes de Puestos de di-
cha ins t i tuc ión , convocada por la D i -
rectiva de l a misma, para considerar y 
resolver una pet i c ión presentada por 
el Centro do Detallistas, sobre que se 
adopten para l levar a efecto las tran-
sacciones en aquel centro, las horas de 
una a tres de la tarde en lugar de ocho 
a diez de l a mañana , como se hace ac-
tualmente. 
Pres id ió l a Asamblea el s e ñ o r E u -
daldo Romagosa y actuó de Secretario 
el señor Laureano Rodríguez . 
Abierta l a ses ión se l eyó el informe 
presentado por l a comis ión que había 
sido nombrada a l efecto y la comuni-
cación del Centro de Detallistas, en l a 
que también se pide que se reduzca la 
cuota de entrada a 5 centavos en vez 
de 10 centavos que se cobra hoy. 
También se d i ó lectura a ama comu-
nicac ión del Centro de Detallistas de 
Guanabácoa. adhir iéndose a lo solici-
tado por sus colegas en la Habana. 
Seguidamente hizo -uso de la palabra 
el señor Mantecón , opon iéndose a que 
se var íen las horas de contratac ión. 
E l señor Acevedo habló en favor de 
que las horas de transacciones sean de 
una a tres de l a tarde, por ser m á s con-
veniente para los intereses tanto de loe 
almacenistas como de los detallistas. 
Después hablaron otros señores, uno1» 
en pro y otros en contra del cambio de 
horas, a n i m á n d o s e mucho el debate. 
As i s t ió a la Asamblea, por haber si-
do invitada por ella, una comis ión del 
Centro de Detallistas en l a uine. figu-
raba su presidente e l s eñor Manuel 
Gumersindo Camblor, el cual exp l i có a 
los al l í reunidos los motivos que h a im-
pulsado a los detallistas a hacer esa pe-
tición, siendo tuno de dios el de que te-
n í a n que abandonar sus establecimien-
tos, precisamente en las horas de l a ma-
ñana que son las do m á s movimiento, o 
do lo contrario resignarse, para hacer 
sus compras, a recorrer por las tardes 
gran n ú m e r o de almacenes • cosas és tas 
que les causaban molestias y perjui-
cios. 
E l señor Romagosa, en vista de que 
unos eran partidarios que las transac-
ciones se efectuaran por 'la m a ñ a n a y 
otros por l a tarde, dijo que el punto se 
Sometía a votac ión, pero entonces sur-
g ió que unos q u e r í a n l a votac ión se-
creta y otros ñoinihal . 
Este asunto se somet ió tambicn a 
votación, dando el siguiente resultado: 
Votac ión nominal. 114 votos. 
Votac ión secreta, 70 votos. 
E n vista de este resultado se hizo 
l a votac ión nominal. 
Votaron 126 a favor de que las tran-
sacciones se efectuaran de 1 a 3 p. m. y 
p8 por que continuasen ce lebrándose 
como en la actualidad do 8 a 10 a. m 
Desde e l p r ó x i m o mes de Enero las 
transacciones serán de 1 a 3 p. m. 
L a reunión , quo f u é muy movida, 
t e r m i n ó a las siete menos cuarto de l a 
tarde. 
L a p e t i c i ó n hecha por los detallistas 
sobre la rebaja en el precio de entrada 
en l a L o n j a será resuelta por los ac-
ción ??hts de esa so.-;cflad. 
querido l lamar sobre ellas l a a t e n c i ó n 
del Ministro de Relaciones Exter io -
res. 
E n ú Ecuador l a sit uac ión es difí-
c i l en grado sumo, y los sucesos que 
se desarrollan s i ¡bien debido a la cen-
sura r igurosa no pueden apreciairse 
en toda su realidad, acusan g r a n m a -
lestar e c o n ó m i c o y social y l a existen-
cia de n n estado de persecuciones y 
encarcelamientos desusado. 
E n Quito e l gobierno lleva, a cabo 
en forma violenta el red/utamiento de 
ciudiadianos a los que arma y (nDaouda, 
do grado o por fuerza, a combatir 
contra, los revol i ixáonarios . 
6 . — E n todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s , 
so nota u n a gran a g i t a c i ó n con moti-
vo de las notácáas llegadas sobre eom-
bates parciales habidos entre las fuer-
zas r e w l ú c i o ñ a r i a s de Car los Al faro 
y León Val l e s Fíráncq con Has tropas 
del gobierno. 
L a s noticias oficiales manifiestan, 
qne el triunfo en estos enouenrtros h a 
favorecido a dios gobiertaástas; quie 
nes s in embargo de é s t o ; han tenido 
mnchas bajas. 
L o s despachos llegados a Quito, ú l -
timiafmlente de Esmeraldas , sobre e l 
estado de l a r e v l o u c i ó n son m u y com-
traidictorios. Uno de estos despachos, 
dice: que los rebeldes marchan bien 
montaidos en d i recc ión a u n punto es-
t r a t é g i c o , en el que se cree presenta-
r á n combate a las fuerzas del orden. 
6 .—Las huestes que obedecen a l eo-
ronel Oomcha,' se encuentran estacio-
nadas en e l lugar denomidado B a r -
quito, provistas de todos los elementos 
indispensables p a r a l a c a m a p a ñ a . 
6.—Noticias venidas de Quito, de 
fuente oficial, comunican que los J e -
fes del e j érc i to colombiano Mena y 
Trejo , han asumido el mando de las 
fuerzas revolucionarias que se en-
cuentr,a<n« «oerea de Esmeraldas . 
Guayaqui l . 6 . — E l estado de los ne-
gocios, c o n t i n ú a siendo muy deficien-
te. L o s bancos y las casas fuertes se 
quejan de la para l i zac ión de las tran-
saieciones. E l resto d ela r e p ú b l i c a se 
encuentra a l a espectativa de l curso 
de los acontecimientos po l í t i cos . 
U n a Rfepública m á s , convulsionadA: 
tal parece que cada ocho d í a s haya 
que preguntar a c u á l lo toca hoy? 
Oja lá que el p r ó x i m o coiTeo nos 
i diga ouo l a pt<7 reina en t i Ec imdor , 
L A C O M I S I O N C U M P L E 
S U C O M E T I D O 
Una comis ión de propietarios de l a 
calle 17 en el A'cdado, presidida por el 
doctor Claudio (1. Mendoza, y ionnada 
por los doctores Miguel F . Garrido, 
J u a n R . Arcllano, Fernando Barrue-
co y los señores Francisco A n d r e u y 
Antonio del Monic, visitaron, ayer a l 
señor Presidente de l a R e p ú b l i c a para 
anunciarle que a l Parque construido 
por suscr ipc ión popular en la calle v a 
titada entre las G y 8, y cuya inaug-i-
ración t e n d r á efecto el día 21 de F e -
brero d d a ñ o entrante, han acordada 
por unanimidad denominarlo Parqua 
Mario Menocal. 
E l general Menocal agredeció mu-
cho Ja d i s t inr ión que aquellos vecinos 
le dispensan con tal acuerdo. 
Nuevo contrato 
de la Hidroeléctrica 
(Por te l égrafo ) 
L A Z A F R A D E E S T E A Ñ O 
Cienfuegos, ó. 
¡Se han repartido a los concejales ca 
pias del proyecto de l nuevo contrata, 
con l a h id ioe l éc t r i ca de Madrazo .^ 
D e s p u é s de estudiado el pr0^ectox 
casi todos ios ediles opinan que deba 
ser a^ptado s i n enmiendas. 
L a zafra, del año actual esté, princi-» 
piando con gran an imac ión . 
Se c o n f í a en que s u b i r á n los precio^ 
dando con ello buena sal ida a los r e » 
tos de l a zafra anterior, que e s t á n a l -
macenados, y a l a primera produecióni 
de l a actual. 
M CoiTesponsal, 
Ei monumento a las 
víctimas del Maine 
E L S R . P R E S I D E N T E N O M B R O 
A Y E R L A C O M I S I O N 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, por Decreto de ayer, h a nombrado 
en c o m i s i ó n a los veteranos .del e j é r -
cito libertador s e ñ o r e s E m i l i o N ú ñ e z , 
Char le s . H e r n á n d e z , Armando Meno-
cal y E n r i q u e IMartínez, Jefe de ('ons-
trucciones Civi les e n l a S e c r e t a r í a do 
Obras P ú b l i c a s , juntamente con el 
veterano de la guerra hispano-ame' 
iticana, master Clatrence L . Maviu, 
para que se encarguen de lo concer-
niente a l a erecc ión , en el patio del 
Casti l lo de la P u n t a de un mionumento 
provisional a las v í c t i m a s del acoraza-
do americano Maine". aprovechan-
do a l efecto los restos del citado bu-
que donados por e l Gobierno de los 
Estados Unidos al de C u b a para ese 
ñ n . 
M U DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I C I E M B R E 5. 
A c c i o n e s . . . 2 0 1 , 5 5 1 
B o n o s 1 . 5 3 2 , 5 0 0 
L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
D i c i e m b r e 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 3 ^ a 9 9 % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a e r o e s p a ñ ó l e l e 1 0 & 1 0 % % P » 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a l O & 10}4 % P» 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
í d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s e a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
._ a 5 - 3 4 
_ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
^ a 4 - 2 7 . 
„ 1 . 1 0 a 1-1014 
G A B L E G i l l l M J I S C O M E R C I A L E S 
N u e r a Y o r k , Diciembre 6. 
Rolos de Cuna, o por ciento ^ex 
interés , 100.1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97.31-L 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.80.90. 
Cambios soore 1-ondres, a la t í s i » 
banqueros, $4.85.20. 
Cambios sobre París , banqueros, 6i 
djv., 5 francos 20.518 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburffo, 60 djr^ 
banqueros, 94.3|4 
r e n t r í f u g a s polar ixacióu 96. en pls* 
za, 3.54 cts. 
C e n t r í f u g a s p o l a r w a c í ^ u 96» a 
2.3116 c. c. y f. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a pol. 96, a 3 . .4¿ 
cts. para Enero . 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.04 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza 
a 2.79 cent. 
H a r i n a patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Diciembre 5. 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
8d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azúcai' pmnlacha de la nueva cose 
oha, 9s. U | 2 ¿ t 
Consolidados, ex - in teré s , 72. 1|16, 
^x-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
s acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana repsr 
trndas en Londres cerraron Hoy s 
^1 .1 |2 . 
Par í s , Diciembre 5. 
Renta francesa, ex - in teré s , 85 fran-
•ws, 60 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 5. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 201,551 accio-
nes y 1.532,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Dicáemibre 5. 
Aplicares. 
E l precio-4e la reanoiadia en L o n -
dres acusa baja , c o t i a á n d o e e a Os. 
l . l !2d. para Diciembre y 9s. 3(L para 
Enero . 
E n New Y o r k el mercado si^ue 
quieto y con precios nománales , no-
t á n d o s e indiferencia para operar pa-
r a p r ó x i m a s entregas, tanto por par-
te de los compradores como de los 
vendedores. 
A q u í los precios siguen flojos, no-
t á n d o s e alguna .precaoción para ope-
r a r por parte de los exportadores. 
Se han vendido: 
3,000 sacos c e n t r í f u g a base 96, a 
197 rls. arroba; entrega segunda 
quincena de este mes, en Matanzas. 
CambdoB. 
E l mercado sigue sin v a r i a c i ó n en 
los precios y con demanda encalma-
da. 
Cotizamos: 









„ 60 dlv 
París, ?div 
Hamburpo, 3div. 
Estados ünldog, 3 dfv 
Fspafla.s. plaza y can-
tidad. S d(v .X 
Doto, papel comercial 8 á 10 p.S antiaJ 
MONKDA8 E X T R A N J E R A S . — 8 « oow* 
za;i hoy, como sigue: 
OreenbackR 10.^ P. 
Pinta esoafiola 98.^ 99. P. 
Acciones y valoree. 
Ed mercado local de valores abrió 
sostenido en general 
A i c errar el mercado se notaba fir-
meza por acciones del Banco E s p a -
ñol. 
L a co t i zac ión de las acciones del 
Banco E s p a ñ o l en la Bolsa de Paría , 
fué de 469 francos. 
E n la misma Bolsa se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ia l a 649 
francos, y las B e n e f i c i a r í a s de l a mis-
ma i n s t i t u c i ó n a 128 francos. 
L a s acciones de loe Ferrocarri lee 
Unidos se cotizaron en Landres de 
80.3|4 a 8 U | é . 
E n e l transcurso de l d í a se efeotua-
ron en l a Bolsa las siguientes opereu 
cienes de compra-venta: 
100 acciones Ferrocarri les Unidoe, 
86.718 al contado. 
400 acciones Ferrocarr i les Unidos, 
86.314 al contado. 
100 acciones Ferrocarr i les Unidos, 
87 a pedir en el mes. 
100 acciones Ferrocarri les Unidos, 
87.34 a pedir en Enero. 
100 acciones Preferidas de l a H . E 
R. Oo., 100 al contado. 
100 acciones del Banco E«pafíol 
100.114 a pedir en el mes. 
A l cerrarse la Bolsa, a las cuatro 
p. m., se cotásó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Españo l , 99.112 a 100.114. 
Ferrocarr i les Unidos, 86.3|8 a 86.7|8 
Preferidas H . E . R . Oo., 99.718 a 
100. 
Comunes H . E . R . Co., 85.114 a 
85.518. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
94 a 96. 
C u b a n Telephone Co., Comunes, 
58 a 65. 
C o m p a ñ í a Puertos de Duba, 21 a 43 
C I R C I M f c l É R C I A L 
E n atenta circular nos participan 
los Sres. González & Co., S. en C , ddl 
comercio de esta plaza, que por esori 
tura p ú b l i c a otorgada ante el notario 
de esta ciudad Ledo. Alberto O ' F a 
r r i l l y Alvarez , y de mutuo acuerdo, 
de jó de pertenecer a esa f irma el so-
ñor Angel Casielles y Cabrales, cuya 
s e p a r a c i ó n en nada afecta la marcha 
de sus negocios. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 5. 
E n t r a d a s del dia 4 : 
A Claudio M. Ramos, del Roque, 
5 machos. 
A Betancourt y Negra, del R i n c ó n , 
8 machos y 12 hembras. 
A M. R . de C a m a g ü e y , 56 machos 
A Heriberto S u á r e z , de Ouanaba-
coa, 3 hembras. 
A Car los García , de Tapaste, o ma 
chos. 
A Isidoro Marrero, de G ü i n e s , 14 
machos. 
Sal idas del dia 4: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió e l ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Arroyo Arenas, a J u l i á n 
Quintana, 8 machos. 
P a r a Mlarianao, a Adolfo Gonzá lez , 
30 machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reseii sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar • . 
80 
26 
• « • • • 25 
131 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Terneras , a 24 cts. el kilo. 
C í r d a , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
I T 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = = = = = = 
BiCfl ESPAÑOL oe la ISLA«CUBA 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
1 LAS B A L E A R E S . = = 
3 
4210 D-l 
Cerda , a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1|2, 5.516 y 5.314 
centavos. 
Cerda, a 6, 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 3.1|2 a 4 centavos. 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 162 
I d e m lanar 15 
392 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f i cada» h o y i 
Cabezas 
Ganado vacuno , , , , , , 5 
Idem de cerda • t , . , , , 1 
Idem lanar 0 
G 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata i 
vos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍON DE Y A i H E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ba..co ^spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española oontra jro español 
98% a 99 
Oreenbacks cOmU1* oro español 
110% a 110% 
VALORES 
tiomp. vei a 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
tu. do la lepflbllca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100% 106 
-anones primera hlpo-
de la Habana 115 119 
Oj.if aciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento do 
o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
JDiigacIoues Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
id primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln ' N 
Banco Territorial de Cuba N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
^omnaiífa de Gas *• Elec-
tricidad 113 120 
le ia Ha vana Etec-
rT?c R a i l w a y ' s Co. «d 
circiulación 100 106 
i'bligaciones generales (per-
petuas) coiisolláades de 
P. C U. de ia Ha-
bana 107 119 
de la Compañra de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obllg-iCiones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
v>ctr¡cidad de la Ha-
bana 103 103% 
!fto de la RepübLca 
de Cuba 102 108 




Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
E,, n'-o T-Juañol le la lai» 
de Cuba 99 
Raneo xgrfcol?. da jTnerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. , N 
Banco Cuba. . . . . . . W 
Compañía de Ferocirrlies 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrtl 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas «j 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Diquo de la Habana Prefe-
rentes ^ 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construoclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ual'iways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 68 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios • • 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 103 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company , , N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 44 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 5 de 1913. 





























V a l o r ^ O f i c : a l 




Peso plata «isaoCrla. 
40 centavus plata id. 
20 centavos plata u*. 
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SOGIEDAI Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Mamerto 
In fanzón , se ha heoho cargo de la 
agencia del Diario de l a Marina, eto 
G u a n t á n a m o , el s eñor don J o s é V a l -
des Torres, de M á x i m o Gómez e Inde-
pendencia, con qnien se e n t e n d e r á n 
on lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
E l Administrador. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 70% 70% 
Am. Can Comunes . . . . 26% 26% 
Atchisou . . . » 93 98 
Am. Smelting 62% 62% 
Lehigh Valley 149 148% 
Brooklyn Rapid Transit . , 87% 88 
Canadlan Pacific 224% 226% 
Ches. & Oblo . . . . . . . 66% 56% 
(Ex-dividendo) 
Consol. Gas 127 127 
St. Paul 99% 99% 
(Ex-dlvidendo) 
Erie . 28 27% 
Interborongrh Met. Com. , . 14% 15% 
Mis. Kansae & Texas . . . 20% 20% 
Missouri Pacific 25% 25% 
Grt. Ñor. .Prefd. . . . , , 124% 124% 
California Petroleum. . . . 18 18 
Mexican Petroleum . . . . 46 47 
Nortbern Pacific 107% 107% 
New York Central . . . . 96% 96 ' 
Reading 162% 162% 
Union Pacific 151% 152% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 11% 11% 
Soutbern Pacific 87% 87% 
U. S. Steel Common . . . 56% 57 
DistMlers Securities . . . . 17 17% 
C. C. C. & St. Louis . . . 38 38 
Am. Beet Sugar 24 24 
Rock Island Com 14% 14% 
Rock Island Pref 23% 23% 
United Cigar Store . . . 92 92 
WestingTiouse Electric . . . 65 65 
Noticias cablegráflcas: 
9.23 a. m.—Ray Consolidated, Utaíb Cop-
per y Chino Copper son ex-dlvl-
dendos boy. 
10.17 a. m.—ÍLa opinión general del mer-
cado está dividida; pero no muy 
entusiasmada. 
Acciones vendidas: 200,000. 
Halbana, Diciembre 6 de 1913. 
R a m a l l e u d a a l m e r c a d o 
De " ( E l Tabaco" de Noviembre 25: 
Desde el d í a 7 al 20 inctasive de 
Noviembre han llegado a esta plaza 
procedentes de los distritos tabacale-
ros de l a I s l a las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarr i l del Oeste 
de Vue l ta Abajo 
Idem de Semi Vue l ta . . . 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los F e r r o c é r r i l e s Uni -
dos: De Santa C l a r a . . . 
Ramal de B a t a b a n ó idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay idem de 
los Partidos 
De Santa Olara, por vapo-
res y goletas 
De Vuelta Abajo, idem idem 
De Matanzas 
De Paerto P r í n c i p e . . , . 









Total durante los 14 d í a s . 11,819 
Anterior desde lo. de E n e r o . 458,210 
Total hasta el 20 de No-
viembre 470,029 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el d í a 7 al 20 inclusive do 
Noviembre procedentes de los distritos 
tabacaleros de la I s l a : 
D arante la 
Por procedencias quincena 
Tercios 
De l a Vuel ta Abajo . . . , 
" Semi Vuelta 
" Partido 
'' Matanzas 
" Santa C l a r a o V i l l a s . 
" Puerto P r í n c i p e . . . 





Total . . . 
Por procedencias 
. 11,819 
Desde 1 flfl 
Enero 
Tercios 
De la Vuel ta Abajo 252,013 
" Semi Vuelta 30,794 
" Partido 16,488 
" Matanzas 25!) 
" Santa C l a r a o Vi l las . 162,971 
" Puerto P r í n e i p e . . . ;i 
" Santiago de C u b a . . . 7,501 
T o t a l 470,029 
N. G E L A T S & C o . 1 
A G U I A . l t lOft -108 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3665 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo* 
tlfioar oualquier diferencia ocurrida on oi pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorroa abona el 3% de Interós 
anual aobre laa cantidades depositadas oada mes. 
A B I E R T O L O S SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL OE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN C U B A 
S 6 .000 ,000-00 
S 39 .000 .000-00 
4195 D-l 
i i 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el ano de 1855. 
9 3 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S _. 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte , 
I D E M D E 1910 „ „ ,, 
I D E M D E 1911 „ „ „ 







E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-21 
en propiédades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntatnieato Ja 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilM 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N o y a y F i c h a r do . 
4217 D-l 
THE ROYAIi BAÑE OF CANADA 
AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO OE uA REPUBLICA DE CUBA PAKA E L PK 
QO OE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O ~ I B E R T A C 3 R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000.000 
¿L ROYA'- BMir. OF CANADA ofrece laa mejoree oarantía* para Depótltor 
e» Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorro* 
S U C U R S A L E S EN OUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Qallano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyand 3, 
Jesús del Monte.—Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—Cama* 
gü.>y.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo, 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—-Sanctl Spíritus.—Sagua la Grande—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . 8HERMAN. Supervisor de laa Sunuraalea de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
•Carta» de Crédito en Pesetas va'ederae tín dsssusnto alguno en todas isa 
plazas baneablos ds España é iaiaa Csnarías." 
3564 78-Oct.-l 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Vsnqus- Comer 
ros olantes 
Londres. 3 d|v 20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p|0 P. 
París, 3 djv 6 5% p|0 P. 
París. 60 d|v p|o p. 
Alemania, 3 d]v. . . . 4% 4% PlO P. 
Alemania, 60 d|v 2 P|0 P 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España. 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad % D. 
Hescuento papel Comer. 
c1*1 8 10 PlO P. 
AZUCARES 
A;.ücar centnruga, do guarapo, polarl 
ración 96. en almacén, a prec'.o de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
.^zúcar de miel, polarizacifli- 89. en al-
macén, n precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
p r e s ó t e semana: 
Para Cambios: P, V. Ruz. 
Para Azúcares: B. DIago. 
Ha/bana, Diciembre 5 de 191? 
Joaquín Qumfi Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE F S P E R A N 
f-iclembre • 
., 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 6—«ammelsdijk. Rotterdam, ea'las 
7—Vpiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso 
„ 8—Excelsior. New Or' 
„ 8—Miguel M. Pinillop • es'las 
„ 10—Havana. New ^ Í | 
„ 10—Chemnltz. Brem. " ^olas. 
„ 15—Esperanza. New \ocii. 
„ 15—Segur anca. Progreso y Teracruz 
„ 15—Madrileño. Llyetpcól y escalas. 
., 16—Cala'-.ria, Hamburgo y tiBcalas. 
1"—Pinar del Río. New York. 
., 17—Vivina. Liverpool. 
„ 20--Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 6—Chalmetto. New Orleana. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ S—Morro Cae tío, Veracruz y escalns 
Diciembre 
„ 9—México, New York. 
„ 10—Sommelsdljk, Veracruz. 
m 10—Chemnltz. Galveston. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—'Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escaTafc 
„ %—Esperanza. Veracruz y PrpgresO 
„ 16—Seguranca. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Diciembre 4. 
Para Veracruz, vapor español "Reina M. 
Cristina," capitán Vizcaíno. 
Para Veracruz, vapor alemán "K. Ceci* 
lie," capitán Rantzan. 
Día 5. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano Juna» 
Alonso," capitán García. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mascot-
te," capitán Phelan, 
Para Puerto Limón y escalas, vapor es-
pañol "Buenos Aires," capitán Cisa. 
Para Matanzas, vapor español "Pío DL 
capitán Ugarte. 
B U Q U E S o J E S P A C H A D O P 
Diciembre 4. (( vr 
Para Veracraz, vapor español "Rem* ;:' 
Cristina," capitán Vizcaíno, por M. Ota-
duy, con 2 cajaa tabacos torcidos y carga 
de tránsito. _ , 
Para Veracruz, vapor alemán "K. ceci-
lie," capitán Rantzan, por Heilbut y Ras<g 
con 4 cajas tabacos torcidos y carga ^ 
tránsito. .-y» 
Para Matanzas, vapor español "Pío i*-
capitán Ugarte, por S. Sáenz y Compam* 
de tránsito. 
Día 5. ((^ 8. 
Para Cayo Hueso, vapor amorlca. 
cotte," capitán Phelan, por G. Laww 
Childs y Compañía, en lastre. 
Correspondientes al día 5 de Uiciembro^l» 
1913. lomada.-, ai aire .ibre eu fc» 
ñ e n d a y , " üb-.po 54, expresa 
nara el DIAKl'J J E V I A t ^ A 
nieut» 
Temperatura Cent.gredv |' Fahrenheit 
y áxima 
Mínima 
Barómetro, a las 4 D. ra.: 759,3. 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 1 3 
D S a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
jUadavd, Noviembre 20. 
Mudho m á s que l a calda de los l i -
berales y la ^ e x a l t a c i ó n de los conser-
vadores datistas al pod'er, ha impre-
sionado a la opin ión , en a l g ú n deter-
minado momento de estos días , l a 
campaña qne La Tribuna, periódico 
m a d r i l e ñ o de c r e a c i ó n reciente, em-
prendió , a l juzgar l a crisis ú l t ima, 
contra el Trust periodíst ico de la 
corte, o sea l a sociedad editorial de 
El Jmpardal, E l Liberal y el Heral-
do. H a sido un ataque tan brusco, tan 
impetuoso y tan certero, que produ-
jo verdadera sensac ión y aun cierta 
a legr ía maligna en una inmensa ma-
sa de lectores. ÍPor l a noche, la apari-
ción de La Tribuna era esperada con 
curiosidad febricitante; en tranvías , 
cafés y teatros no encontraba el es-
pectador indiferente m á s que tran-
seúntes ensimismados en la lectura 
de las sensacionales revelaciones del 
batallador colega. E s t e en pocos d ías 
ha visto quintuplicada l a circulación, 
qne no era poca. 
E l Trust un poco sorprendido 
de que turbase su d i g e s t i ó n de gigan-
te y su reposo de árb i t ro omnipoten-
te de l a o p i n i ó n un tan liviano mos-
quito como era La Tribuna respecto 
¿ e cualquiera de los per iód icos que 
constituyen ^¡La E d i t o r i a l , ' ' ensayó 
para acallarle un capirotazo desdeño-
so Pero el enemigo, confirmando el 
re frán de que no lo hay pequeño , acre-
¡centó el furor de las embestidas y 
' d e s c a r g ó sobre el triunvirato perio-
í d ís t ico tan fiera mano de acusaciones 
y denuestos, que el coloso se v i ó pre-
cisado a movilizar sus inmensos r3-
cursos para aniquilarle, desde l a ar-
t i l ler ía gruesa hasta l a navaja cachi-
cuerna; es decir, desde el art ículo de 
fondo, documentado y sesudo, hasta 
la pub l i cac ión , ef ímera, en su honor 
sea dicho, de un libelo solo explica-
hle en momentos de exa l tac ión arre-
batada. 
Ahora h a .cesado l a 'borrasca, se 
ban solventado las cuestiones perso-
nales surgidas, ha dejado de empoU-
zoñarse l a p o l é m i c a con dicterios soe-
ces, prodigados de una y otra parte, y 
se puede analizar el oaso, no en lo 
que tiene de e n c o n a d í s i m a contienda 
personal, sino en su trascendencia 
innegable a la v ida p ú b l i c a , de que es 
entre otros reflejo l a formac ión del 
^linisterio Dato. 
La Tribuna, como se ha dicho en el 
or de l a pasada .polémica, en son 
despectivo, es un per iód ico s in his-
toria. Es to precisamente la ha hecho 
invulnerable a los ataques furibundos 
de sus oontrarios. D e t r á s de ese pe-
r iód ico no hay partidos po l í t i cos , l i 
personarles en quienes se p u e d á cebar 
el adversario, ni a u n atribuir inten-
ciones segundas a las c a m p a ñ a s que 
5nspiran. L o f u n d ó y sostiene un ca-
pitalista cata lán , dipntado a Cortes, 
afiliado a l partido regionalista. F i e l 
a este origen, el per iódico h a veni-
do m a n t e n i é n d o s e neutral en sus sim-
p a t í a s hac ia los partidos centralistas 
del turno. L a c i rcu lae ión y populari-
dad que La Tribuna goza, en Madrid, 
fraguóse principalmente mediante 
combinaciones ingeniosas para ofre-
cer al lector toda clase de gangas: 
a l ó n o s a los toros, viajes, segur'-s de 
•vi Ja, billetes de loter ía , etc. Aíhora 
•viene repartiendo todas las noches 
una moneda de oro entre sus favo-
recedores. 
E l g é n e r o de reclamo que el nu^rvo 
per iód i co cultivaíba, no era descono-
cido en la prensa de Madr id ; pero 
hasta entonces no h a b í a sido tan há-
bil, s i s t e m á t i c a y afortunadamente 
explotado. Los carteles, pregones, ob-
sequios, y anuncios luminosos de La 
Tribuna, exhibidos, propagados y re-
novados con perseverancia e ingenio 
innegables, llegaron a constituir ver-
dadera o b s e s i ó n p a r a el públ ico . 
L a s d e m á s pobMcaclones .permane-
cieron indiferentes ante la ruidosa in-
trus ión en el meroedo del ^ nuevo ca-
m a r a d a ; ante su insistencia dispara-
ron alguna puil ita; d e s p u é s . . . Des-
p u é s lo remedaron del modo servil 
con que aquí se copia toda i n n o v a c i ó n 
afortunada. Fueron precisamente los 
per iódicos d d Trust «on ¡toda s u 
importancia, toda su Iristoria y to-
das sus ín fu las de seriedad, los que 
m á s escandalosamente plagiaron el 
sistema vituperado a l principio en el 
incipiente colega. L o s rotativos del 
Trust se lanzaron a caza de lecto-
res con los m á s pintorescos recla-
mos: t í tu los de la deuda, caballos, 
a u t o m ó v i l e s , hoteles, mantillas blan-
cas y hasta, coincidiendo con las fies-
tas de Navidad, sustanciosos lotes de 
pavos. Todo se ofrec ía a porf ía al lec-
tor por los pertód icos de m á s circu-
l a c i ó n v autoridad. ¿ E s t á en este 
plagio del modo de dominar el merca-
do el origen de la enemiga que ha 
estallado ahora tan fieramente entre 
La Tribuna y eí Trust f No puedo 
decirlo, pero l a lucha por l a v ida tie-
ne en sus manifestaciones m á s adver-
eas un fondo económico . 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a e l " T r u s t 
E l a t a q u e d e " L a T r i b u n a " c o n t r a " E l I m p a r c i a l " , " E l L i b e r a r y " H e r a l d o d e M a d r i d " . U n 
m o s q u i t o h a t u r b a d o l a d i g e s t i ó n d e l g i g a n t e . E l s i s t e m a d e l r e c l a m o . L a f u e r z a d e l " T r u s t " 
" E l d u e n d e d e L a C o l e g i a t a " . L a n o t a c u l m i n a n t e d e l a ú l t i m a ¡ o r n a d a . 
De cualquier modo, no es ocas ión 
ahora de crit icar el sistema. Sobre 
esas arlequinadas, tan perjudiciales 
C los per iódicos , a su autoridad mo-
ral por lo menos; sobre lo que sig-
nifica llamarse representantes de 
la op in ión y soibomar constantemen-
te la curiosidad del púlblico con re-
galos, en vez de conquistarlo con la 
autoridad de l a doctrina o con 10 
completo y a r t í s t i c o de las informa-
ciones, disertó oportunamente aqu í el 
maestro Mellado. A sus juicios me 
atengo. Y o se los oí muy acerbos con-
tra estos procedimientos depravados 
que transforman en feria estruendo-
sa, apayasada y revuelta, l a pulcra 
industria del periodismo c o n t e m p o r á -
neo. " H a n de l l e g a r — d e c í a Mellado 
— a ofrecer estos per iódjeos al lector, 
con el n ú m e r o diario, una taza de cho-
colate y un m u ñ e c o a u t o m á t i c o que 
de las gracias." 
E l provecho que el Trust ^ sabara 
del reclamo permanece en el misterio 
de que rodea sus manejos industria-
les y po l í t i cos ; el que obtuvo 
La Tribuna a l a vista e s tá . 'Al año de 
existir tiene casa "ad-hoc," talleres 
propios y e s p l é n d i d a oficina central 
en la calle de Sevilla. Pero n i con sus 
reclamos ingeniosos n i con la mone 
da de cinco duros que diariamente 
ofrece al. público ha obtenido un éxi-
to resonante en su c a m p a ñ a con-
tra los poderos í s imos rotativos de 
la Editorial . L a r a z ó n es <Uara. E l 
Trust ha llegado a ser en Madrid 
una fuerza incontrastable, avasalla-
dora. Quien dice Madrid, dice E s p a -
ña, entera. Cierto que se conservan 
indemnes de su influencia las regio-
nes m á s cultas y r icas de l a N a c i ó n : 
'Cataluña, Vizcaya, G-uipózcoa, con vi-
da y prensa propias, muy superiores 
en todo a la de Madrid. Pero esta 
prensa influye solo en l a r e g i ó n res-
pectiva: al paso que la f e d e r a c i ó n 
periodíst ica de Madrid influye en los 
partidos pol í t icos , en los c írculos so-
ciales, en los ministerios, e.i el mis-
mo Palacio Real , de donde se consi-
gue sacar a l R^y para visitar los ta-
lleres y oficinas de l a opulenta em-
presa. E s decir que el Trust do-
mina de arriba abajo y opera direc-
tamente de día y de noche, en el ho-
gar central, de ic v ida públ ica . E l 
Trust es pues un poder. L o es por 
el pensamiento que difunde, el arte 
que derrocha, las informaeiones qne 
sirve; pero lo es principalmente por 
el ardor fanát i co que pone en sus 
campañas , por la d iaból ica habil idad 
con que las sistematiza. E s una enti-
dad que centraliza, en coyunda ne-
fanda, l a ¿fuerza de la espiritualida; i 
republicana y de la espiritualidad mo-
nárquica , espiritualidades a n t a g ó n i 
cas que tienden a la separac ión , a la 
mcoiherencia, pero que la mente fr ía 
y la mano dura de unos negoeiantss 
de puMieidad concentra en un solo 
foco y hace servir a un solo objeto: 
al beneficio de una sola empresa. 
" L a E d i t o r i a l " tiene un aspecto 
vistoso y s i m p á t i c o ; otro, r e c ó n d i t o y 
atbominable. E l primero es l a gran 
l e g i ó n de escritores mer i t í s imos , vie-
jos y j ó v e n e s , que a expensas del 
Trust viven y en sus p á g i n a s de-
jan fulgores admirables de la menta-
lidad c o n t e m p o r á n e a ; el segundo es 
el consorcio de empresas republicanas 
y monárquicas , sin o b j e t i v a c i ó n mo-
ral definida, pues sus fines ^ ú l t i m o s 
son contradictorios y la a c c i ó n tenta-
cular del Trust h a ido desarro-
Üéndose en todos los campos de la 
actividad po l í t i ca con el bloqueo de 
la p e r s e c u c i ó n o del silencio a cuan-
tos elementos se mostraban indepen-
dientes o rebeldes a su influencia. 
T a n radicalmente amoral p a r e c i ó el 
Trust en sus comienzos— a l surgir 
él, dijo aquí Mellado verdades defini-
ti^as—que La Correspondencia de Es-
paña., a quien por entonces se supuso 
englobada en aquella c o m b i n a c i ó n fi 
nanciera, echa desde entonces sus nú-
meros a la calle con un delantal^ tipo-
gráf i co en que advierte al p ú b l i c o 
"que no pertenece a l Trust." E r a 
amoral por l a mezcla de republicanis-
mo y monarquismo con que abandera 
sus lucros industriales; era amoral 
porque aun duraba l a leyenda ' de 
odio que debía separar por los saglos 
de los siglos a E l Imparcial y a E l L i -
beral los cuales, ante un negocio de 
X pesetas, no sólo olvidaban infi-
dencias y deslealtades de lo pasado, 
sino conveniencias imprescriptibles 
de los ideales respectivos; era amo-
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ra l porque con semejante r é g i m e n fi 
nanciero la independencia de los es-
critores, las exaltaciones r o m á n t i c a s 
por u n determinado ideal, lo m á s es-
t é t i c o y noble de las guerras dê  plu-
ma, lo que disculpa todo e x t r a v í o y 
toda licencia, quedalba supeditado a 
lo que el libro de C a j a d i jera; prác 
ticamente l a l ibertad de la pluma de-
jaba de existir. C l a r o que contra es-
to deponen los escritores dis tángm-
d í s i m o s que redactan esos periódicos . 
S i n duda lo creen de buena fe, sin 
duda es honrada su protesta; perti 
el hecho innegable de ser, para decir-
lo en t é r m i n o s forenses, dependencia 
asalariada de una empresa acapara-
dora del mercado de puiblicidad, mer-
cado que el escritor necesita para sub-
sistir, mengua mucho l a autoridad y 
espontaneidad del itestimonio. H a y , 
a d e m á s , como argumento en contra, 
el caso apabullante de I/uás Moróte . 
M o r ó t e era una pluma á g i l , un en-
tendimiento c u l t i v a d í s i m o , un carác -
ter í n t e g r o . Cuantas condiciones de-
ba reunir u n escritor para hacer, va 
ler los fueros de su insp irac ión , los 
dictados de su conciencia, los reunió 
aquel periodista esclarecido. Se 'sus-
c i t ó en tiempos conservadores l a 
cuest ión de la Escuadra. E l Trust 
hizo con (tal motivo una c a m p a ñ a a 
fondo de incalculable violencia con-
tra el Gobierno. M o r ó t e era redactor 
del Trust y diputado a Cortes por 
Madrid . E n el per iód ico y en el esca-
ñ o rojo s e c u n d ó gallardamente aque-
l la c a m p a ñ a , reclamando la r e m i s i ó n 
a l Congreso del expediente de adju-
d i c a c i ó n de los barcos. No estaba el 
expediente concluso y h a b í a dificulta-
des para su remis ión . Todo ello exas-
peraba a las oposiciones y daba pá-
bulo a mil diatribas infamantes. Por 
fin, el Gobierno, con l a protesta de 
que el procedimiento no p o d í a sentar 
precedente, porque era abusivo en el 
Parlamento conocer expedientes no 
terminados, acced ió al requerimien-
to. E l expediente l l egó a l a C á m a r a . 
M o r ó t e lo es tud ió (Jurante 48 horas 
seguidas, con gana de acusar, con 
p r o p ó s i t o de l levar a l a picota cual-
quiera p r e v a r i c a c i ó n o flaqueza. G r a n 
de f u é su asombro cuando, a medi-
da que avanzaba en el estudio, nota-
ba que en el expediente todo era diafa-
nidad, correcc ión , desvelo asiduo por 
el in terés nacional. Homlbre honrado, 
temperamento independiente. Moróte 
no dudó . Pudo no halblar, pudo de-
j a r de escribir, pudo apelar a cual-
quiera de las habilidades propias de 
•quienes no sienten el deseo de afir-
m a r en todo momento su personalidad 
tal como 'es. Pero no se cons in t ió a sí 
mismo h u m i l l a c i ó n semejante. T e n í a 
anunciado un turno en el de/bate, y 
habló . Recuerdo que se l e v a n t ó , co-
mo de costumbre, a t i l d a d í s i m o en ia 
vestimenta, sonriente, aunque un po-
co l í v i d a su faz expresiva de rasgos 
levantinos. Sus primeras palabras, 
dichas en el tono estridente que le era 
peculiar, fueron a f i rmac ión rotunda 
de su independencia, de s u desasi-
miento en aquel instante de toda par-
cial idad p o l í t i c a , su dfeseo de que la 
verdad resplandeciera s in velos. Des 
pues, con minuciosidad en l a prueba, 
con fidelidad en el relato de hechos, 
con aplomo en las afirmaciones, con 
rectitud en el juicio, p r o c l a m ó l a co-
r r e c c i ó n intachable del Gobierno con-
servador a l a i j a d i c a r la c o n s t r u c c i ó n 
de l a escuadra en los t é r m i n o s en 
que lo h a b í a hecho. 
C a u s ó el discurso en l a minor ía re-
irablicana efecto desconcertante y en 
l a C á m a r a toda i m p r e s i ó n de estu-
por. Nunca se hab ía visto v a l e n t í a se-
mejante en prodigar a l adversario la 
obligada justicia. ¡ A h ! Pero aquel 
discurso, bastante p a r a que amigas y 
adversarios, acallando todo int^r-^s de 
bander ía , r indieran honicnajo a l alto 
oivismo en que se inspiraba, no fué 
del agrado del Trust, cuya po l í t i -
ca contrariaba. Moróte hubo de aban-
donar el per iód i co donde era su plu-
ma l a mejor gala. B a j o o r g a n i z a c i ó n 
tan implacable contra toda emanci-
p a c i ó n de la disciplina, aun fuera de 
las redacciones a que esa disciplina 
alcanza ¿ cabe suponer una 'gran inde-
pendencia profesional en los escrito-
res del Trust 1 
H a y otro caso reciente de a n á l o g a 
ejemplaridad. 
Hizo famoso en el Heraldo el pséu-
donirao del "Duende de l a Colegia-
t a , " un escritor de recia personali-
dad, de brillante y desenfadado esti-
lo. Cuando el Tr ibunal Supremo con-
d e n ó a l a Sociedad Edi tor ia l a pagar 
a una señor i ta de Totana crecida in-
d e m n i z a c i ó n por graves injur ias que 
la infiriera E l Liberal, e l Trust 
in i c ió estrepitosa protesta contra la 
seni enc ía y d e s t a c ó hacia Totana al 
l iaból ico "Duende ." E n c o n t r ó és te 
tan levantada op in ión contra el 
Trust, que no pudo 'llegar a l pue-
blo donde res idía la s e ñ o r i t a calum-
niada. No p a r ó en esto la malaven-
tura del asenderado cronista. Cuén-
tase que presenciando una corrida de 
toros, un diestro amigo tuvo la ga 
muerte de una de las reses. Percatar-
se el p ú b l i c o del designio y levantar-
se u n á n i m e s los espectadores para 
protestar, todo fué uno. 
— l A l "Duende ," no! ¡ A l "Duen-
de," no! clamaba de pie l a gente del 
tendido donde se hallaba el Or-riodis-
ta. 
Hubo que acatar l a soberana vo-
luntad de l a op in ión y degar el brin-
dis para momento m á s oportuno. E n -
tonces el " D u e n d e " debió reflexionar 
sobre un f e n ó m e n o que evidenciaba 
el t é r m i n o de una popularidad hasta 
entonces s in quiebra. N i corto n i pe-
rezoso, dec id ió entrevistarse con don 
J u a n de l a C i e r v a E l cé lebre exminis-
tro^y ce l ebérr imo abogado rec ib i j l a 
inesperada vis i ta con l a insinuante 
franqueza, con l a e s p o n t á n e a cordia-
l idad que cautiva a cuantos le tratan, 
reñ ida , en todo, con l a repulsiva ca-
ricatura maliciosamente divulgada 
por l a prensa hostil. No sé lo que en 
l a entrevista pasara, lio ciertto es que 
el periodista y el personaje simpati-
zaron; aquel admirando en su inter-
locutor dotes extraordinarias, é s te 
notando en su adversario l a evidente 
buena fe con que dentro del error ha-
•bía procedido en sus c a m p a ñ a s . E l 
" D u e n d e " pub l i có en un p e r i ó l i c o 
ilustrado el relato de la conferencia, 
haciendo l a debida just ic ia a l seí lor 
Cierva . Seguro es que si l a i m p r e s i ó n 
•hubiera sido desfavorable con i g i a l 
v a l e n t í a l a hubiese expresado. E j e r c í a 
con ello un derecho indiscutible en 
todo publicista, m á x i m e cuando lo 
ejercitaba en per iód ico que nada te-
n í a que ver con la disciplina vigen-
te en l a Socieda:! Edi tor ia l . Nunca 
lo hubiera hoolio anas se hizo pú-
blico el-escrito, el Duende" fué ex-
trañado del Trust como antaño lo 
había sido Moróte . 
¿Cabe negar ante ejemplos tales 
que las personalidades independien-
tes, las plumas libres o han de some-
terse a l criterio de los gerentes del 
Trust o renunciar a la tribuna de 
los tres grandes rotativos, si quieren 
desplegar su personalidad l i teraria? 
Pues este aspecto sórd ido del Trust 
lo ha explotado muy bien La Tribuna 
en favor suyo. Da c a m p a ñ a tuvo des-
de el primer momento eco s i m p á t i c o 
lo mismo entre los profesionales del 
periodismo que entre el púb l i co ajeno 
a las intimidades del mundo de las 
hojas impresas. F a l t ó , no obstante, a l 
per iód ico aludido medida y pulcr i tud 
en el lenguaje, iponderación suficien-
te para que, al atacar a los negocian-
tes, empresarios, patronos o caciques 
financieros d d Trust, a los que 
sin dar l a cara para las responsabili-
dades extienden las manos para los 
provechos, no derivase de l a censura 
a los explotadores l a i n j u r i a perso-' 
nal a los explotados. E r a , sin embar-
go, e s p e c t á c u l o • que m a n t e n í a a l pú-
blico en s u s p e n s i ó n anhelante, ver 
a los ocho o diez j ó v e n e s que redac-
tan La Tribuna, hacer frente, s i n . un 
momento de vac i l ac ión , s in perder un 
palmo de terreno, a toda la có lera de 
los gerentes del Trust y a l a indig-
n a c i ó n j u s t í s i m a de ios cuarenta y 
tantos redactores de los tres per iód i -
cos atacados en su r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s alta. 
E l motivo de l a c a m p a ñ a tiene ver-
dadera importancia nacional. La Tri-
buna sostiene la tesis siguiente. E l 
Tust d ías antes de producirse la 
crisis que dió por consecuencia La 
f o r m a c i ó n del Ministerio Dato, anun-
ció puntualmente los sucesos: dimi-
t i r ía Romanones, se p o s t e r g a r í a al 
M a r q u é s de Alhucemas, se e l iminar ía 
a Maura , ser ía llamado a l poder D a -
to. A s í se ver i f i có , en efecto. ¿ P o r 
qué? Porque, s e g ú n La Tribuna, "es-
ta- po l í t i ca de papel impreso," apo-
derada durante cuatro años del po-
der p ú b l i c o por la flaqueza de gober-
nantes sin voluntad y sin fe, " h a en-
vuelto y a lo m á s serio y respetable del 
Estado y amenaza a l R e y . " " M a u r a 
— a ñ a d e — e s la obses ión del " T r u s t " 
Sin Maura es mesa a manteles todo el 
presupuesto." A Maura le combate el 
Trust por los sucesos de 1909. De 
Dato ditee el Trust "que le ha he-
cho l a Opinión favorable acogida." Y 
Eteto—exclama La Tribuna — tiene en 
el Ministerio a U f a r t e , fiscal en -si 
asunto F e r r e r , combatido antes por 
di Trust a sangre y fuego; a l Con-
de del Serrallo, C a p i t á n General de 
Valenc ia cuando los sucesos de C u -
llera, combatido por el Trust a 
sangre y fuego; a S á n c h e z G u e r r a y 
a Vadi l lo , los dos ministros m á s reac-
cionarios del partido conservador, 
combatidos constantemente por el 
Trust, a sangre y fuego. Y el Go-
bierno de Dato es acogido con los 
brazos abiertos y a M a u r a le ape-
drean constantemente. ¿ T e enteras de 
la farsa inicua, vergonzosa, repug-
nante, lector? i Comprendes a h o r a ? " 
Como prueba de que l a gerencia del 
Trust no se mueve por el ideal si 
no por realidades sustanciosas, como 
prueba de que es implacable en los 
odios que engendran sus contraria-
das codicias, el i n t r é p i d o p e r i ó d i c o 
jiizo. dflfi.yii]fintái].doIa7 u n a T^velac ión 
sensacional: e l Ti'ust se f u n d ó con 
dinero que fac i l i tó Cierva , con u n mi-
l l ó n quinientas mi l pesetas que, a 
ruego de los gerentes de esa soci> 
dad, a p r o n t ó el exministro conserva-
dor, mediante p r é s t a m o que hizo un 
opulento amigo suyo de Cartagena; 
présttamo por el cual Cierva no co-
bró el menor in teré s , aunque compro-
m e t i ó su f irma para responder de la 
cantidad mencionada. L o s gerentes 
de l a E d i t o r i a l pagaron en pocos me-
ses novecientas mil pesetas de su 
deuda, y andando el tiempo l l e g ó 
C i e r v a a l Ministerio de l a Gobema-
c ión . Entonces se le propuso amorti-
zar de una vez las seiscientas mi l pe-
setas restantes e n t r e g á n d o l e acciones 
de la E d i t o r i a l por la cantidad men-
cionada. E l Ministro n e g ó s e a l trato, 
exigiendo, para r e i n t e g r á r s e l o a l ami-
go que fac i l i tó l a cantidad del prés-
tamo, las seiscientas mi l pesetas con-
tantes y sonantes. A s í v i é r o n s e forza-
dos a realizarlo los gerentes del 
Trust, no sin agrios* altercados 
con su antiguo favorecedor. " A los 15 
d í a s — d i c e al l legar a este punto 
La Tribuna—Cierva apareció vestido 
de un bonito p a n t a l ó n a cuadros, al 
mes era u n Tretpoff, al medio año un 
tirano abominalble, a quien era l í c i to 
escarnecer, perseguir y asesinar." E s -
tas acusaciones, confirmadas por el 
testimonio del capitalista que facili-
tó el dinero, y aun por la reproduc-
c i ó n f o t o g r á f i c a del t a l ó n del Cheque 
que e x p i d i ó el s e ñ o r Cierva de su pu-
ñ o y letra para que l a Sociedad E d i -
torial cobrase el mi l l ón quinientas mil 
pesetas, no h a podido desvirtuarlas 
la empresa acusada, y el p ú b l i c o , aun 
dejando a salvo la honorabilidad res-
pectiva de los tres grandes per iódi -
cos que la integran, h a fallado resuel-
tamente en contra de una entidad í i -
nanciera que de ta l modo se inmis-
cuye, sin afrontar responsabilidades, 
en la v ida del país . 
E x a g e r a , siu embargo, el per iódi -
co acusador l a influencia del Trust, 
m á s aparento .¡ae real muchas veces 
E n sus c a m p a ñ a s tuvo fracasos muy 
notorios. M o s t r ó , por ejemplo, su pre-
d i l ecc ión por Moret, y Moret mur ió 
postergado y vencido; se opuso en 
un principio a Canalejas , y Canale-
jas se af ianzó en el poder hasta que 
la bala de un asesino lo derr ibó pa-
r a siempre; ha querido aíhora exal-
tar a Romanones sobre todos los pró-
ceres liberales, y hoy m á s que nunca 
tiene Romanones discutida l a jefatu-
r a ; ha querido hundir a M a u r a y a 
C'erva , y C i e r v a y M a u r a han agigan-
tado sus figuras, s in el Trust y 
contra el Trust. Hoy el uno en su 
apartamiento y el otro en su silencio, 
son personalidades que i rrad ian^ por 
encima de la gr i t er ía de los periódi-
cos coligados contra sus personas y 
su p o l í t i c a , autoridad inmensa sobra 
zonas d i l a t a d í s i m a s de la sociedad es-
paño la . E s a s zonas permanecen libres 
de l a influencia del Trust, omní-
moda sobre las o l i g a r q u í a s de profe-
sionales po l í t i cos , parasitariamente 
asentadas en el presupuesto, pero ine-
ficaz para l a c a p t a c i ó n del favor p ú -
blico all í donde queda una chispa de 
o p i n i ó n l ú c i d a para rechazar l a t i ra -
n í a irresponsable de per iód i cos mi l 
veces complicados en los desastres de 
la decadencia nacional. 
E s t o aparte, no ha ocurrido en Ist 
po l í t i ca otra novedad que l a celebra-
c i ó n de las elecciones p a r a l a reno-
v a c i ó n bienal de los Ayuntamientos. 
L o s comicios han funcionado con or-
den perfecto en casi toda E s p a ñ a . Dos 
resultados han sido 1,669 concejales 
adictos a l Gobierno, 1,448 liberales, 
494 republicanos, 104 socialistas, 493 
independientes, 231 carlistas, 133 rtv 
gionalistas, 57 cató l i cos , 51 reformis-
tas, 48 indeterminados y 15 indife-
rentes. 
Nota culminante de l a j o m a d a eá 
la derrota de los republicanos en Ma^ 
drid y en las grandes capitales donda 
a favor de l a benevolencia m o n á r q u i -
ca haíbían conseguido predominar. L a 
derrota obedece a la d e s m o r a l i z a c i ó n 
introducida en las huestes de los ene-
migos del Trono por las concomitan-
cias clandestinas o públ i cas , sospe-
chadas o visibles, dte los caudillos re-
publicanos con los gobiernos del Rey. 
E s a s concomitancias han desorienta-
do a los que luchaban de buena fe 
por l a R e p ú b l i c a y fraccionado sus 
fuerzas; mientras los m o n á r q u i c o s , 
olvidando sus diferencias, atentos so-
lo a librarse de l a deplorable admi-
n i s t r a c i ó n de los municipios señorea-
dos por l a demagogia, h a n ido a una 
para obtener l a m a y o r í a perdida. 
L a consecuencia es c l a r a : ni dentro 
de la ley n i fuera de ella los enemi-
gos de las instituciones son bastaotes 
para imponer su voluntad ai p a í s co-
mo los m o n á r q u i c o s mantengan aqrue-
l la inteligencia, que es l í c i t a sobre la, 
diversidad de sus programas, y e í 
•poder p ú b l i c o no claudique ante las 
agresiones de sus enemigos. Nada pu-
do l a r e v o l u c i ó n n i en Barcelona n i 
en C u l l e r a ; nada puede tampoco 
cuando en vez de las armas esgrime l a 
papeleta olcctoral. Por las buenas y 
por las malas e s t á n medidos su poder 
i subversivo y su fuerza ciudadana. E l 
i problema, pues, queda reducido a qu-a 
j se gobierne sin raenoscabaT n i n g ú n 
derecho, pero s in tolerar tampod»' 
ninguna trasgresnSn. 
1 J . 
Nuestro Director 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a el 
Director del Diario de l a Marina, don 
N i c o l á s Rivero. 
Y hoy, como todos los años anterio-
res, su casa y esta r e d a c c i ó n rec ib irán 
la g r a t í s i m a vis i ta de las m á s altas 
personal idad^ del país . E l de hoy, es 
día de enhorabuenas para nuestro D i -
rector; lo es t a m b i é n para nosotros, 
que una vez m á s podemos apreciar el 
afecto de que goza. 
E s t a noche no tendremos l a fiesta 
tradicional en esta casa; los hijos del 
señor Rivero no l e v a n t a r á n el primo-
roso teatro de costumbre, y sus l indí -
simas ¡hijas y las encantadoras amigas 
de sus hijas no c a n t a r á n y no recita-
rán . . . Se avecina otra gran fiesta a 
la que se consagra toda la a t e n c i ó n : 
la admirada Te té Rivero c o n t r a e r á 
muy pronto matrimonio, y todos los 
entusiasmos de sus padres y todos los 
de sus hermanos se consagran hace 
mucho a prepararle un d ía memora-
ble. 
E s t a noche no h a b r á fiesta; no l a 
h a b r á , por lo menos, para las perso-
nas ajenas a l a famil ia del s e ñ o r R i -
vero y a esta otra .gran familia suya 
que compone l a r e d a c c i ó n de este pe-
r iódico . P a r a é l y para nosotros, sí l a 
¡habrá; nos b a s t a r á p a r a que la haya 
y para c o n s i d e r a r í a una gran fiesta, 
la hora de intimidad que pasemos a su 
lado, t e s t i m o n i á n d o l e nuestro car iño 
y nuestro deseo de que celebre mu-
chos años con la felicidad y l a ale-
gr ía de ahora, el d ía del santo de su 
nombre. 
R E P R E S E N T A C I O N 
E l general P a d r ó te legraf ió ayer a l 
Secretario de Gobernación, desde San-
tiago de Cuba, encarec iéndole que re-
presente a los Yeteranos de Oriente 
en l a fiesta religiosa que se ce lebrará 
m a ñ a n a en el Cacahual. 
Dicho señor ha sido autorizado tam-
bién para que en nombre de sus re-
presentados deposite una corona ten 
aquel kiga? 
A los socios 
del Centro Asturiano 
E l comité que patrocina l a candida-
tura de los señores Facundo Garc ía , 
Francisco Garc ía Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y V i . 
oes, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen l a 
conveniencia de l levar a tan elevados 
cargos a los referidos señores , por 
concurrir en tan populares y merit í -
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. v 
A l propio tiempo han-sido por umu 
nimidad postulados para vocales los 
s e ñ o r e s R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
Faustino Angones, Silverio Blanoo, 
Manuel Llerandi , Manuel F r e r a , José 
Manuel García, Emi l io Zarracinai 
Ldo . Francisco Gutiérrez , Jos.^ Ma-
ría S á n c h e z Prendes, Manuel L o -
renzana, Genaro Suárez , Franc i sco 
Alvarez Coto, J o s é Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez Garc ía , Is idro Alvarez, A n -
drés Món, Camilo Arrojo , Amaro Mar-
cos, L u í s G o n z á l e z , y otros que se irán 
publicando s e g ú n los sancione en pie-
no. 
E L C O M I T E . 
Los pescadores de Batabanó 
E l señor Valeriano F e r n á n d e z , en 
nombre de los. comerciantes y armado-
res de Batabanó , v is i tó ayer al Secreta 
rio de Agricultura, Comercio y T r a b a 
jo, interesándose lleve al Consejo da 
Secretarios que se celebrará el lunea 
en Palacio, la solicitud para que se 
permita la extracc ión de peces d€ 
tres onzas, que y a es tán en completo 
desarrollo, evitando de ese modo lo» 
perjuicios que vienen sufriendo los 
industriales y armadores con la actual 
prohibic ión. 
E l señor F e r n á n d e z sol ic itó igual 
mente que se ampl í e el número de vo-
cales de la J u n t a Nacional de Pesca 
con dos miembros más , a fin de que 
los elementos de Batabanó tengan re-
presentac ión en la misma. 
E l general N ú ñ e z prometió al señor 
F e r n á n d e z ocuparse cfel asunto con 
interés . 
T a m b i é n estuvo el señor Fernández , 
acompañado del señor J u l i á n Aguile-
ra, en la Secretar ía de Hacienda, prac-
ticando gestiones para que se resuelva 
la cues t ión del pescado chico en €Í 
p r ó x i m o Jfonaejf 
( P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 1 3 
P A R A L A T O S 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y t i n o . 
r e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
4080 alt. 13n2i8 N. 
[ C M I N E N T E S personalidades 
* de l a I g l e s i a y d e l E s t a d o 
[consideran, p o r s u poder rev i -
[vificador, que e l 
S a m t o q e n 
EL TÓNICO m / m m v Q 
js e l reconst i tuyente ideal 
[para fortalecer e l organ iano 
[cuando se h a l l a cansado, ex-
fhausto y oprimido p o r los de-
)eres y responsabil idades. * 
S u -I l lma. , e l S r . Arzob i spo 
fcde B o m b a y , miembro promi-
cnente do l a I g l e s i a C a t ó l i c a , se 
^expresa as í : 
'He tomado el S á n á t o g e n de 
>vez en cuando, por consejo fa-
cu l ta t ivo , y me h a proporcio-
mado siempre grandes benefi-
Jcios." 
•)Los m é d i c o s que prescr iben 
\Q\ Sanatogen que son m á s de; 
h8,000, reconocen los maravi -
l l o s o s beneficios que propor-
Iciona e n aquellos que h a n per-
Idido l a e n e r g í a del s i s tema ner-
[vioso, como as imismo en todos 
[aquellos que se s ienten débi l e s , , 
[cansados y s i n a m b i c i ó n . . L o s 
ftestimonios de estos 18,000 
^afamados facultat ivos demues-' 
[tran con toda ev idencia que e l 
[Tónico m á s indicado en los ca-
fsos~de p o s t r a c i ó n nerv iosa es 
*i Sanatogen, 
>Bl Sanatogen se halía de venta en' 
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
Un interesante folleto con valiosao. 
[informaciones y consejos muy impor-
rtantes relativos á eu bienestar, se le 
íenvíará gratis si lo solicita al Repre-
sentante para la Isla de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R 
^Muralla 68, Apartado 9a, Habana. 
N A D A T A N F A C I L 
P A R A M A T A R 
U T A S 
y 
C O M O L A 
P A S T A E L E C T R I C A 
d e S t e a r n s . 
Exterminio rApido y oompfleto d» 
cucarachas, chlncbes y toda olas» d» 
insectos. 
, So devuelvo el dinero al no da re-
sultado, Í. 
Cajas de 25 cts. hasta $1-00, 
De venta en todas las botloas. 
STEARNS' E L E C T R I C P A S T E 
CO., CHICAGO, I L L . 
L A P R E N S A 
Todos los congresistas tienen altos y 
patr ió t i cos propós i tos y sentimientos. 
No hay ninguno que prescindiendo de 
diferencias de partido niegue el óbolo 
de su voluntad y su talento a toda la-
bor parlamentaria de carácter nacional. 
¿ P e r o cuá les son las cuestiones na-
cionales? ¿ D ó n d e está el l í m i t e de la 
opos ic ión y de los diversos intereses po-
l í t icos y d ó n d e comienza la nacionali-
dad de los problemas? 
H e aqu í lo e lást ico, lo acomodaticio 
s e g ú n el gusto y los lentes de cada je-
fe po l í t i co y de cada comité parlamen-
tario. H e aquí l a madeja en que pue-
de quedar enredada entre l a cuerda in-
terminable de litigios y controversias 
la nac iona l i zac ión de los proyectos le-
gislativos. 
E l patriotismo se encoge o se alarga 
maravillosamente. 
H a y patriotismo * * fulanista," patrio-
tismo de grupo, patriotismo de partido, 
patriotismo nacional. 
E s t e ú l t i m o es el que mejor suena. 
Y el que suele servir de pantalla a 
las otras clases de patriotismo. 
• • 
H a y s in embargo un problema cuyo 
carácter nacional no puede discutirse 
a nuestro parecer racionalmente: el del 
emprés t i to . 
Son compromisos nacionales los que 
ha de cubrir . Son intereses naciona-
les los que h a de salvar. 
¿Nac iona l i zarán el emprés t i to los co-
mités parlamentarios? 
Escr ibe " E l Mundo ": 
E s posible que de esta aprox imac ión 
de Menocal a los liberales y de los li-
berales a Menocal, o lo que es lo mis-
mo, del Ejecut ivo a la Mayor ía liberal, 
y de la M a y o r í a liberal a l Ejecut ivo; 
es posible que este " p u n t a l " que la 
opos ic ión l iberal pone a l Ejecut ivo 
conservador para impedir que se caiga 
prematuramente, aplastando quizás, a 
la misma R e p ú b l i c a ; es posible que de 
esta inteligencia establecida, o en v ías 
de establecerse, entre el Presidente con-
servador, en minoría , y el partido li-
beral, en " m a y o r í a , " salga el nuevo 
emprés t i to . D e s p u é s de todo, tanto im-
porta su contratac ión a l Presidente 
conservador como a l a M a y o r í a libe-
ral . Importa a l Presidente porque es 
Innegable que se gobierna mejor cuan-
do hay dinero, " y se le gasta,"—esto 
sobre todo—que cuando " n o " lo hay. 
Don T o m á s t e n í a dinero, pero " n o " lo 
gastó. P o r eso cayó . Por el contrario, 
José Miguel gastó , gas tar ía excesiva-
mente, si se quiere. Pero ¡ " n o " c a y ó ! 
E l emprés t i to también importa a los 
liberales, pues el dinero que se introdu-
ce en u n p a í s en "penuria monetaria" 
es tan beneficioso como el suero que se 
inyecta en un organismo animal en 
"penur ia f i s i o l ó g i c a . " 
Menos mal que " E l Mundo" ha de-
jado esta vez a u n lado el "soconusco" 
y el " m a r g e n . " Menos mal que se ha 
convencido a l f in de que el emprés-
tito no viene n i a alumbrar a los sine-
curistas n i a levantar palacios y quin-
tas por arte de encantamiento con sus 
correspondientes automóvi l e s a l a puer-
ta, n i a a r r u i n a r el país , sino a "inyec-
tar suero a l a penuria monetaria," que 
lo angustia y lo paraliza. 
Y a es algo. Y a se pueden discutir, 
ya se pueden defender, y a se pueden 
resolver problemas, sin alargar la ma-
no, s in pensar en el correspondiente 
bizcocho para el "soconusco." 
zada, social y po l í t i camente en todas las 
provincias. 
Sus jefes y directores saben alter-
nar sagazmente su profes ión de bru-
jos con la profes ión pol í t ica . 
• 
• • 
Pero y a se va concretando el reme-
dio contra esta peste malhadada. 
Dos proyectos de ley se han presen-
tado casi al mismo tiempo; uno en el 
Senado y otro en la Cámara. 
E l de los Representantes "modifica 
s e g ú n " E l D í a , " algunos art ícu los del 
Código Penal vigente y determina las 
penas que han de imponerse a los bru-
jos ." 
E l de los senadores "se l imita a de-
finir los nuevos delitos que han de re-
primirse ." 
Y comenta " E l D í a " : 
E l primero nos parece m á s comple-
to y m á s en a r m o n í a con las práct icas 
jur íd icas . Pero si hemos de vernos l i-
bres de la vengonzosa plaga, de cuyos 
brotes nos informa a diario la prensa, 
bien venido sea cualquiera de ellos, y 
ojalá que su p r o m u l g a c i ó n no se haga 
esperar mucho tiempo. 
A grandes males rápidos remedios. 
A q u í no caben discusiones sobre el 
carácter del problema. E s humanita-
rio, nacional, social, domést i co e indi-
vidual. 
No hay comi té parlamentario que, 
en conciencia, pueda escarbar en dis-
quisiciones y debates sobre l a urgente 
necesidad de una ley que acabe con la 
hediondez y las monstruosidades del 
hampa afro-cubana. 
No tiiás "bembos," no m á s "fc l i -
c h é s , " no m á s sangre sacrificada de 
n iños blancos. 
Insiste " L a D i s c u s i ó n ' 'en lo de la 
nac ional izac ión de los comités parla-
mentarios. 
Y dice: 
E n cuestiones de in terés general— 
como la l iqu idac ión de las deudas pen-
dientes por medio de un E m p r é s t i t o 
social, k s reformas de la leg is lac ión 
inadecuada, el crédi to para la deco-
rosa concurrencia de Cuba a la Expo-
s ic ión de California, la reorganiza-
c ión de las Fuerzas Armadas, etc.— 
no cabe aceptar que el Gobierno actual 
Vaya a ser el ú n i c o interesado en que 
se solucionen. Los diversos elemen-
tos representativos, cada uno en su es-
'fera, se sienten ligados por aspiracio-
nes y compromisos comunes. Nada 
de empequeñecer el problema creyen-
Vlo que se pretende sumar nuevos fac-
tores legislativos o pol í t icos en apoyo 
del desenvolvimiento gubernamental. 
¿ E n t r a r á n en esas reformas jur íd i -
cas y sociales todas las que con esté-
r i l tenacidad p id ió " E l Mundo" a los 
liberales y demanda ahora a los con-
servadores ? 
¿ S e nac ional izarán en el Congreso 
los proyectos del divorcio, de los j u -
rados populares y del 75 por ciento ? 
S i así fuera bien es tar ían en sus 
campos respectivos los distintos comi-
tés parlamentarios. 
Siquiera para que si alguno de ta-
les proyectos triunfantes, supiésemos 
si habríamos de atribuir los honores a 
los congresistas conservadores o a los 
liberales. 
C A M A R A M N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
F u é brev í s ima. 
Redújose a la aprobación, del acta 
y a conceder tres meses de liciencia 
al concejal, señor Antonio de Cárde-
nas, para que la comis ión de conceja-
les nombrada recientemente pudiera 
ir a Palacio, donde t e n í a audiencia se-
ñalada, a reiterar a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a la pe t i c ión de que ordene 
una inves t igac ión en las dependencias 
municipales. 
— rm-nmwmm mm»mmm mmmm 
L a prensa de provincias no da paz 
a l a p luma en su e m p e ñ o de poner 
fuerte y eficaz freno a los salvajismos 
y ritos africanos. 
No hemos le ído, entre ellos ninguno 
que defienda, a fuer de correligiona-
rio, a los infelices brujos. J o s é de 
la C r u z y J o r r í n y que se enoje contra 
el juez quev ordenó su detenc ión y ha 
acordado su procesamiento. 
Dice el colega " B a y a m o " : 
Cuba es tá minada de brujos, de espi-
ritistas, de ñáñ igos y supersticiones 
de la peor especie, 
Y es una v e r g ü e n z a para los cubanos 
que estas cosas no puedan ser extirpa-
das, como se ex t i rpó la fieble amarilla. 
S i las leyes vigentes son ineficaces 
para evitar que vuelvan a comer n iños 
blancos los brujos, hágase una legisla-
ción especial, y de cualquier modo, con-
c lúyase con esa oafrería que nos ha 
venido del Afr i ca . 
De lo contrario, m a ñ a n a desaparece-
rán m á s n i ño s , y un nuevo luto se agre-
gará a los muchos que hoy pesan sobre 
la responsabilidad de los gobernantes. 
S í ; es u n a plaga la de los brujos ña-
ñigos que ha ca ído sobre toda la I s l a 
Como que, por lo visto, está organi-
¿Dices que te sientes mal, 
que pierdes tu fortaleza 
y t u brío estomacal? 
Sanas si tomas cerveza 
Tíboli y La Tropical. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
N O H U B O S E S I O N 
Oon motivo die haber fallecido en 
la (madriugaida de ayer el s e ñ o r Joa-
quín Airáza, hijo po l í t i co dial Qobetr-
nador interino de la provincia de la 
Habana, s e ñ o r Pedro BuStáMo, los se-
ñ o r e s consejeros ajcordanan suspender 
la s e s i ó n que para ayer estaba anun-
ciada. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B i L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A B R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Para la Iglesia y la 
Escuela de Garda 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v í a . 
O. E . 
Suma anterior • $ 529 08 
Angel G o n z á l e z del Va l l e . 5 30 
Orestes F e r r a r a 5 30 
S e ñ o r e s Ros y Novoa . . . 5 30 
Agapito C a j i g a s . . . . . . 5 30 
J u a n Gonzá lez 4 24 
Tota l . . • . $ 554 52 
P . B , 
feuma anterior , . . , 
Baldomcro F e r n á n d e z 
74 25 
2 10 
Tota l . • $ 76 35 
M , A , 
S u m a anterior $ 28 50 
T o t a l • . . . $ 08 50 
No te mueras sin ir.. . 
Muy bien: no te mueras sin ir a E s -
p a ñ a ; e s tá muy bien. Pero hay que 
agregar, " n i te mueras s in decir en 
voz bien alta que si Belmente es el fe-
nómeno de l a torer ía moderna, fenó-
meno, ú n i c a por lo buena, es la s idra 
champagne del " G a i t e r o . " 
Que conste a los que no quieran mo-
r i r s in antes i r a E s p a ñ a . 
F R A S C O P E Q U E R O 20 C E N T A V O S 
O W O Q U E R l ' / V SATRFtÁ 
F7* a nivi AO tAM 
Asociación de Doctores 
en Derecho Público 
L a s tres conferencias ú l t i m a s de la 
primera serie de d ivu lgac ión científi-
ca, organizada por esta Asoc iac ión , se 
e fec tuarán en el presente mes. L a pri-
mera es tará a cargo del doctor B a l -
domcro Grau , quien d i ser tará sobre 
" I n m i g r a c i ó n e Independencia," y 
tendrá efecto en la p r ó x i m a semana, 
en el Centro de Dependientes. L a se-
gunda es tará a cargo del doctor Anto-
nio María E l i g i ó de la Puente, sien-
do el tema: " E l poder moderador en 
el E s t a d o . " Consumirá el tercer tur-
no el doctor Eduardo Rodr íguez Si-
gler, sobre "Nuestra leg i s lac ión elec-
tora l ." 
E n el p r ó x i m o mes de Enero se ce-
lebrará la segunda serie, que será 
inaugurada por el doctor E n r i q u e Her-
nández Cartaya, con un tema de ad-
min i s t rac ión social. E l segundo tur-
no corresponderá a l doctor Alberto 
de Córdova, que hab lará sobre " E l 
dercho de i n t e r v e n c i ó n " y el tercero 
al doctor Rafael G. Montero, siendo 
el tema: "Socialismo obrero." 
Oportunamente se d a r á n a conocer 
los días y locales en que las conferen-
cias se ce lebrarán . 
En favor de Mozas 
E n l a r e u n i ó n que ú l t i m a m e n t e ce-
lebró en el Senado l a Oomis ión mixta 
designaxia por ambas C á m a r a s piara 
acordar las modificaciones introduci-
das en la ley de a m n i s t í a , d e s p u é s de 
celebrar u n cambio de impresiones 
acerca de l a situaciión del r epór ter 
Enr ique Mazas, a propuesta de los se-
nadores Gonzalo P é r e z y Berenguer, 
se acordó por unanimidad que el doc-
tor Ricardo Dolz vis i tara al Presiden-
te de l a R e p ú M i c a y en nombre de to-
dos los miemibros de l a C o m i s i ó n le 
pidiera el indUito del joven periodis-
ta. 
E n favor de Mazas h a hablado ya 
el pa í s entero; l a o p i n i ó n en todas 
partes ha expuesto el deseo de que se 
le ponga en l ibertad. Apenas hay un 
pueblo de la I s l a donde no se haya 
elevado una p e t i c i ó n solicitando su 
indulto; y tampoco h a y un p e r i ó d i c o 
donde no se haya hablivdo en su de-
fensa y no se h a y a suplicado a su fa-
vor. 
E l acuerdo de l a C o m i s i ó n mixta 
designada por ambos 'Cuerpos colegls-
ladores no es m á s que u n eco de ese 
deseo .general; como lo fueron tam-
b i é n de los deseos de l a prensa toda, 
las juntas de los r e p ó r t e r s , c o m p a ñ e -
ros de Mazas. 
A h o r a recibimos una car ta firma-
da por varios susc iúptores nuestros, 
en que se nos suplica que insistamos 
en l a necesidad de conceder el indul-
to de Mazas. 
Y esperamos que el doctor Ricardo 
CDolz, interpretando no solo el sentir 
de los representantes y senadores do 
la C o m i s i ó n , sino de todkw los sena-
dores y representantes y de todos los 
cubanos, y creemos que de todos los 
que con olios conviven, se acerque al 
«eñor Presidente de la Repbl ica y le 
haga su p e t i c i ó n , para que éste l a con-
ceda o diga si hay o b s t á c u l o s insupe-
rables que le obligan a negarla. 
¿ S i e n t e V d . m o l e s t i a e n s u s o j o s ? 
¡ N O L O S D E S C U I D E ! 
Nisnin trabajo es fácil, ni tampoco puede ser agradable cuando la vi-
s ión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada , 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3777 N T 
LA ESTACION INVERNAL 
H a empezado este a ñ o con abundantes l luvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L a s afecciones del tubo respiratorio se exacer^'-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el i s m a o ahogo qu« 
son el cortejo de dantas l luvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor B a l s á m i c o de B r e a Vegeta l del doc-
torGonzá lez , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Bo-
tica y D r o g u e r í a " S a n J o s é " , calle de l a Habane n ú m e r o 112, esquina a 
Lampar i l la . A s í como los huevos del pa ís son m á s frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la c o m p a r a c i ó n parezca prosaica, 
que el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá lez es m á s fresco y m á s eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero; 
L o s r e u m á t i c o s y los que padlecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, t a m b i é n se curan si toman el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas .—Bot ica " S a n J o s é , calle de l a Habana , esquina 
a Lampar i l la . Por all í pasan los carros de Vedado y C a ^ e H a b a n a y Jesús 
del Monte y Calle Habana . 4186 n-i 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . M U N I C H . MALTINA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas prinol 
p á l m e n t e para las crianderas, los n iños , los oonvaleclentos y los ancianos 
toa Fábrica úe Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tívoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 
" L a Tropical" 
Teléiono 1-1041 
"Tívoli" 
Te lé fono 1-1038 m m 
4193 D-l 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< i Curación rápida y garantizada con / a s « > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espe le I n f a l i b l e m e n t e e n dos h o r a s c o n el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M E T O D O R A C I O N A L 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n p o r I n h a l a c i ó n 
Droguería S A R R A v farmacias Caja 4 0 Cts, Por 4cajans, 32 cts. 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
Especial i w a loe pobres do é% » * 
** 4239 D-l 
UNA DENTADURA INVEROSÍMIL 
) 
T a l l e p a r e c e a l p o b r e v i e j o , q u e n o p u e d e c o m e r 
y a m a s q u e s o p a . 
S i , c o m o s u v e c i n o , h u b i e r a u s a d o e l D E N T 0 L 
t a m b i é n é l t e n d r í a t odos s u s d i e n t e s , y p o d r i a 
m a s t i c a r . r 
En efecto, creado e! ü e n t o l , de 
conformidad con las docirjnas 
del sabio Paneur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y 'estruve ésta de un 
modo Infalible, asi como las 
inflamaciones de las eni-ias y de 
la garganta, comunicando á la 
d- ntaduraen muy porosdias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la beca, 
durante 9 4 h o r a s c o m o mini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de D«>ntol, calma instan-
táneamente lt >s dolores de muela:-, 
por violemo- quesean. 
El Dcntoi se vende en las prin-
cipales farmacia- y perfumerias. 
Denósito jren- r a l : casa FREHE, 
19, rué Jacob, Paris. 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A S P R U E B A : 20 C f i 
D I C I E M B R E 6 D E 1913 
C A S T 0 R 1 A 
para Páryulos f Niños 
En Cso por m á s de Treinta K m 
jjiera la 
firma ac 
D i a r i o d e ] a M a r i Q a P A G I N A C I N C O 
CANSANCIO, INSOMNIO 
deben a disturbios en los riñones e 
hígado. La curación es fácil con la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
¿i necesita Ud. un remedio, obtenga el 
^ejor. En' todas las boticas. 
" / I T A L ' 
i M r a i a h 
de loa Bombiui . 
(ianntiiado. 
Siempre i la ventaen!» 
Farmacia dt.Or.ttanutl 
^ « o n . medrado A 
otros, lo onrarfi & nstwi 
la prueba. 3eaoU. rtTanfedidn»™* J 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
t C A B A L L O S 
% C O J O S 
ii.» Curación rápida y segura dé las Sxostoais, Z 
Tumores huesosos, 
C o r v a z a s , Formas, 
Esparaván es, 
Sobrehuesos, 
Es faorzos.Moletas'} Vejigones, itc.,pw 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
do P Jí ERÉ de GHANTILLY.en Orléan8( Francia) 
40 Afios de Exito. — D* venta *n casas de • 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. 
JOSE SABRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
P. TAQUECHEL, Obispo 27, HABANA. Ŝomh Y EN TODAS FARMACIAS. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APLICACION de nncs. 
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so vigor perdido. El más conveniente y 
cíica^ Actoalmenlc hay más de 72.000 
en uso. Mande selli de 2 cls. oara folleto 
Apartado 323 -HAYANA. Dr D . M . 
aTt 10-28 N. 
TOS 
I ASMA T U B E R C U L O S I S 
Esputosda BangrcSudoret nocturnos, 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta por la 
BACILLINE RAVENET 
26, Rué Vaneau, París, 
lacunl ha curado millares deenlermos desesperados. 
Venta en La Habana: Droguería SAHHA 
Dr Mannel J0HMS0N y hnpnn? 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PEEDIDAS 8E 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
.QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 dfi 4 a 
49 HABANA 49. 
Es>peclal para los pobr&s de 5^ a- 6 
4237 D"1 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíemedaúes qnfi de él ü m m 




F O ' Ü L Ó I N I 
P I L D O R A S 
para adultos. 
J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisjnoi 
Depósito en CUBA : 
]lrcgD«rii(lelDrM.JOHNSON 
LA HABANA 
Y TODAS FARMACIA» 
FOULON & C.Pharm. 
1G8, F« S'-Martin, PARIŜ  
Ŷ o, 'coim,(j todos ustedes, o «asi t-o-
dos lo sabrán, sabía que el tabaco me-
joraba cruzando el charco. Una bre-
J J fumada en la Habana o funnada en 
Madrid, resulta mejor en la Villa del 
ŝo y ,del Madroño. 
¿Por qué? Po-r 51 "mareo", segura-
niente. 
Y sea ¡por lo que fuere, doy fe de 
Q̂ e en España fumaba una marca 
que míe extasiaba y que, una vê ; que 
la fumé en la Habana, la dejé poco 
menos que por imposible. No faltaron 
peritos que me dijeran que si el 
trust" ésto y 'lo de más allá: bue-
no, el trust tendrá la culpa de ello, 
pero el caso es que no llevé a mis la-
bios otro tabaco de aquella marca, 
que no nombro porque ni es neicesia-
no ni be de hacer daño a marca algu-
na, ni ese es mi deseo. 
Para las personas hay, indudable-
mente, un "itiTust", con la diferencia 
de que es un trust que mejora el gé-
nero, cuyo genero, con el mareo, gana 
una banbariidad. 
Yo lo ignoraba antes de ahora. 
Ahora no lo ignoro y temo llegar a 
España, porque el mareo y el "trust" 
(si al "trust" apelo), me pondrán 
desconocido, tan bueno, tan notable 
resultaré. 
Teimio llegar algún día a España 
porque no soy amigo de ocasionar 
molestias a los amiigos ni emociones 
demasiado intensas a la familia que, 
lo estoy vieiDido, me diría a una y lle-
na de sorpresa: 
—Pero ¿eres tú? ¿De dónde has sa-
fado tantos méritos y tantas y tan 
notaibles condicionés para el periiodis-
mio? 
—Son cosas del... clima, me vería 
obligado a decir, 
1 tado, duramfce mucho tiempo en Ma-
drid, el puesto de María Guerre-
ro. , . " 
Nada; que emltre el "mareo" y lo 
otro, las personas que cruzan el char-
co, especiialmente eU viaje de vuelta, 
ganan una barbaridad. 
De ahí mis escrúpulos. De ahí mis 
tlemoires ante la iperspeotiva de un 
viaje de regreso... Porque yo, repi-
to, no quiero ocasionar molestias a los 
amigos, que se verían obligados a or-
ganizar banquetes en mi honor, y 
otros abetos por el estilo: ni quiero 
apelar al "trust" de allende que, al 
revés del de aquende, mejora los pro-
ductos. . . 
Si tan siquiera pudiese llevar, a 
falita de cosa miejor y más sólida, un 
certificado de espiritualidad... De 
Cuba es difícil llevarlo: a lo sumo po-
dría aspirar a^ de algún concnirso de 
homlbres bigotudos o barrigones. 
Ahora, en otros sitios, se puede obte-
ner; por ejemplo, en Lamia, en donde 
un ámiportante diario, uno de los me-
jores de Sud-América, anuncia un 
concurso de chistes y frases cómicas 
^que hagan reír", lo cual prueba que 
en Lima, como en Leganés, hay chis-
tes y frases cómicas que hacen llorar. 
De obtener un premio en el concur-
so limeño, podría decir, al llegar a 
España: 
—He culitivado el humorismo con 
fortunia... Aquí tengo un diploma 
valedero por nn chiste de buena ley. 
Entonces podría justificar eso que 
el mareo' .y lo otro producen en el tâ  
baco y en lais personas. 
AJiortunadamenite, parp María Gue-
rrero, por ejemplo, ella tamibién ha 
cruzado el charco: de lo contrario, 
Yo no sé qué dirá, por ejemplo, Ma- doña Virginia e s t ó a ahora ocupan 
riano Díaz de Mendoza, cuyo retrato 
he visto puíblicado en un semanario 
de allá, con los siguientes concíéoa 
ronprlenes al pie: "Don Mariano Díaz 
de Mend'O'za, adlmiira/ble primier actor 
que ha obtenido nn gran éxito al re-
aparecer en la Princesa, después de 
una gran tournée por América". 
No sé qué dirá. 
Ni tampoco se qué dirá Virginia 
Pábregias cnanido lea, comió he leído 
do el puesto de aquélla 
Ya lo sabe el lector que quiera, de 
pronto, adquirir gran relieve: nn via-
je a España. 
Ya es sabido el lema del Turismo 
Hispano-Aimiericano. que agita aquí el 
amigo Gabriel R. España: 
"No te mueras sin ir a España". 
Ahora, que bien podría añadirse: 
"y serás algo de resultas dtel viaje". 
¡Lo que se gana cruzando el char-
co ! 
ENRIQUE COLL 
D e l a " G a c e t a " 
yo en un diario peruano,, que como 
se sabe, Virginia Pábregas ha dispu-
a i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i n i i i i H i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i M i i i i H i i i i i i i i R 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy, sábado, a las cuatro de 
la tarde. 
He aquí la orden del día: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios. — Admisión de 
socios. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
DIA, tómese L A X A T I V O BROMO QUINI-
na E l boticario devolverá, el dinero si no 
le 'cura. L a firma de E . W. B R O V E se halla 
en cada cajita. 
S p n c i a confidencial del Gobierno 
Constitucionaiista de Méj ico 
Habana, Cuba, Diciembre 5 de 1913. 
Sr. Direotor del Diario de l a Marina. 
Presente. 
Mi distinguido señor: 
Ha llegado a mis noticias que an-
dan por la Habana determinados su-
jetos qnienes, aprovechando las sim-
patías que aquí provoca la revolución 
mexicana-, se titulan agentes de ella, 
ai objeto die realizar especulaciones 
particularísimas de índole inoalifíca^ 
ble. A los prestigios de la revolución 
importa mucho hacer constar: 
Primero: Que no ha solicitado ni 
Bolicita auxilio pecuniario de parti-
culares ni de gobiernos. 
Segundo: Que la única persona 
autorizada para entrar en tratos j 
contratos es, en la Habana, el abajo 
firmante; y 
Tercero: Que los verdaderos revo-
lucdon/arios lamenitan mucho que per-
sonas sin decoro hayan invocado ^ el 
nombre de la revolución para ̂ solici-
tar auxilios pecuniarios, que sólo be-
nefician a los que indignattmembe abu-
saron de las simpatías que en esta 
hospitalaria República despierta la 
causa constitucionaiista. 
Lo que me "permito hacer saíber a 
usted, señor Director, para que por 
medio del periódico que tan digna-
mente dirige, lo lleve a conocimiento 
del público. 
Con las debidas gracias, soy -de us-
ted afectísimo y atentto servidor 
Juan Zubáran. 
i i i m a n o v e d a d A B A N I C O S D E P L U M A S a c u a l q u i e r p r e c i o 
tr_ ', v A A^A* i» una de la tarde a las «Jiez de la noche se rema-
Hoy sábado desde la.on?, 1 1 j-icante doa mfl qiuMentos abanicos de 
ten en público por cu»ta fel ^ ^ 7 ^ g m precio en fábrica, 
' ^ r ^ f d e s ^ n ^ o ^ a n i c o de 20 oeniLo, basta 6 can-
^ l o f b a y e n todos «tilos, tomas y dibujos oon pi l lajes de bueo, mar. 
'ffl, carey y nácar en ^,os « " ^ ^ ^ p , , y mUy aproptóto, p e » nn 
« m e n ^ ^ C p t c ^ " ^ dan» S / d i s t i n U » a las Conchas 
^ V o d îen t S S ' d.-esta oportunl^d y cenourrir a las ho-
tadicSdíuna de la tarde a dies de la noche de hoy sábado a 
Ü V E R D A D " M o n t e 15 e s q u i n a a C á r d e n a s , - T e l e f o n o A - 3 3 8 4 
NO HAY LUGAR 
Resolviendo no haber lugar a admi-
tir el recurso de queja presentado por 
el señor Carlos Valdés Codina, contra 
la resolución dictada en 25 de Octu-
bre último, por el señor Secretario de 
Instrucc'ón Pública y bellas AJrtes, 
resolviendo una alzada interpuesti 
contra el nombramiento hecho por el 
Suoerintep/'ent€ P^'úicia1 de Escue-
las de ¡a llábana, pr.ra cubrir la inv-
pacíi ni del I>istr" :o de ^an Antonb 
de los liaros. 
NOTARIA 
Creando una Notaría más con resi-
dencia en Guantánamo, con ealbegoría 
de Notaría de Cabeza de Distrito y 
nombrando para servirla al doctor 
Conrado E . Planas y Valladares. 
PATENTES DE INVENCION 
Concediendo los siguientes privile-
gios: Al señor John M. Murpihy, por 
"Mejoras en quemadores de gas para 
alumbrado:" al señor Aurelio Cruz, 
por "Mejoras en techos a r m a d o s a l 
señor Ciriaco Gardllán y Galicia, por 
"Azucarera higiénica automática;'* s 
la Sociedad "General Electric Cbm-
pany," por "Mejoras en aparatos pro-
ductores de aparatos eléctricos;" al se-
ñor José Ibarra, por "Un mecanismo 
para entongar liorizontaflmente las ca-
jetillas de cigarros, colocándolas en po-
sición vertical al salir de las máquinas 
de sellar esta clase de envases y Otros 
análogos;" y al señor Antonio Cotolí 
Esquinas, por una nueva y útil corta-
dora automática." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, al señor Camilo García de 
Castro. Del Sur, a los señores Char-
les Lüoyd Livermore, Bernardino Jor-
dán y herederos del señor Loris Blain 
y Cervantes. Del Este, a los herede-
ros del señor Alfonso García y Valdés. 
De Pinar del Río, a los herederos del 
señor José Vigueira y Castro. 
Juzgados Municipales.—IM Norte, 
a los herederos del señor José Mjaiiue\ 
Mora, al gefíor Federico Villar y Por-
tuondo y a los señores Martín Aldama 
y Aldama y José Manuel <3onaález Ma-
beda. De Matanzas, a la señom Anto-
nia Espinosa y Valdés, 
S E P E L I O 
(Por télégrafe,) 
Camajuaní, 5. 
A las cuatro de la tarde se ha veri-
ficado el sepelio de don José Hernán-
dez Sánchez, padre de una numerosa 
y respetable familia de esta locali-
dad. 
Era el finado el veeine más antiguo 
de Camajuaní. 
Reciban bus familiares mi muy sen-
i^e Desame. 
OORRBSroNBAJU 
L a s B o d e g a s s i n Cant inas 
E l concejal que suscribe señor Vei-
ga, ha sometido a la consideración de 
la Cámara •Municipal la siguiente mo-
ción : 
"Considerando que el Ayuntamien-
to entre otras facultades y deberes 
tiene la de "Conservar la salud y es-
timular la prosperidad pública "inci-
so tercero del artículo 126) a cuyo 
efecto se hace necesario dictar reglas 
encaminadas a llevar a la práctica de 
manera efectiva tan importantes de-
beres, y v 
Considerando que el medio más via-
ble es el de propender al abarata-
mien de los artículos de ¡primera ne-
cesidad, tan encarecidos hoy sin po-
derse precisar las causas: 
Que la 'Cámara acuerda: 
Primero: Crear un nuevo epígrafe 
en la.s Tarifas de Libre regulación 
eon el título de "Vendejas Miscelá-
neas"^ sea Bodega sin cantina en la 
que sólo se podrá vender al por me-
nor artículos de primera necesidad 
que a continuación se expresan: "Vi-
veres, pastas y féculas para sopas, 
aves y carnes en conservas, quesos, 
pescados y mariscos en conservas, le-
gumbres frescas y en conservas, fru-
tas frescas, secas y en conservas, ve-
getales, galletticas finas, chocolates y 
coceas, dulces, afrecho, almidón, al-
piste. Añil, avenas, bórax, corchos, 
escobas, jabón, maicena, maiz, velas, 
vinagre y aguas minerales. 
Segundo: Que se exceptúe en las 
''Vendejas" el expendio de: pan. ta-
bacos, cigarros, fósforos, luz brillan-
te y toda clase de bebidas alcohóli-
cas, espirituosas y fermentadas y 
Tercera: Que se le fije la cuota de 
tres pesos como máximum de patente 
íntegra anual pagadero por adelan-
tado. 
Cuarto: Que en los locales destina-
dos solo y exclusivamente a la insta-
lación de las "Vendejas" habrá de 
estar siempre a la vista de los consu-
midores una relación detallada de los 
artículos expresados en el artículo 
primero con los precios que a los mis-
mos se detallan, para conocimiento 
de los mismos y envasados previa-
mente en paquetes o cartuchos que 
tengan fijado en su exterior con nú-
meros claros y precisos el peso de su 
contenido.'' 
E l propio concejal propone se au-
mente a 75 pesos la patente a las bo-
degas con cantina. 
O e o u n c i a de e s t a f a 
A la policía paricipó ayer el chauf-
feur Antonio Crespo Vega, vecino de 
Bemaza 27, que hace varios días le 
alquiló su automóvil para hacer va-
rios viajes a Hoyo Colorado, al señor 
Pedro G. Cervera, vecino de Perse-
verancia 2, y al ir a cobrar la cuen-
ta, que asciende a ciento veinticinco 
pesos, dicho señor le dió un chek con-
tra la sucursal del Banco Español, de 
la Calzada del Monte, a donde fué a 
cobrarlo, siendo informado de que la 
persona que firmaba el chek no tenía 
fondos; que de nuevo volvió a ver al 
señor Cervera y éste le recogió el chek, 
diciéndole que volviera, pero como 
ya lo ha hecho varias veces y los pla-
zos se prorrogan, se considera estafa-
do en la citada cantidad. 
Cure su Debilidad 
con este Remedio 
Recobre usted fuerzas. No se dejo 
llevar por la corriente. Ponga pron-
to correctivo a la debilidad fque lo 
aqueja. 
E l mal dle usted cederá prontamen-
te con el tratamiento apropiado. To-
me las Pildoras (Rosadas del Dr. "Wil-
liams, son el remedio ideal. Esta ma-
ravillosa medicina ha efectuado y es-
tá efectuando millares de curaciones. 
Sea usted uno de los curados y parti-
cipe de los grandes beneficios físicos 
y mentales que esperan a los débiles 
y enfermos cuando empiezan a tomar 
las Pildoras 'Rosadas del Dr. Wil-
liams. 
He aquí lo que dice el cstibable 
joven Clemente P. Gutiérrez, resi-
dente en la calle Progreso número 8, 
Habana, Cuba: "Varios meses estuve 
sufriendo de una aguda debilidad ge-
neral. Primeramente sentí muchos y 
fuertes mareos de cabeza, luego debi-
lidad, mi sangre no circulaba bien, 
infinidad de noches apenas si podía 
reoonciliar el sueño, me atormenta-
ban algunog días dolores de costado. 
Tenía también falta de apetito, de 
energías, y gran agotamiento, como 
también nerviosidad. 
*'Fueron infructuosos cuantos me-
dicamentos puse en práctica. Estaba 
ya sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Gramas, 
me recomendó lag Pildoras Rosadas 
del doctor "Williams, que sin demora 
eemencé a usar con tal feliz éxito que 
he recobrado por completo la salud y 
hoy me considero verdaderamente di-
choso. A lag Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams agradezco el notable 
camhlo que se ha efectuado en mi sa-
lud. Estoy fuerte, de mente despeja-
da y nervios vigo^osos.,, 
Decídase usted HOY. Estag pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medici-
nas. Exija las legítimas Píideras Ro-
«*faij del DBu m i l i L M I S , 
D n R E G A L O 
I 
REMITIR 
q u e v a l e $ 5 - 3 0 
S O I v Q P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C * 
16t-20 15Tn-5 
lAcelte Béctiico 
KIHQ OF PA1N •n tn. oBLai 
¡Dr. Da GRA.TH. 
Específico 
de notable efecto para 
al iviar y curar Dolores. 
{uMILUIKnP KaHti 
ü A C E I T E 
W m ELÉCTRICO 
6 el "Rey del Dolor" 
Del DR. CHAS. De ORATH 
Reconocido por la profesión y usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Reumatismo y la Neuralgia, el Tortiooli, / 
Calambres, Contusiones, Dolores de ' 
espalda y cintura, Dolor de oidos. 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N m* K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á MENTOL EUCALIPTO!. S ó l o 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
DroRuería Sarrá En todas las Farmacias 
T A L L E R DE CARROCERIA 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes.— 
D i r i g i r s e A. F . A E D O . - C r i s t i n a y V i g í a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15096 10-30 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
E N C H A R O l v y p a ñ o d e t o d o s c o l ó » 
r e s , i g u a l a s u v e s t i d o . = 




L o m á s E L E G A N T E 
vXv* Ĵ V 
L o m á s C O M O D O 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o d e C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
NO SE OLVIDEN 
L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL Y AMISTAD-TModo A A 
C 4273 aJt. 4-2 
Premiada oon medalla de bronce en la última Exposición de Parta. 
Cura las toses rebeldes, tis's y demás enfermedades del pecho. 
4177 D-l I 
ARA E S T E R H R CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
BRL. Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. ^ — — ^ - ^ ^ 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Q i o n o ac la Marina D I C I E M B R E 6 
PERSONAS PÁLIDAS 
s o í ? pálida? porque 
d o sacas suficiente 
nutr ic ión de lo que 
comen. Necesitan la 
Emulsión de Scott 
[ d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s ] 
que es un alimento 
concentrado produc-
tivo de sangre rica, 
fuerzae carnes y 
vigor. » 
A s e g ú r e s e b i e n q u e 
. — s e a l a 
EMULSION DE SCOTT 
Gutiérrez, por lesiones, para qnieaies 
interesó ti Ministerio Fiscal, provi-
sionalmente, las penas de 3 añoa, 6 
meses y 21 días de prisión y 31 días 
de arresto. En ouanto al primero, la 
Sala ordenó su inmediata libertad, y 
en cuanto al segundo, ©1 Fiscal retiró 
la acusación de un delito de robo de 
que también le acusó. 
lEn la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Luis 
Sánchez, por disparo, contra José 
Valdés, por robo y •amenazas, y con-
tra [Ricardo Sánchez, por tentativa 
de robo. Para el primero interesó el 
Fiscal 2 años, 11 mefies y 11 días de 
prisión, ipara el segundo 10 años de 
presidio, y para el tercero l.v500 pe-
setas de multa. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron las absolución con tas cos-
tas de oficio. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal iha formulado cou-
clusionos provisionales interesando 
para Antonio María Taño y Rodrí-
guez, cx-tesorero del Ayuntamiento 
dle Caimito del tQnayabal, por malver-
sación de caudales públicos y otros 
delitos de falsedad en documento 
oficial, las penas de 8 años y un día 
de presidio y 11 años y un día de in-
habilitación y 18 años, 2 meses y 21 
días de cadena temporal (dog penas). 
Y (para O-regorio Pérez, por atenta-
do, 4 meses de arresto. 
Sentencia 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Ramón Rodríguez, 
por robo, a un año de prisión. 
Absolviendo a I/uis Cartaya, acu-
sado de robo. 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 




H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e Deschiens 
Iodos los Médicos proclamán qns este Hierro Tital de '» Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
i la carne cruda, á los íerruginosos, etc. Da salud, merza j hermosura á iodos. — JPAftlS* 
SOLO UN DIA D U R A SU C A T A R R O 
S i t o m a T V f T ^ X » T T V r 
a t i e m p o X V X X ^ 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
JARABE ¥1001 PASTA ¥ 1 0 0 
^ » l h e r o í n a y »1 b r o m o f o r m o f • a l h e r o í n a y á l a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Coqueluche, A s m » , 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, on Courbevoi©, cerca de Paria, y en todas íarmaciai. 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l e x T e s o r e r o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e C a i m i t o d e l G u a y a b a l R e c u r -
d e H a b e a s - C o r p u s . O t r a s n o t i c i a s 
SEÑALAmBNTOS PAJIA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, de ocho a doce a. m., las 
personas siguientes: 
iLetrados ¡Indalecio Bravo, Joaquín 
López Zayas, Miguel G. Llórente, Má-
nuel Mañas, Oabriel Rivcro, Fidel 
Vidal, Andrés Oastellá, Santiago de 
la Huerta, Alberto Barrena, Alexan-
der B. Kent. 
'Procuradores: Granados, C. Vicen-
te, Llanusa, I . Daumy, Barreal, O.Yé-
iez, Zayas, R. Oorrons, Sierra, Apari-
cio, Leanés, Sterilng, O. Lóseos, Pe-
reira, C. Chiner. 
Mandatarios y Partes: José Fer-
nández 'López, Rafael Vélcz, Ramón 
Illa, José A. iPcrrer, Oscar de Zayas, 
Horacio Taybo, Joaquín Q. Sáenz, 
José Massana, María Pereira, Josefa 
Miasjuan, Rafael Maruri, Juan M. R. 
Torralbas, Francisco Vélez Rincón, 
Enrique Andino, Benito Fernández, 
Antonio Salas. Oharles E . Beek. 
L a a l e g r í a 
Infantil 
'Se acerca la éfpoca de la alegría de 
los niños, con los regalos de juguetes 
para Pascuas y Beyes. Ya sueñan con 
•lo que Santa Claus les ha de traer y 
con lo de los Recríes. E l bazón de 11'El 
Bosque de B d o n i V la juguetería de 
la moda y del buen gusto, todos los 
días se llena de cartátas que los niños 
escriben a SS. MM. los Reyes y a San-
ta Olaus, pidiéndoles los juguetes que 
desean. 
" E l Bosque de Bolonia" se está 
convirtiendo en un Paraíso por las 
novedades que sigue recibiendo para 
esos días. Se está haciendo la exposi-
ción de esas 'grandes novedades, que 
llamará la atención de la Habana en-
tera; y miles de niños contemplan las 
vidrieras, que ya empiezan a exhibir 
cosas preciosas. 
Las familias de la mejor sociedad 
se preparan a separar ]os regalos dias 
antes de Nochebuena, para evitar ese 
día estar molestas con la gran concu-
rrencia que habrá en " E l Bosque de 
Bolonia.'' 
s o 
EN E L SUPREMO 
Habeas Coppus 
En el recurso de Habeas Oorpua 
presentado por el doctor Domingo F . 
Méndez a favor de Antonio M. Guz-
mán, en causa (por falsificación en 
documento mercantil, la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo ha 
declarado no haber lugar a expedir 
dicho mandamiento. 
Formularon voto particular los 
Magistrados señores José Oabarrocas, 
Emilio Ferrer y Evaristo Avellanal 
en el sentido de que debe declararse 
expedido dicho mandamiento. 
E l Fiscal desiste 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal iSupremo, por auto decretado en 
el día de ayer, tiene por desistido al 
Fiscal en los recursos de casación por 
infracción de ley interpuestos contra 
sentencia de las Salas Primera y Ter-
cera de lo Criminal en causas por 
falsedad en documento mercantil con 
tra Domingo Ochotorena Roque y 
por el delito de rapto contra Manuel 
Gómez González. 
Término descursa<lo 
La propia Sala tifene por descursa-
do el término para comparecer a Do-
mingo Blanco en el recurso por in-
fracíMÓn de ley que ixUreP̂ uŝ  contra 
sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia de la Habana por el delito 
de infracción del Código Postal. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por Federico Viilo 
contra auto dictado por la Sala Pri-
mera de la Audiencia de la Habana 
que declaró mal admitido el recurso 
de casación por infracción de ley que 
el mencionado Villa quiso interponer 
contra sentencia de la propia Sala, en 
causa por gomicidio. 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Eva-
risto Ruiz Abascal, por falsificación, 
contra Santiago Alonso, por estafa, y 
contra Felipe Cordero, por disparos, 
para quienes interesó el Ministerio 
Fiscal, respectivamente, las penas de 
un año, S meses y 21 días de prisión, 
4 meses y un día de aresto, y 3 años, 
9 meses y 4 días de prisión. E l juicio 
de la causa oontrta (Ruiz Aboscal con-
tinuará el próximo martes. 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
los juicios do las causas contra Fran-
cisco Díaz, ¿>or robo, y contra Josó 
la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia 
E n la tarde de ayer se reunieron 
los miembros de la Junta Nacional de 
Sanidad, para celebrar sesión. 
•Presidió el doctor Femando Mén-
dez Capote y actuió de Secretario el 
doctor Adam Galarreta, quien le dió 
lectura al acta de la anterior sesión, 
que fué aprobada. 
Después se tomaron los saguáentes 
acuerdos: 
Aprobar el informe del vocal inge-
niero soibre ciertas cloacas que desoa 
colocar en Manzanillo el señor J . Ló-
pez. 
Pasar al vocal ingeniero los escri-
tos presentados por los señores Ricar-
do Pilalto y Gonzalo Malendi, relacio-
nados con las casas Sitios 181 y La-
gunas 66. 
Aprobar el informe del Jefe de In-
migración, doctor Menocal, sobre la 
comprobación dactiilográfica en los 
docuimentos para identifi'car a los chi-
nos que vienen a Cuba. 
lAlprobar la ponencia presentada 
por el doctor ILópez del Valle, donde 
recomienda la aprobación de los fil-
tros "Sc^-gea." X 
Aprobar el informe del doctor Ro-
berts sobre el Reglamento del hospi-
tal de Mayarí 
Por último, la Junta acordó apro-
bar el informe presentado por el doc: 
tor Casuso, en el cual resuelve en con-
tra a la solicitud que se hace a la Jun-
ta, pidiendo se declare insalubre la 
Ciénega de Zapata. 
E L T I E M P O 
E l aerograma que envió ayer a la 
Capitanía del Puerto el Weather Bu-
rean, de Washington, sobre el tiempo 
probable en la Florida, decía así j 
Diciembre 5, 12, m. 
Variable esta noche y mañana y pro-
bablemente lluvias locales. 
Este del Golfo, vientos moderados, 
principalmente del E . 
Sur del Atlántico, vientos del Oeste, 
y del Norte y Noroeste en la costa de 
la Florida. 
F R ANCKEN P I E L D . 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
5 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a . m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 760.87.— Habana, 
760.84.—Matanzas, 760.82.—Isabela, 
760.81. —Camagüey, 760.92. —Songo, 
762.00.—Santiago, 761.74. 
Temperaturas; 
Pinar del Río, del momento 16.0, 
máx. 15.0. — Habana, del momento 
19.0, máx. 22.7, mín. 19.0.—Matan 
zas. del momento 16.4, máx, 25.5, mín. 
14.3. — Isabela, del momento 18.0, 
del momento 20.7, N máx. 26.6, mín. 
17.5.—Songo, del momento 22.5, máx. 
30.0, mín. 18.0.—Santiago, del momen-
to 24.0, máx. 28.0, mín. 22.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 




calma. — Camagüey, N K E . flojo. — 
Songo, calma.—Santiago, NB. 4.0 
Lluvia: 
Camagüey, 1.9 mlm.—Songo, lloviz-
nas. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, Isabela y Camagüey, 
despejado.— Habana, cubierto. —Ma-
tanzas, neblina.—Songo y Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Songo, Jamaica, San 
Luis (Oriente.) 
S A N O S Y E N F E R i O S 
h a c e d uso de l a s 
PASTILLAS VALDA 
S a n o s : 
Ourdaréis armados contra d F R I O , la H U M E D A D y les 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestr» 
SOFOCACION, vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E S , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las VERDADERAS 
PASTILLAS VALDA 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
e n t o d a . » l a s f a x - n a a c i a . » 
y d L a r o g i a e r i a s 
LA POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James Watt v¡6 que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacia saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas cientíñeas "han da^o en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca la." raices del cabello humano. 
E l Herpicide Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaflus: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
1 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
KI oso regular del Jabón Resinol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del U n g ü e n t o Resinol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
E l Jabón Resinol y el U n g ü e n t o Resinol se hallan de venta en todss 
las Farmacias de la Habana y de >a Isla. 
Instrucciones completas en español. 
LAS PILDORAS 
D E B . A . F A H N E S T O C K 





DOLOR DE CABEZA 
MALES DEL HIGADO 
Estas pildoras son nuevas, preparadas especial-
mente para el clima de Cuba y pueden 
comprarse ahora en todas las Boticas 
Si su boticario no las tiene, pídale que las 
siga con Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó & Colomer ó González 
en la Habana 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
Pittsburgh, Pa., E, U. de A 
D l d E M B R É 6 DÉ ÍDÍ3 Gíarío cíe la Marina p a g i n a S I E T E 
" E c o s 6 e l a 5 í í o 6 a 
l i a r a el A l a r l o U U ^tartRa" 
tfj* wjv •Z* v̂W vjy 
Madiid, Novfembro 17 
•Pues, aeíior no sal« la cuenta.̂  
He explicanó: 
Se trata de una dama, baronesa por 
>írós señas, qne so va quedando sola, 
lisin contemporáneos, y no porque és-
tos mueran... 
iN'o faltan a ninguna diversión ele-
gante; conoce a lo que liemos dado en 
llamar ^lo mejor de Madrid...pe* 
jo es el caso quo su aislamiento au-
i menta por días, y loa días, ya lo sa-
Ibem&s, vuelan... . . 
He allí precisamente^ lo que ella no 
quicio: que vuelen. 
¿De qué suerte so las arregla para 
ropfanei'se a esto? Muy sencillo: 
i ISe habla, por ejemplo, de lo que 
[prefiw^n hablar las mujeres, de mo-
ídas, y le dicen: 
i —¿So acuerda usted, baitanesa, de 
señando se estilaba el color ^lavau-
tde." y de esto no hace muchas años; 
reolor preferido por nuestra querida 
y malograda ami^a Laurita Axsero? 
_4No, yo no recuerdo semejante 
moda; además no conocí a Laurita: 
i era amiga do mis primas, que son ma-
1 y ores que yo. 
Las otras señoras se miran, callan 
un rato y vuelven a lo del color **la-
vande," para decir que torna a im-
j perar. 
A las pocas semanas, en otra "sol-
' rée," y hallándose también presente 
¿cómo no? la baronesa, se anunció 
la vuelta del lindo botón de venturi-
na, y se recordó que un petimetre, a 
I quien todos hemos conocídk) solía lle-
var chaleco de raso negro con boto-
nes así, de venturína; y de ello no ha-
ce muchos años. 
Pero sucedió lo de la vez anterior: 
que la baronesa no había conocido a 
i aquel elegante. 
•Transeurireron unos días, muy po-
cos; y en otra "soirée," al ponderar 
las excelencias de las telas llamadas 
I ''diamantina" y "crespón Safo," 
í agregó una señora todavía joven: 
—Cuando pusieron de largo, se ha-
llaban en boga esos tejidos, y no se 
me olvida lo linda que estaba María 
Rezaques ^vistiendo traje celeste, de 
tela ^diamantina;" con él llamó la 
| atención en la famosa "garden par-
t y " de los Condes de Ibertin. i Se 
i, acuerda usted, baronesa? 
—Es difícil, por no decir imposible 
—se apresuró a decir la buena seño-
ra—porque s en estos dios, precisa-
mente, cuando he venido a conocer 
a María Hezaques. 
Tanto se repetían tales respuestas 
Yo escenas,, que las gentes, siempre 
propicias a hacer pasar malos ratos 
al prójimo, y a reir a costa de las de-
bilidades humanas, no (perdonaban 
ocasión de poner en un brete a la ilu-
sa baronesa. 
Si se 'ponderaba la boga del som-
brero 'Hoca," la del llamado "hugo-
note" (otra minúscula hechura,)^ y 
otro, diminuto también, llamado "es-
f-arpolette," y se decía que con estas 
formas ú otras parecidas estaban en-
cantadoras hace diez años una ingle-
sita que en Biarritz fué admiradísi-
ma, y que intimó con muchas damas 
de la colonia española, entre las cua-
les se contaba la baronesa, ésta apre-
surábase, ufanábase y aferrábase ep 
asegurar que no conoció a la londi-
nense sino de oídas, y esto desde ha-
cía poco. 
Hablar de modas y no elogiar los 
airosos "chaquets" y gabanes que 
hoy vuelven a imperar, es imposible. 
Hubo, pues, una' noche, en no recuer-
do qué teatro, sus buenos piropos a 
tan flamantes prendas de vestir, di-
ciendo varias damas que lo **Tiltra-oe-
ñido" es lo más airoso; quo cuando 
una levita «ubre gran parte ele la fal-
da es cuando da la nota "ohic" por 
excelencia; afirmando otras que si 
es de **tapetas" es muy bonita tam-
bién̂  y no digamos nada de terciope-
lo; hubo también encomio para los 
volantes, para el corpifio plogado "a 
la vierge,*' para el cruaado y vaporo-
so fichú "Ydgét Lebrun;0 para el 
sombrero todo negro, cuando conser-
va la elegancia del "picture hat;," 
para el guante de piel de Suecia y el 
-;;ixe; para los largos mitones de 
«noaje negro o blanco; para el tacón 
Luís XV, que xuo «e ciñe a ir de **aoi-
née/' sino que í»ma **ft fhabitudse de 
la vî v̂** 
T, natural o intmoionadaxneiite, 
hubo las consabidas preguntas a la 
baronesa, quien sin cejar en sus pue-
riles e inocentes afanes, en sos propó-
sitos candorosos, contestaba siempre 
lo mismo: que esas personas y esas 
modas era nuevas para ella; que no 
recordaba ..aberlas visto nunca. 
Lo mismo acontecía si se alababa la 
caridad de una dama cuando, hace 
ooho años, cedió parte de su caudal 
a los pobres y todo Madrid se ocupó 
de ello. Todo Madrid lo sabía, todo 
Madrid... .menos la baronesa, que 
tampoco era amiga "entonces," se-
gún decía, "doâ plués,,, de la dama ca-
ritativa. 
Lo propio volvía a repetirse «1 se 
comentaba el rasgo de ingenio de un 
escritor; rasgo que podía estar en la 
memoria de todos, de todos, excepto 
en la de la baronesa, quien muy se-
riamente se empeñó en hacemos creer 
que el escritor era amigo de sus pa-
dres; de ella no, por ser "muy joven-
cita" en aquella época,,. 
En fin, y basta ya, porque la rela-
ción se hace larga y ustedes han com-
prendido de sobre de lo que se trâ  
ta.. ^ 
De una señora muy relacionada.. 
que no conoce a nadie..A nadie que 
no sea muy joven, • 
Y como los pocos años no sueler ser-
vir para los afectos serios y conse-
cuentes, ¿qué consecuencia sacaremos 
de esto? 
Que nuestra inocente baronesa no 
quiere ser nuestra; es decir, "de 
"nuestro tiemipo," sino de estos días. 
Y la gente de hoy nada, o casi nada, 
quiere con ella, porque la encuentra 
algo pretérita. 
j Pobre señora I ¡Por el aíán de qui-
tarse edad, se va quitando de en me-
dio; y al decir que no conoce a nin-
guno de cuantos la vieron joven, di-
cho se está que se va despojando de 
amigos. 
Estos, al caer en la cuenta, le mul-
tiplican las primaveras, la colocan 
en pleno invierno de la vida y, en se-
sumidas cuentas, queda mal parada. 
Queda sin gente, la gente "se que-
da con ella" y a ella no le queda si-
no la edad. 
Total: 
Menos amigos de los que tenia, y 
más años de los que tiene. 
Es todo lo que ha logrado. 
Salomé Núñez y Topete 
Cuando a los homlbrea les falta va-
lor para ocultar su mala, satmación, es 
¡cuando entran en la peor. 
Mientras ios hombres se crean que 
[Im necesidades del espíritu pertenie-
een al ¡raaigo de io supérfluo, la so-
ciedad estará en el periodo (de su ma-
\yor naoesidad. 
LA TRAICION DE "CK BESO 
Yo sé de un cantar doliente 
que me parte el corazón; 
; es un beso de traición 
que llevo sobro la frental 
Es un beso incomprandido; 
así, como una querella... 
tú lo sabes, ¡es de aquella 
que me inspiró aquel olvido! 
Y nada vale mi anhelo 
por fingir, que en mis antojos, 
cuando me miran tus ojos 
bajo la frente hacia el suelo. 
^ Mujer que mi afán predices... 
si has de matar mis agravios, 
pon en mi frente tus labios 
para que m« inmortalices, 
y Hora, q̂ e en tu doior, 
esas lágrimas traeoán , 
nuevas gracias del Jopd&n 
a mi haotíam» de amor. 
Tu pu&ist* tu capricho 
To puse mi coraata, 
y por eao al despedirnos 
tu sanas y pierdo 70. 
Matutero del cariño 
no me engañes por más tiempo, 
¡mira, que ya te conozco! 
¡mira que estás descubierto! 
Dios te formO, serramMla, 
Para alegrar nuestra casa, 
; pájaro que «lepra ríe! 
¡pájaro que siempre canta! 
Nunca te burles de un viejo 
que la vejez es sagrada, 
y de penas y sudores 
suelen ser fruto las canas, 
Adoro a una Magdalena 
que según todas las pintas, 
Magdalena podrá ser, 
pero nunca arrepentida. 
Es triste llegar a viejo 
y ver que en su corazón 
se deshojan una a una 
las flores de la Ilusión. 
Dios te ha dado esa carita, 
ese cuerpo y esos ojos. 
para que pase por tt 
las peuas del Purgatorio. 
Que no me mires te nido 
por Dios y todos loa Santos, 
¡mira que soy hombre al agua! 
mira que tropiezo y caigo! 
Soñé que mi perdición 
estaba en una mujer, 
¡y tú me vas convenciendo 
que es verdad lo que soñó! 
Torre que mal se sostiene 
han labrado mis errores; 
¡Dios quiera que no me aplasten 
los escombros de esa torre! 
Narciso Díaz de Escovar. 
TONINO THANQUEU) 
iLa familia se ha mudado a una ca-
sa de planta baja, y a Tonino, que 
recorre todas las habitaciones muy 
satisfecho, le pregunta su madre: 
—4Qué? ¿Te gusta la casa nueva? 
—i Ya lo creol ¡ Mucho I Porque 
ahora, querida mamá, ya no podrás 
decirme cuando una cosa no me gus-
ta, te comes eso o te tiro por el 
balcón." Aquí no hay oaidadó vivien-
do en planta baja. 
E L DESSOOiNSiUEDO DE MAÍKOMN 
i Por qué lloras? 
—Porque mientras Toti rae traía 
una torta se ha caído al agua. 
—¿Y se ha ahogado? 
—No. 
—Tú tienes buen corazón, pequeño; 
pero ya no tienes razón para llorar 
habiéndose salvado. 
—iEl sí; pero la torta no. 
LÍAS MATEiMiATiaAS BE TONINO 
La mamá de Tonino liabla de una 
amiga suya, muy enferma, a la que 
el profesor de cirugía ha hecho ya 
tres operaciones. 
Tonino interrumpe, maravillado: 
-̂ 1 Tres operaciones! ¡ Entonces, esa 
pohre señora es... un problema! 
2 ) e u 6 a 5 a l 6 a 6 a 
(NARRACION HISTORICA) 
II 
Tía salu6 6el alma 
BEI*I<ETAS XRGENTINA.S 
T a elegante bama 3ulla T L de (Tosta. 
Había pasado un año. Al hacer cier-
ta mañana el Doctor su diaria visita 
al Hospital, sfe encontró, en la sala 
de Santa Inés, con el anciano párro-
co. Estaba lleno de polvo, como quien 
acaba de hacer un largo viaje, y traía 
al brazo una oestilla de mimbres muy 
atacüta, que dejaba asomar algunas 
pajitas.'BecibióLe Dupuytren con gran 
cariño y le pmeguntó con solicitud; si 
la operación luaibía tenido alguna 
complicaxáón, que le obligara a volver 
a PaiísL 
"No, querido Dootor, respondió el 
sacerdote, no es ese el motivo de mi 
viaje. Hoy hace un año exacto que me 
operásteis, y no he querido dejar par 
sar tai fecha sin haceros una visdta 
y traeros una pequeñísafmia muestra 
de mi aigraldlecimiento Aquí tenéis un 
par de pollitos é& mi gallinero, y unas 
peras de mi huerta: no las encontra-
réis mejores en todo París. Y habéis 
de proometecranje de veras, el probar 
un poco siquiera de todo esto." 
Dupuytren le estrechó cariñosa-
mente las manos y le rogó con insis-
tencia que se quedara aquel día a co-
mer con él; el anciano párroco no 
acepto la invitación: tenía contados 
los minutos y le era preciso volver in-
mediatamente a su parroquia. 
La misma escena se repitió, en la 
misma fecha, los dos años siguien-
tes.1 
.... ..V :»'*~mt '»-mitf_ V»'»" »>» . 
Dupuytma enfermó, y vió que la 
muerte se le acercaba; y al verse al 
borde de la tumba, tornóse más som-
brío aún, sumido en el triste abandono 
que su carácter duro e indiferente le 
había ido preparando. Fueron aque-
llas solitarias horas de tristeza para 
él un desperbajdor diel ilecuierdo de 
la Religión, no practicada y tiempo 
hacía relegada al olvido. 
Siempre fué Dupuytren esperitua-
lista y bien lo diemuestra la desabri-
da respuesta que dió a un colega que 
ante él se jactaiba de materialista: 
''Pues entonces, le dijo, usted no es 
un médico, jamás ha paaiado de ser un 
vfterdnairio!!,," Pero había olvidadlo 
por completo el cumplimiento de sus 
deberes religiosos; al borde del se-
pulcro vió las cosas como son. 
Hallábase una tarde solo en su le-
cho de dolor; en el aposento contiíruo 
melaba su hijo adoptivo. Llamólo y le 
dictó la siguiente carta: 
"Al Señor Cura Párroco de H 
cerca de Nemours. (Seine et Mame). 
Querido Señor: E l Doctor necesita 




El anodano párroco a'udió volando. 
Al presentarse al enfermo, impresio-
nado el sencillo sacerdote por el in-
menso renombre científico del Doc-
tor, mostrábase un poco cohibido: no-
ItfflO el enfermo y le dijo: "No temáis, 
amágo mío, tratadme comió a un niño 
a quien enseñáis ios primeros elemen-
tos de la Beligión. Ya apenas los co-
nozco; los he olvidado!! Entregado 
por completo ai ejercicio do mi profe-
sión y ávido de los aplausos del mun-
do, he perdido de vista lo demás. Ha-
ced pues el favor de recorarme, como 
si explicáseas el catecismo a un pô  
queñuelo, lo que jamás debiera haber 
olvidado! 
Largo tiempo estuvo el sacerdote' 
encerrado a solas con eü sabio enfer-
mo, al salir llevaba aún húmedos losi 
ojos y en su semblante se retrataba 
profunda emoción. El Doctor se había 
confesado y pedido ios últimos Sacra-1 
montos. 
Como le preguntaran si creía eh la¡i 
presencia real de Jesucristo en la Bl 
Eucaristía, respondió, con acento de1 
profunda convicción y con dignidadl 
de solemne juramento: "Sí, reo que 
en la Eucaristía está realmente pre-
sente mi Dios, a quien deseo ^^3 .̂̂  
Recibiólo en efecto; y al día siguiente 
manifestó que le agradaría saludar 
al señor Arzobispo de París, i 
En paz con Dios, bu semiblanibe do 
ordinario adusto y sombrío, tomóse 
alegre. Aguardó la muerte con con-
fianza, con paciencia y aún con gozo* 
Murió el 8 de febrero de 1835. 
Verificóse su entierro un día triste: 
menuda lluvia.mezclada de fina nievo 
envolvía a los innumerables asisten-
tes. Sus alumnos llevaron el féretro 
del Doctor hasta el mismo cementerio. 
El sanlto anciano que le había asisti-
do en sus últimos momentos, seguía 
el fúnebre co.w-oto con los ojos llenos 
lágrimas. Su alma de apóstol da-
ba fervorosas gracias al Señor, quo 
le había otorgado el inmenso favor 
de ser instrumento de salud eterna., 
para quien le había devuelto a él la 
salud del cuerpo. ¡La deuda quedaly 
saldada con creces! 
LA RELIGION Y E L AEROPLANO 
El corresponsal de "La 'Croix" en 
Lourdes da cuenta de que el capitán 
Malherbes, oficial de la Escuela mi-
litar de aviación, tuvo el bello y edi-
ficante pensamiento de saludar en 
aeroplano a la Virgen de Lourdes en 
uno de los días de la peregrinación 
nacional francesa. 
Partiendo del aeródromo de Pau á 
las ocho de la mañana, el valiente 
aviador, que la víspera había consa-
grado el día entero a sus devociones 
como peregrino, se hallaba a las ocho 
y cuarto por encima de la gruta y de 
la basílica. 
En aquel momento se celebraba la 
misa de la peregrinación nacional. 
El rumor del motor del aeroplano, 
vino agradablemente a mezclarse con 
la melodía de los cantos y con el mur-. 
mullo del río Gave. 
Fué un espectáculo de rara belle-' 
za. ! 
El aeroplano evolucionó durante 
veinticinco minutos a srran altura 
por encima de la bendita gruta 
(Describió curvas del más bello J 
sorprendente efecto. 
A mediodía se supo que cada una, 
de ellas correspondía a una decenal 
del Rosario, que el arriesgado y pia-» 
doso oficial rezaba en las alturas poî  
los enfermos que abajo oraban. 
A las ocho y cuarenta minutos, el 
aeroplano de Malherbes, saludado 
por los aplausos de la muchedumbre, 
retomaba a Pau. 
F O L L E T I N 48 
1VIAI7RICE) U E B I ^ A N C 
El íapón de Cristal 
L t vortaen "La Moderna Poesía" 
[Continúa] 
*ó im semblante inmóvil, desconoci-
do, desencajado por una expresión de 
indecible espanto, y cuyos ojos, invi-
sibles bajo el doble obstáculo da las 
gáfaa, parecían mirar hacia mis arri-
ba «lia, más arriba que la butaca 
en que estaba ella postrada. 
Clarisa volvió la cabeza. Dos caño-
nes de revólver, dirigidos contra Dau-
brecq, sobresalían a la derecha, por 
encima de la butaca. Sólo vió ella 
aquellos dos revólveres, enormes y te-
mibles, que dos puños crispados apun-
taban. Sólo vió aquello, y, también, el 
semblante de Daubrecq, que el miedo 
iba palideciendo poco a poco, hasta po 
nerle lívido. Y, casi al mismo tiempo, 
detrás de él alguien se deslizó, y sur-
giendo bnitabnente, le echó uno de los 
brazos alrededor del cuello, lo derribó 
con incroible violencia, y le aplicó BOj, 
bre la cara una careta de algodón en 
rama y de tela. De repente se sintió 
olor a cloroformo. 
Clarisa había reoonxííciido al señor 
Naodtta 
—lA mí, Qrognard! grit5. ¡A mí. 
Le BaMu! Dejad vuestras aranas. Ya 
no es más que un trapo... Ataddo. 
En efecto, Daubreoq se dobló «obre 
sí mismo y cayó de rodillas como un 
muñeco desarticulado. Bajo la acción 
del cloroformo, la bestia formidable se 
derrumbaba, inofensiva y ridícuia. 
Grognard y Le Ballu lo «nrollaron 
en una de las mantas de la cama, y lo 
ataron firmemente. 
—¡Es nuestro, es nuestroI exclamó 
Lupin levantándose de un salto. 
Y se puso a bailar lo que 61 llamaba 
•̂la danza del prisio¡ne^o.,' Toda su na-
turaleza de pilluelo de las calles do Par 
ría estallaba en forma de risa, de far-
sa, de exulberanoáa, do tumulto. 
Y, de repente, después de unos cuan, 
tos saltos acrobáticos dados por «1 cuar-
to, se puso de jarras, junto al bulto 
que formaba Daubreoq, J descansando 
un pie sobre el cuerpo inerte de Dau-
brecq, anunció: 
—ICuadro alegórico: el arcángel de 
la Virtud aplastando la hidra del "VI-
ciol 1 
Y, tanto más chistoso resultaba 
aquello cuanto quo Lupin aparecía ba-
aspecto general de profesorcillo pobre, 
mesurado, y como encogido en su ropa 
demasiado estrecha 
Una triste sonrisa iluminó el sem-
blante de Clarisa, su primera sonrisa 
desde hacía meses y meses. Pero, en se-
guida, atenaceada por la realidad, im-
ploró : 
—-Por favor... pensemofe en Gübert 
Lupin corrió hacia ella, la cogió en 
sus brazos, con movimiento tan espon-
táneo, tan ingenuo, que sólo a risa po-
día moverla, le aplico sobre la mejilla 
dea sonoros besos. 
—Toma, señora, este es el beso de un 
hombre honrada En vez de Daubreoq, 
yo soy quien te beso... Di una pala-
bra más, y repito... y, luego, te tu-
teo... Enfádate, si quieres. Yo, estoy 
contentísimo. 
Hincó una rodilla en el suelo, y, con 
respeto: 
—Pido a usted perdón, señora. La 
crisis ha terminado. 
Y, levantándose de nuevo zumbón, 
prosiguió, sin que al pronto compren-
diera bien Clarisa adonde iría a parar 
toda aquella fuga t 
—i Qué desea la señora, el indulto 
de su hijo? Concedido. Señara, tengo 
el honor de conceder a usted el in-
dulto de mi hijo, la conmutasión de su 
pena en la de cadena perpetua, y, co-
mo desenlace, su próxima evasión. 
venido, verdad, Le Ballu? Nos embar-
camos para Nuanea antes que el chico, 
f allí lo preparamos todo. Te debemos 
un gran favor, respetable Daubrecq, y 
te recompensamos mal. Pero, confiesa 
que te permitías bromas harto pesa-
das. ¡Cómo, tratar de colegial, de me-
quetrefe, de fantoche ai bueno de l-m 
pin, y, esto, mientras está escuchando 
a tu puerta!... Oye, me parece que el 
tal fantoche no ha maniobrado del to-
do mal, y que tu situación es bastante 
precaria, oh representante del pue-
blo... ¡Qué jeta, señores, qué jeta, la 
suyal ¿Qué, qué es lo que pides, una 
pastilla de Vichy? ¿No? ¿Quizás una 
última pipa? Toma, toma. 
Cogió Lupin una de las pipas que 
había sobre la chimenea, se inclinó ha-
cia el cautivo, apartó la careta, y entre 
sus dientes introdujo la boquilla de 
ámbar. 
—Aspira, hermoso, aspira. Vaya un 
tipo chistoso que tienes con tu tapón 
de algodón en rama sobre la nariz, y tu 
pipa entre los labios... Pero, ¿no chu-
pas ? Ya comprendo, es que se me había 
olvidado atacar tu pipa. 
Cogió sobre la chimenea un paquete 
amarillo, no empezado, y rasgó la faja 
—¡El tabaco del señor! Ojo, el mo-
mento es solemne. Atacar la pipa del 
señor...: ¡qué honraI 'Seguid todos 
bien mis movimientos. 
Abrió él ¡pa/iuetej y, con el índice y 
el pulgar, lentamente, cual prestidigi-
tador que opera ante un público asom-
brado, sacó, de entre las hebras de ta-
baco, un objeto brillante que ofreció a 
los espectadores. 
Clarisa arrojó un grito. 
Era el tapón de cristal. 
Se precipitó hacia Lupin y se lo 
arrancó. 
—¡Este es, este esl profirió, febril, 
la mujer. Este no tiene rozadura nin-
guna Y, además, esta línea que lo di-
vide por la parte media, en el sitio en 
que terminan las facetas de oro... 
Justo, se destornilla... ¡Ah, señor, se 
me van las fuerzas!,.. 
De tal manera temblaba, que Lupin 
se apoderó del tapón, y él mismo lo 
destornilló. 
El interior de la cabeza estaba hue-
<ío, y, en aquel hueoo había un pedacito 
de papel enrollado a modo de bola 
— E l papel de tela de cebolla, dijo 
61 en voz baja, muy emocionado "̂ im-
bién y con las manos temblonas. 
Hubo un gran silencio. Los cuatro 
sintieron su corazón a punto de esta-
llar, y temían lo que iba a ocurrir. 
—Por favor... por favor... balbu-
ció Clarisa. 
Lupin desdobló el papel. 
Había nombres escritos, unos debajo 
de otros. 
Había veintisiete, los veintisiete de 
la famoya lista 1 Langeroox. Decihau-
mont, Vorenglade, de Albufcx, Layi 
bacb, Victoriano Mergy, etc., etc... 
Y, debajo, la firma del Presidente 
del Consejo de administración del Ca-
nal francés de Ambos-Alares, la firma 
de color de sangre... Lupin miró la 
hora. 
—La una menos cuarto, dijo; uü3 
quedan veinte minutos completos.,..* 
Comamos. 
—Pero, dijo Clarisa que ya se asen-
taba, no olvide usted. 
Contestó simplemente: 
—Me caigo de necesidad. 
Se sentó ante el velador, so i-ortó nú 
amplia pedazo de pastel, y dijo a eus| 
cómplices • 
—Grognard, Le Ballu, ¿una tajada? 
—No vendrá mal, patrón. 
—Pues, andando, y a escape, niños. 
El clorofonnizado nos obsequia. A tî  
salud, Daubrecq. ¿Champaña dulce' 
i Champaña seco ? ¿ E xtra-dry ? 
LA CRUZ DE LORENA 
Sin transición, por decirlo así, uua 
vez terminada la comida, recobró Lu-
pin toda ŝ i maestría y toda su autori» 
dad. Ya había pagado el momento á% 
las bromas; ya no se trataba de ceder 4 
su necesidad de sorprender a la gem 
te con sus inesperadas y geniales fan^ 
tasías. Puesto epe había dado con la 
lista de los vmntmei^ encerrada ej 
í~ r-.. W ii I Ŝ wt | ^ ü i u r i o C l ^ i a m u r u i u 
C A B L E G R A M A S DE LA PRENSA ASOCIADA 
K Servicio espec ia l del "Diario de la Marina." K 
Inundaciones 
en Tejas 
Bryan, Tejas, 5. 
Según las noticias recibidas, más de 
cincuenta personas han perecido abo-
gadas a consecuencia de las últimas 
inundaciones. 
Muchos se hallan todavía en inmi-
nente peligro. 
Otros, ahandonaAios y aislados, es-
Itáá padeciendo hamibre y frío, debido 
al desbordamiento del Río Brazos. 
Entre las víctimas enouéntraae Mr. 
Henry Martin, director general del 
Gran Ferrocarril Intemacionail del 
Norte (International Great Northern 
Raüwajy.) 
Las pérdidas materiales probable-
mente ascenderán a cinco millones de 
pesos. 
L o s E s t a d o s U n i d o s a y u d a n a los r e b e l d e s 
Acusación lanzada por el corresponsal del "Times" de Lon-
dres. Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Carranza. Caravana de fugitivos. La familia de 




El Departamento de Marina ha or-
denado que el cañonero "Dolphin" 
se dirija a Santo Doanónigo, con obje-
to de proteger los intereses america-
nos establecidos en aquella república. 
En los círculos oficiales se supone 
que la partida del "DolIphin', está re-
lacionada con la misión conñada a los 
comisionados americanos que irán a 
Santo Domingo con objeto de obser-
var las elecciones que se celebrarán el 
día 15 de este mes. 
Según se dice, dos de estas comisio-
nados serán los señores Huges S. Gib-
LQTÍ y Jordán H. Stables, empleados' 
del Burean Latino-tAímericano. 
Contrata 
de Palmero 
Nueva York, 5. 
Mr. John B. Poster, Secretario de 
la Liga Nacional de Base ball ha 
anunciado esta mañana que el club de 
les Gigantes ha contratado al joven 
Emilio Palmero uno de los pitchers 
más sensacionales que ha prodrucido 
Cnba. 
Sn labor durante la pasada tenv 
-orada fué tan estupenda que casi to-
dos los clubs de las Grandes Liga» en-
viaron sus exploradores para pocler 
c cinseguMo. 
Emilio Palmero se presentará al 
Manager de los Gigantes, el famoso 
John iMc. Graw, en principes de la 
primavera, para salir con los reclutas 
del New York a practicar en alguna 
ciudad del Sur, 
LOS ESTADOS UNIDOS AYUDAN- marión, y es un país muy distinto de 
DO A LOS REBELDES. los Estados Unidos. Estamos coloca-
Londres 5. ^ d®11̂ 0 de 1131 S1̂ 11 onsol, donde se 
La primera de una serie de corres- «stá formando nuestro pueblo y nues-
pondencias enviadas al ^Times", de1 ̂ o país. „ ' 
Londres, por su corresponsal en Me-1 ^ m o Ministro de Relaciones Ex-
jico, trata del ataque de loa rebeldes • priores d t d j ^ ^ _ s l los E^a^os 




Una proclama real, expedida esta 
ncche, prohibe la importacin de armas 
y pertrechos en Irlanda. 
Este a cto el si Gobierno inglés es la 
primera manifestación oficial del re-
conocimiento del latente estado revo-
hicicnario qua ha prevalecido en Uls-
ter tb aligiín tiempo a esta parte. 
Junto con esta proclama se ha dado 
^ pa7o ccrcilia^crio más importante 
hasta a&ona para atraerse la buena 
voluntad de los habitantes de Ulster, 
aceptando como base de un acuerdo 
H más complots, pTotsoción de Ulster 
en el reparto imperial, sin humillacio-
nes ni motivo ninguno para la separa-




El Ministro cubano acreditado en 
esta capital, señor Gonzalo de Quesa-
da, y eíu señora, han dado una gran 
comida a sus muchas- amistades, en el 
hotel "Ablon Beethovfen." 
Las masas estaban artísticaments 
adorradas de blanco y rojo, y el me-
nú" ~Q corroonía en su mayor parte 
de platos criollos. 
Los invitados eran exclusivamente 
americanas, viejos amigos del anfi-
tricn de: de los tiempos en que el se-
ñor Que? g da desempeñaba el cargo 
de Ministro cubano en Washingiton. 
Los comen&ales vinieron previa-
mente a Berlín para reiterar su amis-
tad al señor Quesada. 
El banquete estuvo lucidísimo. 
B r u j o d e t e n i d o 
El agente Otero, de la Policía Ju-
dicial, detuvo ayer en la estajcion de 
Navajas, al nejro Manaiel Día^ Gutié-
rrez, acusado por el soldado del Ejér-
dto Rodríguez Tondiqne, como el indi-
viduo que llevaba en un saco al niño 
CttClio Gáantfá, por línea de Navajas. 
tubre, la destrucción de propiedades 
valuadas en $2.000,000 y lá suspen-
sidn de toda actividad económica en 
la República. 
El corresponsal cita las palabras de 
un amigo amerioano, que le dijo que 
se había abandonado la Doctrina de 
Monroe y que se había desvanecido 
toda esperanza de acción por parte de 
los ¡Estados Unidos. Aludiendo a este 
Yrtfamft americano, dice el correspon-
sal: 
"Este caballero sostiene, lo mismo 
que todos los americanos residentes 
en Méjico, que Washington es- en gran 
medida responsable del desastroso es-
tado de cosas de la parte septentrio-
nal de Méjico, y que el reK ôtcimiemito 
de Huerta por el Gobierno americano 
hubiese evitado las calamidades de 
los últimos seis meses. 
"Los revolucionarios — agrega el 
corresponsal—han estado recibiendo 
la ayuda activa de los americanos en 
forma de contrabando de armas y per-
trechos. Uno de los oficiales america-
nos al mando de una tropa de caballe-
ría, en la frontera, me dijo que sá se 
lo permitieran, él podría impedir el 
contrabando de armas. *' 
Describe el corresponsal el reinado 
del terror en los Estados septentrio» 
nales, donde nadie se sienlte seguro ni 
hay garantía ninguna para la propie-
dad. 
Opina que la guerra civil en Méjico 
ha llegado a ser casi endémica, y qa^ 
hay muchos mejioanos que ni esperaai 
ni desean que se acabe. 
Se está sangrando al paás. mientras 
se agotan sus recursos' y se compro, 
mete su porvenir, quizás irremedia: 
blemente. 
DECLARACIONES DE ESCUDERO 
El Paso, Tejas, 6. 
El señor Francisco Escudero, Mi. 
nistro de Relaciones Exteriores en e!i. 
gabinete provisional de Oarranza, ha 
hecho declaraciones importante» so-
bre la actitud de los rebeldes ante la 
perspectiva de la intervención ameri-
cana. 
"La caída de Huerta—ha dicho el 
señor Escudero—es inevitable y su. 
única esperanza de salvación, muy 
exigua por cierto, está en los mismor, 
EsftaJdos Unidos. Cualquier arreg-lt) 
que haga esta nación con el Gobierno 
"de facto^ será ruinoso para Méjico 
y no será reconocido por el Partido» 
Oonstitucionalista. Es imposible qufe 
los Estados Unidos dominen a veinte 
millones de mejicanos, pues somos 
una raza indómita y rebelde por ra-
zón de nuestra sangre, mixta de indio 
y español. Nadie podrá subyugamos 
jamás. 
"Méjico se halla en período de for. 
Pancho Villa 
y el "Herald" 
Nueva York, 5. 
Han llamado vivamente la aten-
ción los comentarios por el importan-
te diario de esta Metrópoli. "The New 
York Herald/' con motivo de la bri-
llante serie de victorias alcanzadas 
por el célebre Pancho Villa. 
Según el citado (periódico Pancho 
Villa se ha elevado a la categoría de 
factor predominante en el palpitante 
problema mejicano. 
Agrega el Herald que las personas 
conocedoras de la política mejicana y 
de los que en ella toman parte con-
sideran que esta preponderancia de 
Villa es el principio del fin de Ca-
rranza. La lealtad de Villa al viejo 
jefe cons'titucionalista no es cosa que 
pueda afirmarse de una manera posi-
tiva, habiendo surgido dudas justifi-
cadas por las actuales condiciones de 
Méjico y por los antecedentes del pro-
pio Villa como revolucionario. 
Del general Carranza se dice que 
es un caballero inteligente, benévolo 
y de muy buenos principios. 
Por otra parte sí, merecen fe los 
asertos de los testigos oculares de la 
actual contienda, los antecedientes del 
general Pancho Villa como carnicero 
no tiene nada que envidiar a los 
del mismo Huerta. 
Dado el sesgo actual de la política 
mejicana, no es proba/ble que un hom-
bre del calibre de Carranza pueda so-
breponerse a un caudillo de la feroci. 
dad del célebre Pancho Villa 
Unidos saben tratiarnes, no tendrán 
que preocuparse con los japoneses, 
pues nosotros apoyaremos a los* Esta-
dos Unidos en la deferisa del Canal de 
Panamá. 
"Nosotros en Méjico no tememos la 
intervención europea. Lo único que 
tememos es la mala voluntad de los 
Estados Unidos. 
"Podemos aprontar un ejército de 
500,000 hombres, bien equipados, pa-
ra defender el Canal No hay otro país 
que pueda hacer eso. 
Que los Esitados Unidos sean nues-
tros sinceros' amigos y nos traten con 
paciencia, y, a la larga, los apoyare-
mos de todo corazón. 
"Cuando expulsemos a Huerta, de 
Méjico, todas las concesiones banca-
rias de la República serán canceladas 
por el Gobierno constdtucionali&ta, 
pues todas se basan en grandes irre-
gularidades administrativas. 
''Se le ofrecerá al capital de todo 
el mundo la oportunidad de desarro-
llarse en Méjico, pero sin explotar al 
pueblo. 
''No hay rozamiento ninguno entre 
Carranza y Villa, pues se considera 
que Pancho Villa es el jefe militar su-
perior de Chihuahua." 
COMO CAYO CHIHUAHUA 
Juárez, 5. 
La historia de cómo huyeron de Chi-
huahua las familias más ricas de la 
párte septentrional de Ivléjico, entre 
ellas la de Luis Terraza, dueño de 
terrenos inmensos, constituye uno de 
los episodios más interesantes de la 
actual contienda. 
Hacía casi tres semanas que Chi-
huahua, con sus 35,000 habitanites, es-
taba incomunicada por completo. Los 
alimentos escaseaban cada vez más y 
ya habían ocurrido muchas defuncio-
nes debidas a la escasa o nula alimen-
tación. 
Los rumores de un ataque inmi-
nente, agravados por el detalle adi-
cional de que los rebeldes habían sido 
provistos de armas por los Estados 
nidos, y de que iban a bombardear la 
ciudad, contribuyeron a acentuar más 
la angustia y ansiedad de la pobla-
ción. 
Nómbrese, finalmente, una comi-
sión de ciudadanos para que fuese a 
ver al general Mercado y le suplicase 
que se rindiese a los rebeldes, ya que 
era imposible toda resistencia 
Después de un breve plazo y en la 
ausencia de toda comunicación con 
Méjico, el general Mercado decidió 
emprender la fuga. 
Se notificó a los que quisiesen salir 
de la ciudad que se preparasen paira 
la fuga. 
Corrían rumores de que la familia 
de Terrazas, dueña de casi la mitad ds 
la tierra y el ganado del Estado, se 
| hallaba en riesgo inminente. El señor 
Terrazas, el anciano jefe de la fami-
lia; retiró todo su dinero de los ban-
cos—cinco millones de pesos—y lo pu-
so en la caravana. 
Esta caravana, compuesta de hom-
bres, mujeres y niños, tenía más de 
una milla de largo, y a la cabeza iba, 
con una escolta de fuerzas federales, 
el general Salvador Mercado. 
LA FAMILIA DE HUERTA 
Ciudad de Méjico, 5. 
Anúnciase que la familia del gene-
ral Huerta se encuentra residienclo 
tranquilamente en Veracruz, para 
donde salió secretamente el día 30 del 
pasado, dando motivo a la noticia cir-
culada de que el Dictador había es-
capado de la capital. 
Huerta acompañó a su familia has-
ta Texoco, y de allí se volvió a Ciudad 
de Méjico. 
750,000 PESOS PARA HUERTA 
Ciudad de Méjico, 5. 
Según noticias' de origen auténtico, 
una corporación americana ha prome-
tido a Huerta 750,000 pesos, a cambio 
de ciertas concesiones. 
Registro 
oportuno 
Nueva York, 5. 
La policía de la Aduana registr* 
hoy a dos fogoneros del vapor "Mp 
tanzas," en momentos de subir a bn* 
do del buque, enconitrándoles enciaJ 
una gran cantidad de balas oam^f 
fies. 1 ^ 
Practicando después otro reglstm 
en el vapor, se encontraron unos raü 
torce mil tiros, escondidos bajo la u 
na que se emplea para cubrir lag ^ 
gas. 
El "Matanzas" debe salir para !a 
Habana el día 11 del corriente y !! 
supone que estas municiones estaban 




Taikokn, Formosa 5. 
Seis de los conspiradores contiu el 
gobierno japonés, a quienes ya se ha 
hecho referencia en despacho de ayer 
han sido sentenciados a muerte. ' 
Ciento veinte de esos mismos com. 
piradores han sido condenados a pri, 
sión por términos que varían de cual 
tro hasta veinticinco años. 
Ciento cuarenta más han sido pues, 
tos en libertad 
El vapor 
"Esperanza" 
Nueva York, 5. 
Procedente de la Habana ha llegar 
do sin novedad a este puerto, el va-
por "Esperanza," de la Ward Lme, 
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Servicio particular del "Diario de la Marina" 
Españoles y 
americanos 
UNA SALUTACION DEL EX-PRE-
SIDENTE ROOSEVELT 
Madrid, 5. 
En el Centro de Cultura Hispano 
Amerioano se ha celebrado esta no-
che una interesante reunión. 
En ella, el abogado señor Orbea. le-
yó una salutación del ex-Presidente 
Roo&evela a los españoles. 
La salutación fué elogiadisima. 
POR LAS OFICINAS 
De Palacio 
L E Y SANCIONADA 
Kl señor Presidente de la |iepúbli-
ca sancionó ayer la Ley votada por el 
Congreso, concediendo una pensión vi-
talicia a la viuda del capitán de la 
música del Cuartel General, señor Ma-
rín Varona. 
RETIRO 
Se ha concedido el retiro del tenien-
te de la guardia rural señor Alberto F . 
Acosta. 
tetaría de (iobernación 
PEDIDO DE FONDOS 
'Se lia manifestado a la Secretaría 
d¡e Oobema'ción que haga, un pedido 
de $31,868.74 para satisfacer el imipofr-
te díe üos snlmániRtros para manuten-
ción de los presos de las Cárceles. 
BONOS INUTILIZADOS 
i Han sido inutilizados 120 bomos de 
la Deuda Interior de. la República. 
E L N U E V O J T O G R A M A D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
S e pref iere l a a c c i ó n c iv i l a l a mi l i tar . L a m i s i ó n 
d e E s p a ñ a h a d e s e r p u r a m e n t e c i v i l i z a d o r a ; 
n o d e c o n q u i s t a . L a s a r m a s s o l o i n t e r v e n -






Esta mañana llegó a Madrid, pro-
cedente de Tetuán. Ceuta y Algeciras, 
el Alto Comisario de la Zona Espa-
ñola de Marruecos, general don José 
Marina Vega. 
Aguardábanle en la Estación del 
Mediodía el jefe del Grobiemo. don 
Eduardo Dato; el Ministro de la Gue-
rra, general Echagüe. y gran número 
de jefes y oficiales. 
Desde la Estación dirigiéronse los 
señores Marina. Dato y Echagüe al 
Ministerio de la Guerra, donde se en-
—Este cargo—añadió el señor Da-1 Para ello se ejercerá un verdadero 
to—no está vacante, y la nación ente-1 protectorado civil en la zona españo 
ra elogia al general Marina, conside-
rándole indispensable en Marruecos. 




E l general Marina se muestra reser-
vadísimo en cuanto se refiere a su 
visita. 
No quiso hacer declaración alguna. 
Se limitó a declarar que él no ha 
nos Manesmann. 
la, interviniendo las armas solamente He aquí, en concreto, las principa-
para reprimir las siempre posibles les de las Bases aludidas: 
agresiones. E l Gobierno español restituirá in-
—En suma—terminó diciendo , el i mediatamente al Raisulí todos sus 
ministro de Estado—procuraremos se- \ bienes. 




Confirmase que los ya famosos her-
Secretaría de Hacienda 
E L SEÑOR NAVARRETE 
Vencida la licencia de que disfru-
taba, se ha hecho cargo nuevamente 
el señor Raoul M. Navarrete, de la 
Secretaría partienlar del Secretario 
de Hacienda. 
LAS TRANSFERENCIAS DE 
CREDITO. 
La Secretaría de Hacienda envió 
ayer a Palacio, una relación de las 
irnn.st>ren"efíis de crédito ^UfórizaHas 
durante la admiilistración del general 
José Miguel Gómez y desde el 20 Oe 
.Mayo a 30 de Noviembre del corriéntie 
a fio. 
cerraron reservadamente. 
La conferencia duró más de una ¡Madrid hasta el viernes 12—aunque 
hora. i vivamente deseaba cumplimentarle. 
Y nada pudo saberse acerca de lo 
tratado en ella. 
La expectación ante este viaje del 
general Marina es enorme, esperándo-
se un completo cambio de política en 
cuanto con Marruecos se relaciona. 
F i n g i ó en dimitir, y que su viaje no , man(>s Manesmann visitaron al Minis 
se relaciona en nada con la política j ^ de Egtado reservadamente. hace 
palpitante, proponiéndose regresar a ¡ unos veinte día^ 
Tetuán el próximo martes, sin eape-, . . T , ^ 
rar siquiera al Rey-que no estará en A E1 ¿e f ^ - a proposito los moderados del Raisuli 
de esta visita, ha dicho que, en efec 
E l Raisuli ofrece la paz, entregando 
rehenes al Gobierno español, como ga-
rantía. 
Las tropas españolas del Ejército 
de ocupación se retinarán a España, 
dejando en Africa solamente un re-
gimiento en cada una de las ciudades 
hoy ocupadas, exceptuando, natural-
mente, las plazas de Melilla y Ceuta, 
Se constituirá un cuerpo de tropas 
indígenas, a las órdenes del Raisuli. 
Los hermanos Manesmann serán 
La acción 
Restablecida la paz, los indígenas 
conservarán sus armamentos. 
Se nombrarán diversas comisiones 
todas ellas a 
civil 
Secretaría de Estado 
1 EXPOSICION PERMANENTE EN 
URUGUAY 
E l vice-Cónsul adscripto a la Lega-
ción de Cuba en Montevideo, (Uru-
guay,) ha remitido a la Secretaría de 
Cstado. copia de un Decreto del Pré-
ndente -̂ e aquella República, crean do 
l i el Museo Merciológico de. la En-
ciela Nacional de Comercio, una Bx-
pisición pública, gratuita, permanente 
y fremovahle de los productos natura-
lejje industriales de las diferentes re-
giones del mundo, que sean objeto de 
Iransacciones comerciales. 
Madrid. 5. 
E l Ministro de Estado, Marqués de 
Lema, ha estado más explícito que 
sns compañeros de gabinete al ser in-
terrogado por los representantes de la 
prensa. 
He aquí sustandalmente sus decla-
raciones, que han de ser comentadísi-
mas. 
Comenzó diciendo que el gobiernu 
bierno que el general Marina comen-• necesitaba cambiar impresiones con el 
zó a informarle minuciosamente so- general Marina sobre la forma en qî e 
bre la situación de la zona española. \ ha de desarrollarse el nuevo plan mi-





Interrogado el señor Dato acerca 
de la conferencia celebrada con el Al-
to Comisario, ha dicho el jefe del Go-
to, le hicieron sobre sus propósitos al-' 
gunas vagas proposiciones, que des- i 
de luego le parecieron al ministro de i 
Estado incompatibles con los compro-; Civl^s- ^ J ^ o en 
. misos contraídos con España. un Manesmaim .(Son seis hermanos). 
T . . ,.. . , Una de esas comisiones eligirá los 
Les pidió entonces el Marques de i Tribuiiales únicos que 
j Lema que le presentasen unas concre- consistirán 
I tas bases, convenientemente firmadas _ , ' _ 
por los hermanos Manesmann, pero Fonnarase una Compañía o Socie-
éstes ni volvieron por e] Ministerio ni' ^ Económica en la Jurisdicción de 
le enviaron base alguna, : ^ Zona Española, confiandosele a 
Ignora el Marqués de Lema si los x ^ los trabajos públicos, 
hermanos Manesmann tenían ya algo 
tratado con el Gobierno del Conde de 
Romanónos. 
E l Gobierno español no podrá in-
tervenir ni militar ni civilmente. 
Agregó el Presidente que no se ex-




" E l Imparcial" de esta Corte ha 
Tanto " E l Imparcial" como la ma-
yoría de los periódicos de esta Corte 
rechazan, ofendidos, las irónicas pro-
posiciones de los hermanos Manes-
mann. 
La dignidad de España es incom-
patible con tan atrevidas ofertas pa-
ra la paz. 
Aguárdase impacientemente la re-
solución definitiva del Gobierno, con-
Agregó que, planteado este asunto, 
plica las declaraciones que algunos ¡han de tratarse todas sus diferentes jobtenido hoy un gran éxito periodís 
periódicos atribuyen al general Wey-fases, pudiéndoso anticipar que el go-itico. 
ler suponiendo que éste ha manifes- bierno de don Eduardo Dato preñe- i Publica el colega, respondiendo de ¡ fiándose en las declaraciones antici-
tado que aceptaría el cargo de Alto re la acción civil, puramente civiliza- j su autenticidad, las Bases presentadas padamente hechas por el Ministro de 
Comisario. 1 (Jora' a â militar, de conquista. | —aunque lo niegue el Marqués de Le-1 Estado, 
LAS COTIZACIONES DE LAS Ll^ 
BRAS Y LOS FRANCOS E N E L 
DIA DE HOY 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-97. 
Los francos, a 6-55.. 
DE POLIC 
ESTAFA 
Carmen Beíancourt Vera, vecina dtí 
Zanja 57, fué acusada por Eusta-
quio Pótalo Mora, del mismo domiciV 
lio, de haberle estafado una sortija 
valuada en un centén. 
UN " N I K E L ? ' DE PLOMO 
A la policía denunció ayer la señora 
Electa Fe de la Peña, miembro de la 
sociedad protectora de animales y ni-
ños, que el conductor de un tranvía de 
la línea de Universidad, cuyo número 
no recuerda, le dil) un nikel de plo-
mo al darle el vuelto después de co-
brar el importe del pasaje'. 
Agregó dicha señora que no ha po-
dido hacer entrega del medio, porque 
se le ha extraviado. 
CON UNA. TIMBA 
. Trabajando en las obras del alcanta-
rillado que se realizan en la calle San-
to Tomás, en el Cerro, le cayó una 
timba sobre la mano derecha al obre-
ro Severino Rodríguez Rodríguez, ve-
cino de Cristina 7. 
Fué asistido o nel centro de soco-
rro del tercer, distrito,' pór el doctcK 
Muñiz, de varias contusiones grave* 
E l hecho fué casual. 
L E LLEVARON LA FAJA 
De su domicilio. Prado 85, le haii 
hurtado a Ramón Peralta Zayas, una 
faja de cuero con hevilla de oto, va-
luada en $26-50. 
Ignora quien fuera el autor. 
MUEBLES ESTAFADOS 
. Angel de la Rosa, cuyo domicilio sé' 
ignora, fué acusado por Pascual Ra-r 
mos Bahamondé, de Belascoaín 68, dé' 
haberle estafado muebles por valor de' 
$143. 
HURTO 
Al teniente de la Guardia Rural,/ 
Antonio Varona, le hurtaron del Cam-. 
pamento de Columbia, una pulsera-reV 





\ ' LAS POSADAS 
Los dueños de posadas situadas en 
las inmediaciones de los muelles 
han presentado una instancia en el 
Ayuntamiento , solicitando que para 
el próximo año económico se les reba-
je la patente a 60 pesos, que es la cuo-
ta que han tenido asignada casi siem-
pre, por estimar que no debe mante-
nerse la de 100, toda vez que r.u esas 
posadas solo se alojan inmigrantes 
y obreros, cosa que no ocurre en las 
.'Uclavadas en el centro de la pobla-
ción. 
RBOURiSO SIN LUGAR 
E l Letrado Conaaíltor del Munici 
pd'a ha panrtdciipado al Ayunta-
jiiiento que la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de esta provincia ha decla-
rado sin lugar el recurso contencioso 
administrativo que estableció la Oor-
))oración contra la resornciOn del Pre-
sidente de la República, por la cual 
'sp suspendió el presupuesto munici-
pai aprobado para el año de 1011 a 
19] -1. > 
' lA VIvXTA HE EFECTOS 
DE QUINCALLA 
Kl Secrelario del Gremio de turn-
ias do sedería y quincalla ha solki 
âdo ;lel Ayuntamiento que •oprima 
ktc tas tarifas el epígrafe 69, por el 
•riüil cstáii autorizados los kioscos y 
re 
ser 
\idrieras para expender efectos djtí 
quincallería. 
Para el caso de que no sea posible 
la supresión de ese epígrafe, Micho 
Secretario interesa que se aumente a 
70 pesos la patente a los reOndoa 
kioscos v vidrieras. 
ACUERDO IIjEG AL 
La Secrertaría de Gdbernaciún ha 
comendado al Ayuntamiento que 
considere, dejándolo sin efecto, por 
ilegal, el acuerdo relativo a pa-




E l Jefe de los Servicios iSanitarios 
Municipales ha dispuesto que las am-
bulancias automóviles que acaba de. 
adquirir el Ayuntamiento se utilicen 
únicamente para trasportar heridos o 
lesionados que necesiten urgentemen-
te ser conducidos para practicarles la 
primera cura, pero en ningún raso 
para trasportar enfermos, parturien-
tas, operados, casos para operar, etc., 
de un lugar a otro de la ciudad, boa-
pítales, clínicas, etc. 
VISITA T>E OORTBSL\ 
Ayer estuvo en el Ayuntami ri-
to con obrjeto de saludar al Al-
calde el nuevo Ministro de Italia en 
Cuba, Barón de Mossiglia, que pre-
sentó ayer sus credenciales al Presi-
dente de la República. 
E L PARQUE IXEL VEDADO 
Una Comisión de .propietarios del 
Vedado estuvo ayer en el Municipio 
con objeto dé recabar de-1 'Alcalde la 
aprobación del acuerdo d3l Ayunta-
miento de destinar un crédito d¿ 
3.000 pesos para la pavimentación del 
parque de la calle 17 e invita.nlo al 
propio tiempo a la inauguración cid 
mismo que se verificará el día 24 de 
Febrero. 
LOS SUCESOS ! 
EN "LOS ZAPOTES" 
Mientras se encontraba de visita en 
casa de una vecina suya, la señora 
Dolores Medero Sánchez vecina de la 
finca "Los Zapotes,un caco pei/e-
tró en la casa violentando el candado 
de la puerta y de un escaparate, se 
llevó ropas y dinero propiedad de un 
hermano de la denunciante, nombrado 
Eulogio, sin que se pueda precisar el 
valor de lo robado. 
Se ignora quien fuera el autor del ro-
bo. 
DETENIDO POR DAÑO 
Juan González Hernández, que se 
hallaba reclamado por el Correccional 
de la sección segunda en causa por 
daño a la propiedad, fué detenido ayer 
por los agentes de la policía Judicial, 
Velázquez e Iduate. 
Ingresó en el vivac. 
POR ROBO 
Por el agente de la Judicial, señor 
Herrera, fué arrestado ayer José Rive-
rón Cifuentes. que se halla ciroiiiado 
por distintos Juzgados, por el delito 
de robo. 
Fué remitido al vivac. 
NIÑA LESIONADA 
Al darse una caída en la esquina de 
Estévez y Femandina, la niña Paula 
Alvarez, de un año y medio de edad 
y vecina de Santa Rosalía 2, sufrió 
una contusión en la cabeza y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Fué asistida en el centro de soco-
rro del tercer distrito. 
Su estado es grave. 
ROBO DE ROPAS 
A Ansolmo García Rodríguez, veci-
no de Riela 14^, lo robaron ropas 
por valor de $50. 
Ignora quien fuera el autor. 
DESAPARICION 
Fredesvinda Muñoz, vecina de Cár-
denas 24, denunció a la policía que su 
hijo Gonzalo Mero, que estaba coloca-
do en una tienda en Guanajay, ha de-
saparecido, ignorando donde se encuen-
tre'. 
SE QUEDO CON L A PLATA 
E l guagüera Conrado Cuervo, fué 
acusado por Benito Díaz Blanco, ve-
cino de Santiago de las Vegas, de ha-
berse apropiado de $20 que le dió pa-
ra que se los entregara al comercian-
te de Cabañas,. Cuen Yuen. . 
E l acusado no ha sido detenido. 
A consecuencia de unas palabras que 
tuvieron por cuestiones de negocios, los 
señores Evaristo S-uárez, de Teniente 
Rey 37, y Ramón Campos Rodríguez, 
de Monte 306, el prianero le hizo al se-
gundo tres disparos de revólver sin 
consecuencias en la esquina de MonS()-
rrate y Teniente Rey, 
Ambos fueron detenidos y presenta-
dos ante el Juez de Guardia, ingresan-
do Suárez en el Vivac 
El cuello m á s e l e p t e 
E S E L 
B E L M O N T 2Vs Pulg. de alto 
M E D O R A 2 ^ Pulg. de alto 
C H E S T E R 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
A R R O W 
M A R C A F L E C H A 
Pídalo en todas las Camiserías 
BROCKLY 
" B R O C K L Y " 
C U E L L O S 
A r r o w 
Puede V d . evitar las mo-
lestias de los cue l los 
acordándose de los 
C U E L L O S " A R R a W " 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha »ido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Clnett.Peabody & Co.. Inc. Fabricantes. 
Schcchter & ?voUer Atrentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Bit. 6-8 
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P A G I N A D I E Z Diario de la Marina 
MANIFIESTOS 
7 8 0 
Vapor alemán "Georgia," procedente de 
Hamburgo y e&calas, coneignado a Heil-
but y Raedh. ^ 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
E , Sarrá: 24 bultos drogas. 
F. Taqueobel: 27 id. Id. 
L. Díaz y bno.: 670 vigas. 
H. Crews y comp.: 53 bultos papê . 
J. M. Zarraíbeltia: 8 cajas efecto». 
Fábrica de Hielo: 387 id. malta. 
Fosiforera Cubana: 44 fardos papel. 
Graells y bna: 148 id. id. 
31. Gómez: 120 fardos botella». 
Trueba y comp.: 26 id, id, 
Burés y Tey: 6 id. Id, 
Faudifio y Pérez: 22 id. Id, 
Lopo, Alvarez y comp.: 11 id. Id, 
Orden: 66 id. id.. 200 saoos sal, 1,000 
Id. arroz y 31 cajas leche. 
DE AMBBRBS 
Viuda de C. F. CaJvo y comp.: 4 cajas 
sfectos. 
Casteledro y Vizoso: 1,323 Id. Id. 
Fernández y comp̂ : 16 Id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 10 Id. Id, 
T. Hborra: 110 Id- Id. 
C Bolhmer: 3 id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 12 M, Id. 
B. Gell: 4(2 id. Id. 
Marina y comp.: 6 Id. Id. 
ÍLebman y comp.: 9 Id. Id. 
J . García y bno.: 1 Id, M. 
Gorostlza, Barañano y comp.: 35 Id. Id. 
¡Larrarte, bno. y comp.: 43 id. id. 
Arabice, Martínez y cotmp.: 62 Id, Id. 
S. Eirea: 18 id. Id. 
S, S. Friedleln: 20 cajas manteiqulUa y 
20 Id, quesos. 
¡Lavín y Gómez: 1126 Id. oonserva». 
Orden: 117 bultos efectos, 49 Id. papel 
y 400 sacos arroz. 
DE BILBAO 
Costa y Barbeito: 34 cajas papel y 10 
fardos alpargatas. 
J. Rodríguez: 6 bocoyes vino. 
Suárez y López: 10 fardos alpargatas. 
B, Camps y comp,: 4 Id, id. 
Negra y Gallarreta: 3 cajas Jamones 
y 5 pipas vina 
A. Valdés y comp,: 16 barriles vino. 
E , R, Margarlt: 100 cajas conservas. 
Graells y bmx: 81 fardos alpargatas. 
Orden: 170 barriles vino y 60 bordale-
sas id, 
DE MMjAjGA 
Romagosa y comp,: 686 cajas pasas. 
R, Torregrosa: 100 sacos nueces. 
¡Landeras, Calle y comp,: 160 Id. Id. 
F, Amaral: 110 Id, id, 
Quesada y comp,: 300 cajas pasas, 
J. Balcells y comp,: 300 id. id. y 5 sa-
cos nueces. 
Fernández, Trápaga y comlp.: 5 Id. Id. y 
300 cajas pasas. 
E , Sarrá: 10 barriles vino, 10|2 botas id, 
y 3 cajas id. 
Orden: 180 id. pasas, 16 Id, higos, 200 
id, aceite, 7 barriles vino, 25 cajas id. y 
1 bota id. 
DE CADIZ 
B, Camps y comp,: 602 cajas blgos. 
Isla, Gutiérrez y comp,: 510 Id. id. 
F. Trápaga y comp.: 500 id. id. 
Entiéndase que el bergantín inglés 
"Etber Clark" trajo de Mobila, a los se-
ñores A. González y Compañía, 4,894 pie-
zas madera, cuyo buque entró el día pri-
mero del actual. 
^ 781 
Vapor español "Telesfora," procedente 
de Glasgow y Ñipe, 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 3 bultos maquinaria. 
Central Camagüey: 120 id. Id. 
V, G, Mendoza: 1,029 id. id. 
Central Toledo: 3 id. id. 
Central San Francisco, 29 id, id. 
Central Amistad: 41 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 29 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 14 id. bierro. 
Viuda de C. F, Calvo y Ca: 6 id. 
Pons y Ca,: 300 sacos barro. 
Sobrinos de Herrera: 3 bultos efectos, 
B, Wilcox y Ca.: 8 id. maquinarla y 
100 cajas ladrillos. 
A, Mareé: 6 bultos efectos, 
Pont, Restoy y Ca,: 50 cajas cerveza. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. Id. 
J. M. Mantecón: 200 id. id. 
ÍLanderas, Calle y Ca.: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 50 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 1,200 id. mai-
cena 
Orden: 100 id, cerveza, 5 bultos maqui-
naria 
Además de lo que precede, trajo este 
buque lo siguiente, como aumento a lo 
consignado anteriormente. 
Para la Habana 
tRartínez, Castro y comp,: 4 bultos 1. 
Kelvin B, y comp.: 8 id, id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 24 id. Id. 
Fernández, Valdés y comp,: 7 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 20 id. id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
R. López y comp.: 2 Id. id. 
O. Alsina: 4 id. id. 
J . Basterrocliea: 51 id, id. 
Castoleiro y Vizoso: 81 Id. id. 
F . Dieckerhoff: 60 id. id. 
J. Ferrán: 3 id. id. 
Lmdner y Hartman: 33 id. id. 
Menéndez y comp.: 11 id. id. 
A. ÍL6pez: 4 id. Id. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
M. Johnson: 8'5 id. id. 
Marina y comp.: 116 id. id. 
Peña y comp.: 212 id. id. 
J . López R.: 69 id. id. 
Purdy y Henderson: 57 id. id. 
Ortega, González y comp.: 25 id. Id. 
E , Sarrá: 10 id. id. 
F . Taquedhel: 23 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 96 id. Id. 
Pradera y comp.: 1 id. id. 
R, Karman: 1 id, id, 
Pons y comp.: 10 id. I<L 
Solís, bno. y comp.: 1 Id. id. 
P. Fernández y comp.: 2 id. id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 2 Id. id. 
V. Campa y comp.: 2 Id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Briol y comp.: 3 id. id. 
Li/.araa, Díaz y comp.: 1 id. Id. 
B. Menéndez Pulido: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 10 Id. Id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 Id. Id. 
7 8 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Cbilds y Compañía. 
En lastre, 
783 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Cbilds y Compañía. 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
J . F. Berndes y comp.: 1 id. Id. 
F. J. Pattin: 1 id. Id. 
1 F . Pays: 1 íd. id. 
Cuesta y hno.: 4 id. id. 
Swift y comp.: 10 cajas Jabón, 14 bultos 
f̂ectoB. 1 caja carne, 47 id. puerco y 420 
kL salchichones. 
Galbán y comp.: 300 tercerolas manteca. 
A. Armamd: 400 cajas huevos. 
F. Ezquerro: 250 sacos harina. 
7 8 4 
Vapor alemán "Elizabeth," procedente de 
Christianía y escalas, consignado a Lykes 
y Hermano. 
DE GHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y comp.: 1,055 fardos 
paste de madera 
Barandiarán y comp.: 54 id. papert. 
P. Fernández y comp.: 38 id. id. 
Banco Nova Scotia: 200 cajas bacalao. 
Domenecb y Artau: 60 id, conservas. 
Orden: 10 id, id., 500 fardos pasta de 
madera, 8,000 cajas leche, 10 barriles po-
tasa, 200 cajas mantequilla, 300 cuñetes 
clavos, 343 fardos botellas, 1,058 fardos de 
papel, 50 sacos de papas y 89,362 adoqui-
nes. 
Para Manzanillo 
Orden: 100 fardos papel. 
Para Cienfuegos 
Orden: 213 fardos papel, 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Suárez, Carasa y comp.: 608 fardos de 
papel. 
J. F. López: 21 cajas cíhocolate y 1 Id. 
efectos. 
V. Marrero: 75 id. cerillas. 
C. Euler: 28 id. vino. 
F. Rose: 20 cajas papel. 
A, Hefmann: 264 fardos id, 
A, Estrago: 14 id. id. 
J. Giralt e hijo: 12 pianos. 
Méndez y del Río: 2,000 garraíones va-
cíos. 
i Díaz, Guerrero y comp.: 500 id. Id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 5,000 Id. Id. 
Fandiño y Pérez: 1,500 id. id. 
A. Fernández: 1,000 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 1,000 id. Id. 
M, Negreira: 23 fardos botella», 
E, Sarrá: 100 id. id, 
Alvarez, Cermida y comp,: 107 bultos 
máquinas de coser. 
Hermanos Fernández: 6 Id. efectos. 
M, Martínez: 8 Id. id. 
Fernández y Diego: 1 Id. Id. 
P. Cubillas: 6 id. id. 
J. R. Pagés: 6 id. id. 
Centro Gallego: 2 id. id. 
C, S, Buy: 2 Id, id, 
M. Balestra y comp.: 1 Id. Id, 
González, García y comp,: 3 id, id. 
Jorge y Bárcenas: 5 id. Id. 
F. Herrera: 6 id. id. 
Quintana y comp.: 18 Id. Id. 
C. Berkwitz: 9 id. id. 
González, García y comp.: 3 Id, id, 
González y Carballo: 8 id, id. 
P. Alvarez: 16 id, id. 
Palacio y García: 2 id. Id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 Id. M. 
Sánchez y Moateiro: 1 Id. id. 
Prieto y hno.: 22 id. Id. 
M, Gómez: 5 id. Id, 
Schwab y Tillmann: 205 id, maquinarla. 
Orden: 313 sacos abono, 1,311 vigas, 7 
fardos papel, 3,963 bultos hierro, 215 Id, 
efectos y 17 id, maquinaria. 
Para Sagua 
Orden: 62 bultos maquinaria y 6 \ i . de 
efectos. 
¿Dices que te sientes mal7 
Para adquirir fortaleza 
y ealuel, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y L a Tropical. 
A V I S O S 
SE VENDE UNA LANCHA CON MOTOR 
de gasolina en excelentes condiciones, li-
gera y desarrollando el motor 40 caballos 
de fuerza. Eslora, 12'40; manga, 2,84; pun-
tal, 1*40. The emare & Triest Co., Zulue-
ta 36 D. 35222 8-2 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 




CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Anjargura número I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
4260 90-1D, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
CENTRO BALEAR 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de los artículos 7), 
76 77 y 79 del Heglamento Oeneral, 
tengo el honor de citar a los señores 
asociados para la Junta general cr-
dinaria, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m,, en los,salones del Centro, 
Paseo de Martí 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
encaroeiéndoles su asistencia. 
Habana, 2 de Diciembre de 1913. 
E l Secretari o-Contader, 
Juan Torres Giutsch 
C 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SEORETMUIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7,000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebradás en lo. de Diciembre 
de 1913, para su amortiación €n lo. 
de Enero de 1914. 
CUARTO T R I M E S T R E D E 1913 
Núm, de | No. de la& obligaciones com-



































































A3IPIiA.aiON ML E M P R E S T I T O 
Núm. de ¡ No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
6807 Del 66531 al 66535 
6969 „ 67341 „ 67345 
6999 „ 67491 „ 67495 
7048 „ 67736 „ 67740 
Habana, lo. d« Diciemibre de 1913. 
Vto. Bno.—El Presidiente p. a., 
Francisco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A. del Oueto. 
O 4300 8-4 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WARD 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pesaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 162-Oct.-l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A K A S A N A 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Criatms," el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Gijon j San-
tander, 
Para más ioformes, diríjanse a eu 
cenaignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Iffnacio 12. Teléfono A 6588 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
as jmede ímerr Itu opemeiont* ptr eorrM, 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D-l 
E L VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
GORUNA, GIJON Y SANTANDER 
ti 20 de Diciembre a las cuatro'de la tarde, 
llevando la correspondencia püblica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde — 







HAMBORS AMERICAN UNE 
(CflfflMüH H a á r M Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
IPI RANGA,. 







V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 





Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
Enero " \ L a s p a l m a s d e G# C a n a r ¡ a 
Febrero 14—l V i g O , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PBCJCIOS D K P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a ^148 2a $126 
Ipiranga y Corcovado l a ¿ 1 4 8 3 ¿ Pref. $ 60 
Otros .aperes } W " 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canarias 
V U E L . T A 
A V I S O 
Por acnerdo de la Sección Primen, «el 
cons-jo Superior de K^^raclftn de » 
paña. Be mega a los **0™ P™**™™ 
conduzcan entre «us «a01^68 °' ?* 
nalm^nte. armas blanca- ni de r°e«0-
De llevarias contra lo ^P"^.0' 
rán entregarlas al Sobrecargo ^ M « a u e 
en el momento de emrarcar. 
de esta manera el registro person». como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea comopa-
ra toda« las demás, bajo la cual rueden 
asegurarse todos los efectos Que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la pendón de :o8 señores 
pasajeros, hacia el artículo 1* f*1*1^1* 
mentó de pasajeroe y del orden y ré^-
n en interior de los rapore. de esta Com-
pañía, el cual dice así: „^v.,* 
"Los pasajeros deberftn escribir sobro 
todos los bultos de su equlPaJe' ^ 
bre y el puerto de destino con todas sus 
letras y con la mayK claridatL 
Fundándose en esta disposición la Co n-
nañía no admitirá bulto alguno de egui-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe p i t a m e n t e • 
lancba Gladiator," en / l Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez Ae la mañana. 
rara cumplir el R. D. ^1 G0™6™' ^ 
Bépaña, fecha 22 de Agosto últin-J. no se 
admitirá en el vapor más <yulpaj« que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Consigna-
taria. 
Tw5« loa balt*» de «fftfcaje 
etiqueta adherida, en la cual qobatara ai 
número de biflete de paaaja y « jwto 
donde éite fué expedido y no serto r a * 
bldos a bordo loa bultos eo loa caawe «a*. 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigir»» a «« eoMlgna-
tari o. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 8 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasalarcxi 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA P A E A M E X I C O : Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA 
G-0 D E C U B A para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los m e v ^ 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E C U A n r m 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - K E Y Y O R K vio 
¡LEY W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG. desde QQ 
HABANA-LO ND O N, „ . . ^ >.. . . . . . . . . . . 132.50 
HABANA-PARIS „ . . . , . . . . 1337h 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ .̂qo 
RABANA-GENOVA, NAPOL .̂qq 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores ekpress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heiut & RascIMan Ignacio número 54--Teléfono y818 
VAPORES CORIEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SÍN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
ESPAGNE 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
G 0 R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 
En 2a clase 
En Ba preferente.. , -
En oa clase 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de iamitau a preeios 
con vención a les. 
í 148-00 M. A, 
126-00 „ , 
83-00 „ , 
8'̂ -00 .. . 
Salidas para Veracrjz 
"LA NAVARRE" 
Soíbre el 3 de Diciembre. 
Salidas para New Orleans 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vaporea co. 
rrecs de la siamada Cié. de Naveg*. 
tion Snd-Atlantiqne. 
LINEA DEÑEW-YORR 
Se venden pasajes directos hasta París, 
víaXew York, Dorio? a3relLta1os vaporsi 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenee, La Savoia. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau. Chloago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sas coasl» 
nntarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 








SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1913 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Man«H r̂ A. 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chfparía) Q* 
bara (Holguln). Ñipe (Mayar!, Antilla Oa 
ganaya. Saetía, Felton) Sagua de Tán'amS 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San 
tiago do Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra), Gibara iHolguTn) Bani" 
Ñipe. (Mayarí, Antilla, ¿agimaya; l a e t í 
de S b a aCOa' Guantánai¿o 1 Santi^o 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la Urde 
Para Nuevitas I Camagüey:, ' Manatí 
Puerto Padre (Cbaparra)T ¿Ibara 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí/Luilla ^ a ^ 
ya. Saetía. Felton), .Baracoa, GuanS^fo 
y Santiago de Cuba. «^^lamo 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pa. 
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
ULnamo Santiago de Cuba. Santo Domin-
EQ>-,Ei IL, San Pedro de Macona. San Juaa 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes. JJepütl* 
tos de valores, haciéndos* careo del Co-
bro j RemialOn de dividendos e iutereoei* 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
írutoa. Compra r venta de valoree públi-
cos e IndiiAcTiales. Compra y venta de le* 
t- e de cambio. Cobro de letras, cupón*», i 
etc.. por cuenta ajena Qlro sobre las prl»* 
npa/es plazas 7 también sobre los pueblos 
de España. Isltus Baleares j Canarias. P»«? 
«o» por Cables 7 Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
(LUWTON CBILDS Y CLUB 
BANQUEROS,—O'UEILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
8559 78-OCÍ.-1 
J. BALCELLS ¥C' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Loa-
dr̂ fi. París y sobre todas las capitales f 
narias. Asentes de la Compañía de Segur*' 
contra Incendios "ROYAX." 
uts i f - i n. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nOnv 21< 
Apartado attasere 718. 
Cable: BAfiC£S j 
Caentas eerrlentea. 
OepAaJtoa c«n y >in Is.terde. > 
Descaectos. PlarneraeleMk 
Camb*os de filourúmm. 
Giro de letras y pagos por cable «obf* 
todas las plazas comerciales de los Bstados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia. lt»-
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España. Islas Baleares y Canarias, a«< 
como las !>rincl£al*5 de esta isla 
CQRUGSPONSALHS DEL BANCO DH 
ESJ'AiíA EN LA ISLA I»K CUBA 
3560 78-Oct.-l 
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA M I S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva oriean*. V*r»« 
cruz. Méjico, San Juaa de Puerto Rico. 
dres, París, Uurdeoa, Lyon, Bayona, Kam-
burgo. Roma, Nápoles, Mil&n, Genova, ¿lar-
sella Havre. LelVa, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe. Tolouse, Véncela. Florencia, Tu-
rin, ICasino, etc.; asi como sobre todas lat 
capitales y provincias do 
••PAJIA • ISLAS OATfARIAS 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108. AUUIAlt ICS, esquina a AltARúlJB* 
ILaecn pasos por el eabCe. íaclUtaa 
car*̂ a de orCdlte 7 slran letras 
a cmrtu y larca vía ta. 
Hacen pagos por cable; giran tótraA ( 
corta y larga vista sobre todas las capv 
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, ííéjlco y Europa, así coma 
sobre todos los pueblos de Bspaña. I>an 
cartas de créüito sobre New York, Filadel 
fia, New Orleans, San Francisco. Londr^ 
París, Hambureo. Madrid y Barcelona. 
MI» ^ J 
D I C I E M B R E 6 D E 1913 
de Puerto Rico, Mayagüez, I'once, reto^ 
nando por Santiago de Cuba a Hibana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoV 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (MayarI, Antili^ 
Caglmaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guaní 
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 do la tarden 
Para Isabeia de Sagú* y Calbarién (!><>, 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Sibonaf 
y Mayajigua.) w 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaw 
de Cuba y escalas, Ift recibirán basta lag 
1J a. m. de! d̂ a de salldJ» 
38 d* Sagua y Calbarién. hasta la* M 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las S de 
tarde del día hábil anterior al de la ta^ 
uát del buque. 
Atrsqus en GuantSnamo 
J/Oa vapores de los días 5, 15 y 25, atrM 
rarán r.l muelle del Deseo-Caimanera, f 
los d los 10. 20 y 30 al de Boquerfin. 
Al retomo de Cuba, atracarán slempi/ 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Jvos vapores 'ue nacen escala en N^ern 
trj y Gibara, reciben carga a flete oorrHrt 
para Camagüey - Holgu:*!. 
Los conocimientos pana los emharqnei 
serán dados ep la Casa iTmador? ; Con-
signataria a los embarcadojes que'lo so-
illoiten. no admitiéndose ningún embarqué 
con otrof conocimfenína que no sean pr*^ 
c'samente los facilltp.dos por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar* 
c-.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, nfimero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, patg 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose nlnsFün conocimlein 
1x qne le falte cualquiera de estos requl-t 
citos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla corresr<odlente a! contenido, sólo «4 
escriban las palabras "efectos," "mercan^ 
cías" o "bebldat," toda vez que por lat 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldaí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar sq 
loe conocimientos !a clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pate di 
producción se escribirá cualquiera de lag 
paJ?bras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultoe reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoct-
mlento, que no será admitido ningún bul-i 
+ j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos no pueda ir en las bodegas del huqu{ 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrád 
ser modificadas en la forma que estlnH 
conveniente la Empresa . 
OTiRA.—Se suplica a los señorea come» 
clantes que, tan pronto estén los buquê  
a la carga, envíen la que tengan dlsipueŝ  
to, a fin de evitar la aglomeración en loé 
últimos días, con perjuiieo de los conduce 
tores de carros, y también de los vapore< 
que tienen que efectuar su salida a deshô  
ra de la noohe, con los riesgos consigulew 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1*13, 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
3363 Tí-Oot-I 
D I C I E M B R E 6 D E i g i 3 
0 ^ 
Diario de la Marind ©AGINA ONCH: 
H A B A N E R A S 
U n sa ludo p a r a e m p e z a r . 
juegue ©n bus d í a s a l d i r e c t o r del 
Oiabio de la Marina oon l a e x p r e s i ó n 
Af, los mejores deseos por s u f e l i c i d a d 
^ r s o n a l y l a de todos los que, a s u a l -
¡¡¡dedor. en el seno de s u hogar a m a n -
fís imo, t ienen de é l s u nombre , s u ejem-
Dlo y s u amor-
L a . f e s t i v i d a d de S a n N i c o l á s c e l é -
brase en a q u e l l a c a s a no solo por el que 
es bu je fe bondadoso y excelente. 
E l nombre se h e perpe tuado de 
padre a h i jo . 
Que t a m b i é n a s í se l l a m a el p r i m o g é -
nito q u e r i d í s i m o , el cabal leroso y m u y 
estimable Ni-quito, como todos le cono-
cen f a m i l i a r m e n t e . 
Y es as imismo N i c o l á s , y celebra, hoy 
Igualmente s u s d í a s , el n ieto adora-
d a -
Ü n baby a n g e l i c a l . 
Mis votos p a r a nues tro quer ido d i -
rector s i n t e t i z a n el sent imiento de 
enantes formamos , en t o m o de don 
N i c o l á s R i v e r o , s u s e g u n d a f a m i l i a . 
Votos que son todos p o r s n m á s 
p a n d e J c o m p l e t a f e l i c idad . 
P e v u e l t a 
Sale hoy de N u e v a Y o r k , de regre-
ge a l a H a b a n a , e l s e ñ o r R e g i n o T r u f -
3n con toda s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
da famil ia . ' 
L l e g a r á el m i é r c o l e s . 
S n el mi smo v a p o r Hainma, donde 
emprende v i a j e , r e t o r n a u n g r u p o de 
famüi f i s de n u e s t r a soc iedad que se 
ta l laba?! ausentes desde el verano . 
;Qu<« l l eguen todos fe l izmente 1 
Hogares M i c o » . 
M a r í a L u i s a D e l g a d o y G u s t a v o J . 
&5 loa l leyes , los j ó v e n e s y d i s t inguidos 
wposos, bosan e l f ru to p r i m e r o de s u 
dichosa a n i ó n , u n t ierno n i ñ o en quien 
cifran lodos s u s sueñc f i , todos sus ca-
rifioft y todas sus esperanzas . 
Goc^ i g u a l e x p e r i m e n t a otro m a t r i -
niüniü j o v e n y s i m p á t i c o , Trini L a s -
tres y A g u s t í n do los R e y e s G a v i l á n , 
con el nac imiento de s u p r i m e r v á s t a -
go. 
U n a n i ñ a que cons t i tuye el emblema 
de su f e l i c idad . 
Sea e n h o r a b u e n a 1 
• o 
L a fiesta de l a p a t r o n a . 
L a c e l e b r a r á e l lunes , en l a fest ivi-
dad de l a P u r í s i m a , l a Asociación de 
Dependientes. 
O r g a n i z a d a p o r s u s i m p á t i c a Sec-
ción de R e c r e o y A d o r n o h a b r á u n a 
velada l i t e r a r i a y m u s i c a l en l a que 
ha de t o m a r p a r t e e l c u a d r o a r t í s t i c o 
formado c o n e lementos de l a A c a d e m i a 
.establecida e n l a floreciente asocia-
ción. 
So c a n t a r á l a z a r z u e l a Marina se-
guida de la r e p r e s e n t a c i ó n de l a co-
m e d í a de los h e r m a n o s Q u i n t e r o que 
lleva p o r t í t u l o Los Meritorios. 
L o s n ú m e r o s res tantes de l p r o g r a -
u a son. t a n v a r i a d o s como selectos. 
U n a b e l l a fiesta. 
• * 
J o a q u í n A r i z a . 
M u r i ó ayer ! 
L a r g o y doloroso h a s ido el proceso 
del maJ que h a l l evado a l a t u m b a a l 
in for tunado j o v e n , 
J o a q u i n i t o A r i z a se v a de l a v i d a 
no de jando m á s que afectos y s i m p a -
t í a s . 
E n l a m o r a d a de s u s e ñ o r p a d r e po-
l í t i c o , el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , se en-
cuentra t end ido s u c a d á v e r p a r a s er 
tras ladado en la m a ñ a n a de hoy a l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n . ' 
¡ P o b r e J o a q u í n I 
• 
D e Miraniar. 
M u y a n i m a d o y m u y favorec ido es-
tuvo anoche, como es y a p r o v e r b i a l e n 
sus p r i v i l e g i a d o s y env id iab le s jueves , 
el a legre garúen de l M a l e c ó n , 
D e B e l p n se t r a s l a d ó a Miramar u n 
g r a n n ú m e r o de los c o n c u r r e n t e s a l a 
koda que , t u v o c e l e b r a c i ó n en aque l la 
iglesia, ; 
H u b o conc ier to . 
Y hubo t a m b i é n bonitas p e l í c u l a s y 
entretenidos acer t i jo s , 
E ] p r e m i o de u n o de é s t o s , e l de l re-
Joj O m e g a , de oro, t o c ó a l a j o v e n d a m a 
V i r g i n i a S t e i n h o f e r de P a n n e . 
A p r o p ó s i t o d e Mtramar. 
N3 esiar-» ..-errado este domingo , que 
es u n a de sus noches favor i tas , e l m á s 
t'ello j a r d í n de l a c i u d a d . 
Ua'orá m a i . a n a un concierto . 
Conc ier to de c a r á c t e r sacro , p o r u n 
grupo de profesores, como ú n i c o espec-
t á c u l o de l a noche, 
t No f u n c i o n a r á e l c i ; ic n i h a b r á acer-
| í-ijoa. 
A s í lo impone l a s o l e m n i d a d de eso 
d í a de duelo p a r a l a p a t r i a . 
D í a s . 
^on hoy los de u n c o m p a ñ e r o ama-
ble y s i m p á t i c o , N i c o l á s G a r v í a , e l ga-
lano cron i s ta que t iene a su cargo en 
el Avisador Cómeroial. l a i n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l y social . 
R e c i b a m i sa ludo . 
Q u e le l l eva t a m b i é n l a e x p r e s i ó n de 
m i afectuosa s i m p a t í a . 
Proverbios la venerable Marta de J e s ü i de 
A.greda en su M í s t i c a ciudad de Dlofl-
" Y primero e n t e n d í — d l c © — q u e habla ae 
las Ideas o decretos, que tuvo «n su men' 
te divina antes d« cr iar el mundo; y qu« 
a la letra hatoda de la persona del Verno 
humanado y de su Madre S a n t í s i m a , 7 
en lo m í s t i c o de los santos Anieles y P r -
ietas; porque antee de hacer decreto, ni 
formar las Ideas para crear el res-to de 
las criaturas, las tuvo, y 8« d e c r e t ó la hu* 
manldad s a n t í s i m a de Cristo y de su Ma-
dre Pur í s ima , y esto suenan las prime-
ras palabras." 
No hay duda que María f u é predestina-
da a la gloria antes que ninguna otra cr ia-
tura. U n Inspirado cantor de las grande-
zas de la S a n t í s i m a Virgen Marta. (Argen-
tan-Grandezas de la Virgen, Cap . I ) « • eX' 
presa de este modo: 
L o que a Marta ensa l ia s o b r é todos os 
Bienaventurados y le da una preeminen-
cia especialmente suya, es el haber sido 
predestinada de un modo tan privilegia-
do y admirable, que entra en cierta m a -
nera a dividir todas las cosas ooh el Eter-
no Padre y con su Hijo en la dbra subli-
me de la p r e d e s t i n a c i ó n de loe Santos. 
E l l a por su ú n i c o Hijo y en él es uno de 
los principios que concurren a la predes-
t inac ión de los elegidos, pues como es Im-
posible que Jesucristo lleve a cabo la pre-
d e s t i n a c i ó n de un solo hombre sin el con-
curso de su Eterno Padre, porque sin E l 
no serla Dios, casi es Igualmente imposi-
i ras iaao . f ble el que la lleve a cabo sin el concurso 
s e ñ o r E d e l b e r t o i ^.t^s, por exi- ¡ de su Madre, porque eln ella no serta 
genedas de l a d e l i c a d a s a l u d de s u dis-
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s so l emnes , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m í b r e . 
C o r t e de M a r í a , D í a 6 . — C o r r e s i p o n -
de v i s i t a r a N u e s t r o S e ñ o r a d e l S a g r a -
do C o r a z ó n d e J e s ú s en S a n F e l i p e , 
AVISOS RELIGIOSOS 
MONASTERIO DE LAS 
CARMELITAS DE SANTA TERESA 
Día 8, hme«. S« oeletorará en esta Iglesia 
áé las R R . mm. Caimelltas, Misa soílemne 
a laa 8 a. m., con aerm6n que predUiará el 
Bdo. P. Sebas-tlán, Canmama. 
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t m g u i d a esposa, acaba de t r a s l a d a r l e 
a u n a casa del R e par to -Acos ta , en. los 
a lrededores de la V í b o r a . 
L u g a r t r a n q u i l o y p intoresco . 
I O j a l á que a l l í , en u n nuevo a m b i e n . 
te, encuentre l a b u e n a y exce lente se-
ñ o r a de P a r r é s el a l iv io de s u s m a l e s ! 
M é s traslados, 
A n g e l i n a Sfcanret , l a notable profe-
sora de piano, h a f i jado sw r e a á d e o i d a 
en los afoos de l a c a s a n ú m e r o 132 de 
l a ca l le de Neptono . 
E l culto abogado y c a t e d r á t i c o de l 
I n s t i t u t o P^rovincáal , doctor L o r e n z o 
de E r b i t i , so s i r v e par t i c i iparme que h a 
tras ladado s u estudio de Chiba 56 a 
C u b a 48, altos. 
Y d doctor P e d r o A . B a r i l i a a , que 
h a poco r e g r e s ó del e x t r a n j e r o , a c a b a 
de a b r i r en G e n i o s 15 s u gabinete de 
consultas y laborator io p a r a enfermos 
del aparato digestivo. 
E s un espec ia l i s ta m e r i t i í s i m o . 
H e r m i n i a B a r b a r r o s a . 
L a intell igente s e ñ o r i t a , (hmérfaína 
d e l malogrado c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
B a r b a r r o s a , h a entrado a f o r m a r p a r -
te de la r e d a c c i ó n de La Noche. 
M i e n h o r a b u e n a . 
O t r a e n h o r a b u e n a 
E s p a r a l a s e ñ o r a I n é s P i g u e r e d o 
de V á r e l a por h a l l a r s e y a restableteida 
de la o p e r a c i ó n que s u f r i ó de m a n o s 
de l doctor I g n a c i o B e n i t o P l a s e n c á a , 
qu ien hizo g a l a , u n a vez m á s , de sr.s 
br i l lantes dotes como c i r u j a n o . 
L a s e ñ o r a de V á r e l a encomia los ser -
vicios que rec ib ió , , d u r a n t e s u enfer-
medad, de la s e ñ o r i t a Mercedes B i z u 
A y a l a , 
U n a nurse excelente. 
H o y , 
L a m a t i n é e de Pub i l l ones . 
F i e s t a en el Cmmtry Club, de t res 
a c inco de l a tarde , en h o n o r de l a se-
ñ o r a del P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
y de Mrs . G o n z á l e z , l a esposa de l M i -
n i s tro A m e r i c a n o . 
P o r l a noche, a las n u e v e y m e d i a , 
se c e l e b r a r á l a b o d a de la b e l l í s i m a y 
gent i l s e ñ o r i t a E l a de l a R o s a y P r i e 
to con el correc to cabal lero s e ñ o r J o s ó 
V a l y Pr i e to , 
L a ceremonia re l ig io sa se e f e c t u a r á 
en l a e legante m o r a d a que l a f a m i l i a 
de l a nov ia h a b i t a en el C e r r o , 
O t r a boda esta noche. 
B o d a de l a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a 
•González R o d r í g u e z y el j o v e n R o d o l -
fo Rodrigue?; Mora le s , que se ce l ebra -
r á a las n u e v e en el t emplo de l A n g e l . 
S á b a d o i n f a n t i l de Miramar c o n 
muchos y v a r i a d o s al ic ientes . 
Y la v e l a d a de l P o l i t e a m a de l a r e -
v i s t a Azul . . . 
N a d a m á s . 
enríque F O N T A X I L L S . 
¡ L o i m p o s i b l e ! . . . 
L a l iquidac ión de 
^ L a s N i n f a s " 
G A L I A N O 77 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1.59 
P a ñ u e l o s hilo bordados a mano a $2.76 
docena. 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y <5oy 
*arantla- que satisfaga al Interesado, 
vares, Virtudes núm. 32. 
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Crónica Religiosa 
EL misterio de l a CONCEPCION in-
maculada DE LA VIRGEN MARIA 
Cuando aun no ex i s t í a cosa alguna. Dios 
omnipotente p r e d e s t i n ó a la que habla de 
ser la V l r - e n María, para la alta e tocom-
parablrv-dignidad de la Madre del Verbo 
Encartado. ' As i se deduce de la siguiente 
Oaitaci&í del capí tu lo V H I de loa Pro-
veriaios: 
" E l S e ñ o r me p o s e y ó desde el princi-
pio de sus caminos, antes que Jilclera cosa 
alguna desde el principio. Desde la eter-
nidad ful ordenada y desde antiguo, a n -
tes que la t ierra fuese hecha. Aun no eran 
los abismos, y yo ya era concebida; aun 
no hablan brotado las fuentes de las aguas 
y aun no nab ían senUdo los montes so-
bre sus pesadas masas, antes que los co-
llados era yo dada a luz. Antes que hi-
ciera la t ierra y los ríos, y los polos de 
la redondez d«l mundo; cuando preparaba 
los cielos, estaba yo presente; cuando con 
ley cierta y c í r c u l o redondo cercaba los 
abismos; cuando afirmaba la reg ión e t é r e a 
y equilibraba las fuentes de las aguas; 
cuando c i rcunscr ib ía al mar su t érmino , 
y ponía ley a las aguas para que no pa-
sasen sus l í m i t e s ; cuando sentaba los fun-
damentos de la tierra, con ól estaba yo, 
componiendo todas las cosas, y me alegra-
ba todos los días , r e g o c i j á n d o m e en su 
presencia en todo tiempo, a l e g r á n d o m e en 
la redondez de la tierra y mis deudas son 
en estar con los hljoc do los hombres." 
H e aquí c ó m o explica este pasaje de loa 
U É B L E S F I N O S 
• hay m u y v a r i a d o . , t a m b i é n « 0 " * t r u y e n " 
A precloa rruy baratos en C A S A C A Y O M . 
la o r d e n . 
Nepiuio 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
C 426j í 1 ' 1 * 
hombre 
Siendo el destino de María tan subli-
me, pues que esta'ba predestinada para ser 
Hi ja del Etefno Padre, Madre del Verbo y 
Esposa privilegiada del E s p í r i t u Santo; en 
una palabra, el mundo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, como le l lama San Bernardo, sü 
c o n c e p c i ó n deb ía ser una obra admiraíble 
de la diestra del Todopoderoso; a s í en el 
orden de l a naturaleza coano en el de la 
gracia. 
No h a permitido el S e ñ o r que la V i r -
gen María , a la que habla de coromar un 
día. haya sido manchada, sino que esta 
hija de A d á n atraviesa a pie enjuto el 
proceloso mar de la culpa original s in que 
manche s u calzado. 
E l S e ñ o r al concebir a María, forma 
una obra grande, porque es su T a b e r n á c u -
lo destinado para hab i tac ión del mismo 
Dios. A s í es que el S e ñ o r , l a enriquece 
desde el mismo hurtante de su c o n c e p c i ó n 
virginal, c o n c e d i é n d o l e toda la plenitud de 
la gracia, h a c i é n d o l a imaigen v iva suya, 
y e l e v á n d o l a a una grandeza s in medida. 
Por ella y tan solamente en s u fávor , se 
s u s p e n d i ó la ley que e n v o l v í a a toda la 
humanidad en la culpa original. Mar ía no 
fué ni por un instante esclava del demo-
nio. E n suma, diremos con Santo T o m á s 
de Aquino: 
T u e d e el criador, cr iar un mundo ma-
yor, un cielo m á s grande, pero no puede 
hacer otra cr iatura mayor que su Madre, 
pues que Dios se une a ella con modo s in -
gular de Iderntldad, de tal modo que no 
puede estar la S a n t í s i m a Virgen m á s uni-
da a Dios, sino h a c i é n d o s e Dios." 
C o n c e p c i ó n Inmaculada de María es dog-
ma de í e declarado por el inmortal P o n t í -
fice P í o I X el d í a 8 de Diciembre de 1854, 
en Qaeta, donde se h a b í a refugiado para 
l ibrarse de sus encarnizados enemigos. 
All í rodeado de m á s de doscientos Obispos 
de todo el orbe pronunc ió l a siguiente de-
c l a r a c i ó n : 
" L a b e a t í s i m a Virgen María , mi el pri-
mer instante de su C o n c e p c i ó n fué preser-
vada de toda mancha de culpa original 
por singular gracia y privilegio de Dios 
Omnipotente, atendidos los m é r i t o s de Je-
sucristo, Salvador del g é n e r o humano," 
E n Esipaña y las Indias, con aprobac ión 
del Papa Clemente X E I I , a pe t i c ión de C a r -
los ELI, fué proclamado el Patronato de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n el 17 de Julio de 
1760, c e l e b r á n d o s e solemne* funciones 
tanto allende como aquende los mares. 
Celebremos, pues, con un c o r a z ó n Ubre 
de mandha por la penitencia, o e l bautis-
mo tan Santo Misterio, a c l a m á n d o l a : ¡ In-
maculada! 
U N OATOOLiCO. 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a e á -
m i e i í t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b U e o C i r c u l a r . — & u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d'e m a n i f i e s t o em S a n t a T e -
r e s a . 
S a n t o s N i c o l á s de B a r i , O b i s p o , 
H u m b e r t o , c o n f e s o r e s ; E n n i l i a n o y B o -
n i f a c á o , m á r t i r e s , s a n t a s A s e l a , v i r g e n 
y L e o n c i a , m á r t i r . 
S a n N i c o l á s , o b i s p ó : N a c i ó e n el 
A s i a M e n o r . S u s p a d r e s e r a n m u y r i -
cos, pero t o d a v í a e r a n m á s p iadosos . 
D i o s les p r e v i n o v i s i b l e m e n t e de sus 
b e n d i c á o n e s d e s d e s u n a c i m i e n t o . S u 
pie/dad se a n t i c i p ó , p o r d e c i r l o a s í a l a 
ediad de l a r a z ó n -
U n a v i r t u d tam errainente y t a n p u -
r a no e r a p a r a e l m u n d o : nuestiro 
S a n t o p e n s a b a e n d e j a r l e ; p e r o D^os, 
que 1c h a b í a e s c o g i d o p a r a que f a « M 
l ino de los m á s bel los o m a r a e n t o s -de 
la I g l e s i a , d i s p u s o que e n t r a r a en el 
c l e r o c o n l a a p r o b a c i ó n p ú b l i c a . C o -
noc i endo el ob ispo 'de M i r a m v i r t u d 
y s u s a b i d u r í a , se dio p r i s a a h a c e r l e 
s a c e r d o t e , y c o n l a d i g n i d a d c r e c i ó s u 
p i e d a d . 
N u e s t r o S a n t o f u é e l eg ido d e D i o s 
p a r a Obisipo de M i r a V i é n d o s e coi otea-
do en l a s i l l a episjoofpnw. ae & p l i c ó a 
c u m p l i r c o n t o d a * l a » ob l igac iones de 
u n samto obispo. 
H a b i e n d o el e m p e r a d o r L i c i a n o r e -
n o v a d o l a p e r s e c u c i ó n de D i o c l e c i a n o . 
e n v i ó minástre*», a M i r a p a r a r e s t a b l e -
c e r l a i d o l a t r í a . S a n N i c o l á s h izo v e r 
a l m u n d o en e s t a o c a s d ó n que u n S a n -
to n u n c a p a r e c e m á s g r a n d e que c u a n -
do t iene q u e r w d e c e r p o r l a r e l i g i ó n . 
1o se m a n i f e s t ó en t o d a s las ne-
c e s i d a d e s de su p u e b l o ; y el deseo que 
t e n í a d e l m a r t i r i o , le h izo m e n o s p r e -
c i a r l a s a m m a z a s d e los m i n i s t r o s de l 
e m p e r a d o r . F u é p o r ú l t i m o c o n d e n a -
do a u n d e s t i e r r o , y car trado d e c a d e -
mas p o r J e s u c r i s t o . S u f r i ó en el d e s -
t i e r r o t o d a espec ie de m a l o s t r a t a -
mientos . P e r o h a b i e n d o s ido d e r r o t a -
do L u c i a n o p o r e l g r a n Cons t f ln t ino . 
v o l v i ó t r i u n f a n t e a s u Iglessia. y su v i a -
j e f u é u n a ser ip c o n t i r m a d a de indig-
nes c o n v e r s i o n e s y de mi1 agros . 
S n c a r d a d p a r a c o n todos los d w -
v e n t n r a d o s , fiT5 rjÍPiripre nnrt.n p! 
^ r f i c t e r y d i s t i n t i v o de eí?te s a n t o 
O b i s p o . Efl nnnvpro de }OH m i ^ a e r o í que 
(mi o b r ó poi* su i n t e n v s i i S n es ••fln p»ro-
d-igdoso, que crsn r a z ó n se h a l l a m a d o 
q i x l o s t i ompos el T a u m a t u r g o d*- sn 
si fr1n. 
F i n a l m e n t e , r ^ t ^ e ^ ó e « t e g r a n ftan-
to s u e s i p í H t n d d í a 6 d e d i c i e p í b r r . 
b a d a el a ü o de 3 ? 7 
I g l e s i a d e B e l é n 
S o l e m n e s c u l t o s a 
M a r í a I n m a c u l a d a 
Triduo preparatorio en los dlaa 5, 6 y 7. 
A las 8 a. m. ejercicios piadosos, misa can-
tada y plática. Las aspirantes qoi-e hu-
biesen cumplido las comunlcnsa regrlamen-
tarlaa, serán oomaagrradas el segiundo día 
d«l Triduó. Día 7. A las 7 y Tn«dla de la 
tarde, santo rosairlo. l e í a n l a s cantadas y 
saave. Día 8. A las 7 y media Misa d« co-
munlfin general con cánt icos , que celebra-
rá el R. p. R«ctor. A las 8 a m. Misa 
solemne com asisteíncia deil Exorno, e I lus-
trlslimo seftur Obispo, estando el panegír ico 
a oargo del R P. Rector. A las 7 y snedia 
de la noohe, santo robarlo, l e tan ías canta-
das y prooesldn con l a Imagen de la P u -
r í s i m a Despedida. 
D r , F é l i x P a g é s 
C l n t f * «n general: Slflll», entermedA-
dea del aocrato g é n l t o urinario. Sol 
aJtoe Consultas de 2 p 4. t e l é fono A 3373. 
4184 D - l 
0* MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar la* diarreas, el ea-
trefitmlento, todas las enfermedades del ea-
tAningo e Intestinos y la Impotencia. No v l -
Fita. Consultas a $1. Consultas por correo 
%2. San Marlajio 18, V í b o r a sólo de 2 a 4. 
41S1 D-1 
OH. JUAN PABLO GARCIA 
marKciAianh.B XÍAB VHÍKAJUA» 
CoB«uJtai. Luir nAm Ifc. d* i i 4 1 
4159 D 
Petayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Orcstes F nrn 
Obispo nüm. 83, a l t u * — T e l é f o n o 
DK t A n A M T OK 1 • 6 f 
4156 
^5153 
D - l 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado Ausencia total de dolor. 
Garant ía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para nlftos los Jueves. Precios 
módicos. 14401 28-14 N 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F í c u l t i f l d* 
Medicina. Cirujano del Honr>uni Nú-
mero Uno Consultas de 1 a t. 
Amlrtad müia. 34. T e l « ' o a » A- 4MÁ. 
Q, Nrt* -I 
15S91 A. M. D. Q. 3-5 
IGLESIA DE SAN FKAtiGISGO 
E l día ocho, festividad de la Inmaculada 
se ceüebrarán en »u honor los cultos s i -
guientes: 
A las siete y media misa de comunión 
general para loa terciarlos y demás fie-
les. 
A las nueve, misa solemne, predicando en 
ella el P. Danled Ibarra. 
15S87 4-5 
Parroquia del Espíritu Santo 
Día 8 de Diolemibre.—A las 8 y media, 
fiesta a Santa Bárbara con Misa solemne 
de Mlmlwtroa y Sermón. 
D ía 14.—A las 8 y media íiesrta a la I n -
maculada Comcepclón con misa soílemne 
de Mlaiistros, orquesta y Sermón. 
Día 21.—A las 8 y media, cultos soQem-
nes a Santa Ducía, oon Misa de Ministros, 
orquesta y Sermón. 
15362 3-5 
LAS TERESIANAS 
E l día 8 ae ce lebrará la fiesta de la I n -
maculada Concepción por la Comunidad de 
Carmelita de San Felipe y las Teresianas, 
en la forma siguiente: 
A las 7 y media. Comunión general. 
A las 8 y media, Misa solemne &n la que 
! ará él Rdo. P. Juan José. 
Por la tarde, a las 6 y media, loa ejer-
cicios de costumbre y sermón. 
Terminará la fiesta con la procesión de 
la Inmaculada y Santa Teresa de Jesús . 
15349 5-4 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
S O L E M N E S C U L T O S A N U E S T R A S E 
ÑORA D E G U A D A L U P E . 
E l d í a 3 de Diciembre comienza su No-
vena que se l iará a l terminar la Misa de 
las S y media. 
E l día 12, Misa cantada y el domingo 
p r ó x i m o , que es el d ía 14, la c e l e b r a c i ó n 
de su flesta, con el p a n e g í r i c o a cargo del 
Rvdo. P. Santil lana, S. J . 
15307 lt-4 3m-4 
!A DEL CERRO J U B I L E O COXSTANTINIANO 
E l próximo domingo ,a la terminac ión de 
la Misa que será so lemnís ima, se efectua-
rán las visitas para ganar las Indulgen-
cias de dicho Jubileo. E l lunes 






IGLESIA DE SAN LAZARO 
D í a 8 de D i c i e m b r e . — D e s p u é s de la mi 
aa de 8 a. m. d a r á principio la novena en 
honor del glorioso San Lázaro , Patrono 
de este Hospital, cuyo ejercicio se prac 
•ticará a la misma hora en los sucesivos 
d í a s , hasta el 16 . 
D í a 16.—Al toque de oraciones, rosario, 
solemne salve y l e t a n í a s . 
DdA 17.—A las 5 y media y 7 y media 
de la m a ñ a n a , misas rezadas. A las 8 
media, misa a toda orquesta, y s e r m ó n 
que pronunc iará el c a n ó n i g o doctor don 
Zoilo P a d r ó n . 
Durante todo este día, hasta las 6 p. m., 
p e r m a n e c r á abierta la Iglesia para que 
sea visitado su Patrono por sus fieles de-
votos. 
1&3Ó9 4-4 
D R . E . F E R N A N D E Z b U í O 
Garganta Nariz y Oídos —Especialista de 
Centro Asturiano.—Consiiltaa. d$< 3 a 4 
Corapostela 23, moderno. TelCtouo A-«44M^ 
416» D - l 
DR. K0BEL1N 
- I E L S I F l U s S S A N G R E 
Curadonee rap das jor sisteman 
modet ntetmoa 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
pobues guatís 
JTESi S r . / . K I A N L J I E R O t i 
T E L E P ^ O N O A 1332. 
4157 D-1 
DRÍnrip Saladrigas 
Catedrát ico de Clínica Médica d-a la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Te lé fono A-2056. Do* 
mlclllo, A-186. Te lé fono F-2579. 
14700 26-21 N. 
DOGIOR H. ALYAREZ ARTU 
&iifermed*de« de la (inreanta. Nir ' > dt«M 
Consultas de l a 2 Consulado 13 4. 
4173 D - l 
L A B C R A . T O R I O DET 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 




D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es 
pedal del Reumatismo, Asma, etc., por la 
Inyecciones de los FilocósenoM. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, te lé fono A-8291. 
14369 26-14 N. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento ef»pecltel d? Sífilis y 
medades venéreas Cunc ldn r i p l d a 
CONgTJLTAfl DF. 12 A S 
L u Bttm. Telé fono 
4161 
«nfor-
D - l 
A. J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O Y E k D U G O 
-Ic-o CLru.iauu ¿e 1. Vanoitad dr !-);rt» 
Kf clalLit». en eníerror-dodea del ast*-
nitego e lritcí<tlnos, wosrút e' procedlml^ 
<!< los profesores flortores Hayem y Wla -
te r. de París, por si ar&llsis del lu jo ffla-
trico. Examen dlre<r*o del Int«stIiro ifita-
rlormente. 
Consulta- de 1? a 3 Prado ?• . 
4174 D - l 
S a n a t o r i o d e l D r . A / V a l b e r t i 
K?tBh1eclmlen* iedlcaJo al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
per'' 'osa*? ÍT/nico en su clasa.) 
Ciiatlnft 88 Te lé fono 1-1914. 
Caaa par í lonlar F-3574 
41G7 D - l 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias . Sifllia j Enferoiedado* 
d« Beñoras. Cirueía . D* 11 a X. S m y » 
dnulo Qúm. 19. 
4171 D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R P E LA CASA D E S A L U D D B 
Uk ASOCIACION CANAR7A 
C I R U G I A GKNKRAL. 
Oonwnííns dlarlua de I a S. 
..•Mitad núm. 34. Te lé fono A-44*ft 
4163 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D B S"B« 
ísORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
H.vbsna 168, (alto>s.) Consultas de 1 a 4 
c . 4073 2 6 - N . 22 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltleo Ae la Kscuela de Medidas 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultan de ) a 2 de al tarde 
Vepfuno nüm. 48 bajos. Teléfono A*t484 
Gratis s61o lunos y miércolea 
416S D - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i i u r í a 
Examen visual do Ia"t.retra ve.ligra y se-
paración de ia orina de cada rlflón con loi 
uretroscopios y clatocoplos má,s raodbrnoi 
Conaultr.» en Nepfnno ndm. OI. bajua, 
de 4V4 a S% Te lé fono F-1354. 
4182 D-» 
Dr. S. Alvar» y Guanap 
O C U L I S T A 
Ce ta» acuV.artes de Parla j Serlln. Coa 
«ultaa de 1 a 2. 
O ' R E I L L r NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n A 2863 
4176 D - l 
DR. MANUEL DELFIN 
MRDICO D E NIftOS 
Consultas de 12 a 8. Chacón ntlm 11. es-
quina a Aguacate. Teléfono A 2554. 
D R . E M 3 L I O A L F O N S O 
ri.ffcrmedaU de niños, acAora-. y Clroa«-
ev Henrr-tl. COCSULTA.St de 12 • 2. 
Cerro n<K_. &ia. Te lé fon* A-STIO. 
4153 D - l 
DR. RICAROJ «LBÁLÁOtJJ 
MEDICINA Y C I R U G I A 
tonnaltas de 12 a 4. Pobrea ataxia. 
Electricidad m é d i c a corrientes de aho 
frecuencia corrientes galví lnicas . Faradi-
caj. Masaje elbratorio. duchas de aire ca 
l íente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A Bi t MERO 72. 
Entra Campanario 7 Lealtad. 
4155 D - l 
Vías uriuaríaa. Ea trechel üe í* orint 
Veuároo. Hldrocele Síñl i» tratada por k 
InyecciCu a«: 006. Telefono A-6443 IX 
12 a 3, J e s ú s Marín n ú m e r o 33. 
4152 D-t 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DJEL DR R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 73, 
Entre Campanario y lienitad. 
-e practican aa&l sis ae or ina eaputí»» 
íong-rf, 'eciie, vinos, licores, agruas, aoonoi 
mineral en, materias, grasas, azúcares , eta 
Auállalu de orines (eompleTo), enpatoot 
aanKr' 9 leche, doa peaos (.3K.) 
T E L E F O N O A-3344. 
4154 D-1 
Iglesia Parroquial 
de San Kíco'as de Barí 
S o l e m n e s C u l t o s q u e s e c e l e « 
b r a r á n e n h o n o r d e 
s u S a n t o T i t u l a r 
Día 6. A las 6 p. m. bAndlclón de la nue-
va Imagen de S. NICOLAS, obra del nota-
ble escultor Don Enrique Peña, siendo pa-
drinos el señor Romualdo Negrrelra y su 
esposa, señora Catal ina Pérez de Negrelra. 
A contlnuacIAn el Santo Rosarlo, Letan ía 
cantada y Salve solemne. 
Día 8.—Fes.tlvidad de nuestro Titular. A 
las 8 a. m. solemne Misa de Ministros, sien-
do el Preste el lltmo. señor Penitenciarlo 
de la Santa Iglesia Catedral ,y orador sa-
grado el doctor Zoilo Padrón, M. L señor 
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral de la 
Palma. Por la tarde, a las 6 p. m.. Salve so-
lemne. , . 
£)ja 7 \ las 8 a. m. Misa solemne de 
ministros ,y a su termlnacifin se efectuaran 
las visitas para ganar las Indulgencias del 
Jubileo Constantlnlano en esta Parroquia, 
el cual termina el día 8. 
j5ia g. Festividad de la I/nmaculada Con-
cepción de la s a n t í s i m a Virgen . A las 8 
a. m. Misa de Ministros en la que predica-
ra el presbí tero doctor J . Antonio Salas C a -
tedrltlco del Seminario y Capellán del Co-
legio de S. Vicente de Paul. ĵ q-j-̂  párroco suplica una limosna 
para los gastos que originan estas festi-
vidades. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Paira enfermedade» nervloaaa } laentale». 
Se envía un automóvi l para trarsportar 
al enfermo. 
Bn.'Teto 62.—Gnanabncoa.—Telefono 51.11, 
Ber^vaaa 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A 8648. 
4178 D - l 
15302 6-3 
SüNU 1GLES1Í GüTEORR 
L a misa que mensualmente se celebra a 
San José en la Capil la de Lore<to, se anti-
cipa este mes al sftbado 8. a las S a. m., por 
ser p1 dta 8 la f c t lv ldad de la Purís ima. 
Se «npllca la asistencia a sus devotos y 
noptrihuyentes, por ser el ú l t imo mes del 
WlO 15251 ' '4-8 
r a 
AaOGADÓS 
Ran Ignacio iiúrn. 3G de 
TtóJÍFONO 
Doctor M. Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
' D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especia.ista en «.'filis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
ConanltAai de I I a y de 4 , 5 
Ecpeciai para los ooore» de 8/2 a e 
4236 D - l 
D H . G . £ • r i N L A Y 
l^apecinUatn en Cuferniedañes de la» Ojea 
7 Aa l«a Ofdoa. Gallnna BC 
S e I t a 12 y de 2 a 4.—TeI*fo-»o A - 4 « l l 
Doui lr i l ío . F tkum. 10. Vedad*. 
T E L E F O N O F-117K 
4164 D - l 
D R . A L V A K E Z H U E L L A N 
.Visríieinr sreneral GoxMnxltaa l« 12 4-3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü l 
Médico de la Caafa de HcneOcencia 
y Hiiternldad. 
Especialista en tas enlerroecad&s da loa 
niños médicas y ¡tuirúrgrcaa. 
Consultas U 12 a 2. 
Avnlar núm. 1O0M- Te lé fono A>300a 
v 4166 D - l 
Dr. G. Casariego 
Hédlcu de rialta eapcclaaatB de la C a M 
de üalnd "Covedontfn,'* del Centro 
Astnrinno de !a Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las af&o-
ciones del aparato G^nito-Urlnarlo- Con-
sulta" ? C l í n i c a de 3 a 6 P. M. Vlrtudca l » a 
Te lé fono A-3l7t>.—n.>baa«. 
4160 D - l 
Dr. iuan Santos fernánde? 
O C U L I S T A 
Conaaitea y opernclnnen de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM 105 
4162 D - l 
m m B. PUSENGIA 
Clmjano del Hospital Número I 
E'iiec;alivia en enfeirnedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. &0 i r i é f o n o A-2658. 
iil¿ D-1 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aficiones de la Garganta, Nariz y Pujonas . 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
D 4 . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intettinos. ExcIusIvameiKt 
Coiisultas de 7% 
a 3 P M. 
LarriparíPa 
a 9V¿ A- M. y de 1 
/4.. - T e l é f o n o 
41S0 
A-3582. 
D - l 
Dr. francisco i. de Velasco Ner-
DR. HERNANDO SEGO' 
A T I C O OC L A UN'- ñ R S ' O ^ D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. o a. dd 12 a '¿, lodos los día» ex-
cepto lo. dominfroa Jone-iU^s » o^erac)»-
aes en el Hospital tlercedos. iu:.es. mlér 
coló* y v.cints a la» 7 de la mañana 
4150 D - l 
MM/r* jTjnrwnrMr************jTMjrMrwwrm 
M m n ELECTRO-DEHALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 6 Y 0 ' R E I U . Y 5 6 
Cuentr-.n con n".m«ro sul diente de profesoras par-; que el públ ico ND T E N G A 
, o c E S P E R A R , y con los at.nr?t08 i i ; c r s i r l c s para re^lírar lab operacicnei por la 
j c h c . — E X T R A C C I O N E S Y O P ^ R A C l L P LLS A r i S O L U T A \ ' E N T E SIN D O L O R . 
ElEferrafdades del Corazón. Pulmones, 
vlosas. Piel y Vonérec-slfl l lt lcaa. 
Consulta.-- de 12 a 2. Lofc diaí laborables. 
Lealtad udm. 111. Te lé fono .Wt 
4170 
j n . p l f ' ^ s . Cl<.f;.iO 
fitiaipatt^; do Sé. . 
E C 1 O 3 = 
J l . 13 
. . . i V00 Di«uilf»8 de e- : k i, aleado. 
. . . 2 00 toronar de orr as do. . 
. . . 2-u0 , tncrufitatiOMMt depile. . 
. . . S-00 lJ«u»íu,.)ra8 d«sde . . . . 
P U E r < i ^ J O ^ O, d e s l e $ * - 2 » p i e » » 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 








P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
I E A T R O S Y A R T I S T A S 
"LOS PA'STORES". — Verdadera 
¿iiriiosidad había inspirado el estreno 
de "Los Pastores", comedia en dos 
actos original de Martínez Sierra, 
acabada de estrenar en Madrid y elo-
giada por la prensa madrileña. La 
curiosidad no se tradujo por cierto 
en un "entradón": la curiosidad 
quedó circunscrita a los que acuden a 
los estrenos invariablemente porque 
en realidad siguen la evolución tea-
tral <;on verdadera afición e interés. 
Martínez Sierra ha hecho una obra 
conmovedora: un prodigio de obser-
vación; ha llevado a la escena la rea-
lidad misma: ha subido a las tablas a 
los habitantes de una pequeña aldea 
castellana, con todos sus defectos y 
virtudes, y la ha saturado de ambien-
te rústico. 
¿Problema? ¿Xovedad en el asunto 
que se desarrolla en dos actos? Nin-
gún problema: hechos fatales: lo nue-
vo arrollando lo viejo, representado 
aquél por un cura joven, ilustrado, 
moderno, que sustituye al antiguo 
que es un cura modelo, práctico, que 
a fuerza de lidiar con brutos ha olvi-
dado teología, pero ha manejado du-
. rante treinta años el rebaño con ma-
no maestra y tino sin igual, resol-
viendo los más graves conflictos^ del 
modo más humanamente expeditivo. 
Lo nuevo arrojando al médico viejo 
[que durante muchos años ha atendido 
i<a los habitantes de la aldea. L a inyec-
¡ción, los sueros, los modernos proce-
^dimientos, arrinconando las curas 
iprimitivas y los procedimientos que 
•empleados en los aldeanos surtían 
¿grandes efectos. 
E l viejo cura y el viejo médico se 
resignan con su suerte: aquél por fe, 
por ser cosa dispuesta por Dios. E l 
otro, sin fe alguna, porque toma las 
cosas como vienen. Ambos no se re-
belan por bondad. 
Como se ve, ni grave ni nuevo pro-
íblema: hechos fatales que se desarro-
llan porque la fatalidad los empuja, 
pero hechos fatales que dejan en̂  el 
ónimo del público honda impresión 
de amargura y tristeza. 
E l primer acto de "Los Pastores" 
es un prodigio simplemente. Termina-
do el acto con la impresión que pro-
duce al cura viejo ia noticia de que 
lo trasladan de la parroquia de sus 
amares a una simple capellanía, po-
dría terminar sin inconveniente la 
obra. E l segundo acto es poético en 
extremo, y a nuestro entender se ha-
ce lánguido, tal vez porque en el se 
sostiene exageradamente la nota pa-
tética . 
No obstante ello, »e escucha con 
gusto. 
• La interpretación fué acertadísima 
por parte de Muñoz y de Eequena en 
primer término. Taboada estuvo muy 
bien. Y la señora Val y señorita Ne-
vares ayudaron al buen efecto de con-
junto. Acertado Palacios. En el Don 
José María se hizo notar con encomio 
Plasencia; y el cura joven Don Juan 
de Dios, señor Herrero, nos pareció 
demasiado humilde, falto de la alti-
vez del que por saber demasiado va a 
pudrirse en un pueblo, mientras ei 
viejo por saber poco sale del mismo. 
Comprendemos perfectamente el 
completo éxito que ha obtenido "Los 
Pastores" en Madrid; y comprende-
mos que uo haya producido aquí un 
"escándalo", como se dice por pon-
derar un éxito. Es una obra tina - . . y 
no son muchos, por lo que se ve, los 
aficionados a filigranas. 
Vemos y los señores Macnez y Man-
sueto. 
La primera de las citadas cantantes 
debutó con la parte de Margarita, Pi-
saba por primera vez la esoeorn, y 
recia ya una artista que hubiese culti-
vado largo tiempo su profesión. 
Nuestra compatriota, dásdpula de la 
señora Abella, posee una hermosa vo/ 
de exquisito timbre y de mracha exten-
sión. Canta con notable sentimiento y 
frasea de modo admirable. 
E l público en masa la aplaudió es-
truendosamente. 
Las ovaciones a la Campiña se re-
produjeron a la conclusión de la gran-
diosa aria' de la cárcel, que la debu-
tante se vió precisada a repetir. 
Notable artista por su bellísima voz 
y por su manera de cantar es la seno-
rita Burchi, que en la parte de Elena 
mereció la califrcacáón de sobresalien-
te por voto unánime de los concurren-
tes. Se la aplaudió con verdadera jus-
ticia. 
Maenez interpretó con fortuna la 
parte de Fausto, que se adapta a sns 
facultades y a su depurado estilo de 
canto. 
Dijo muy bien su romanza del se-
gundo acto, el dúo del tercero y el̂  epí-
logo, y oyó lisonjeas manifestaciones 
de agrado durante todo el curso de la 
representación. 
Celebramos el éxito de Ma,cnez, en 
quien reconoermos siempre las condi-
ciones que aquí le negaron por algu-
nos, y que no pudo luieir plenamente 
£>or enfermo. 
Uno d-e U pfo&a. 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PATH/BT.—Hoy, tarde y noch¿, 
grandes funciones en Payret. 
La primera empezará a las dos y la 
segunda a las ocho y media. 
Y en ambas tomarán parte los más 
aplaudidos artistas de la compañía. 
María' Corio y Max Dinns continúan 
siendo muy celebrados. 
Para el miércoles se anuncia el de-
but de New Somes, dos señoritas y dos 
caballeros, y el de Charles, malaba-
rista ecuestre. 
Mañana, como es sabido, no habrá 
función por ser día de luto nacional. 
• ALBI8Ü.—Vuelve a escena esta no-
che la comedia "Los Pastores," es-
trenada anoche y de la cual nos ocu-
pamos en esta misma sección. 
POLITEAMA.—Hoy sábado azul, se 
estrenan en el teatro Politeama Ha-
banero, dos películas interesantísimas. 
Se titnlan " E l Ocaso," de los talle-
res de Cines y ^Un cuento de Invier-
no," de Milano; este programa, en el 
que Santos y Artigas reúnen dos estre-
nos de tanta importancia, demuestra el 
inmenso repertorio de que disponen, re-
pertorio tan selecto como extenso. 
Pasado mañana lunes se lleva a efec-
to el concurso de las películas "Cleo-
patra" y " ¿ Quo Vadis?," cuyo mérito 
será sometido a "votación para saber 
qué película cuenta con más partida-
rios en ?a Habana. 
P R O F E S O R A D K I N G T ^ B S . S E D A N O I . A -
ses a d o m i c i l i o p o r m ó d i c o p r e c i o . Angre la 
C a n t e r o , B e r n a z a n ú m e r o 20. 
16261 4-3 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de t n g ü é a y c a s t e l l a n o . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o y e n s u r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
15119 80-30 N , 
Por los periódicos últimamente lie-
gados de España nos enteramos de que 
en Madrid ha empezado la tempora-
da de ópera con 'la de Arrigo Boito 
"Mefístófeks." 
Un conocido maestro, Umberto Mac-
nez, que cantó durante la temporada 
de Payret y que en su primera noche 
oon "Rigoletto" y en la última con 
"Don Paseuale" demostró que era un 
tenor de facultades y buena escuela, 
estando en las restantes poco afortu-
aado debido a una indisposición, ha 
causado buena impresión según se des-
prende de lo que dicen los periódicos 
de la Corte. 
Uno de eMos, " E l Liberal," dice en-
tre otras cosas ocupadándose del des-
empeño de "IMefiStófeles" y especial-
mente de la señorita Campiña, artista 
debutante: 
En d primer acto triunfaron tam-
bién el mencionado bajo (Mansuetto) 
y el tenor Macnez, que viene muy bien 
de voz y que fué escuchado con singu-
lar complacencia. 
Ambos artistas merecieron y alcan-
zaron los honores del proscenio. 
Cantaron con fortuna el cuarteto del 
segundo acto las señoritas Campiña y 
Cine continuo con ra-
VAUDEVILLE.—Películas y varie-




MARTI.—Taodaa: " L a hija del 
Barba," por Mimí; " E l país de las 
hadas," por toda la compañía, y " L a 
fcosta azul," por Enriqueta Sala. 
HEREDLL—Tres tandas: " L a Bo-
rrica, " E l último chulo" y "Felipe 
segundo.'' 
ALHAMBRA.—Tandas: "Diana en 
la Corte," "Los caprichos del sultán" 
y " L a supresión de la zona." 
MOLINO ROJO.—Tarde, a las dos 
y media, " L a jomada de diez horas" 
y " E l mono de la señora." 
Noche, tandas: "Cuba en los Esta-
dos Unidos," " L a jomada de diez ho-
ras" y " L a reina de la sicalipsis." 
CINE NORMA.— Cuatro tandas 
anuncia para hoy sábado este Cine. 
Estreno de "Corazón de oro," en 
seis partes y de " L a lealtad de Sil-
via," y además " E l contraste." 
CINE SEVILLA.—(Gran 'fundón 
esta noche en el lujoso cine Sevilla, 
con un escogido programa en el qne 
figuran las preciosas cintas de arte y 
abnegación, "Pido a usted la mano de 
su hija," "Polidor alpinista" y "Trá-
gica apuesta"; además se estrenará la 
magna films de arte de la casa Brocchi 
en 6 partes, titulada "Cuando la vida 
se va." 
COMUMCADOS. 
x i a b a n a , N o v i e m b r e 5 do 1913. 
S r . D i r e c t o d e l D i a r i o de l a M a r i n a . 
A g r a d e c i e r a d e s u d i g n a d i r e o c l o n d i e r a 
{ m b l i c i d a d a l s i g u i e n t e a n u n c i o : 
R e m n i d a e n e s t a S o c i e d a d d e S o c o r r o 
M u t u o , S a n t a R i t a y S a n L á z a r o , s u D i r e c -
t i va , b a t o m a d o p o r a c u e r d o p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e t o d o s s u s a s o c i a d o s c o n c u -
r r a n a e s t e l o c a l p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
la fiesta r e g l a m e n t a r l a y r e l i g i o s a que e s 
l a m i s m a q u e 'ha c e l e í b r a d o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s e l d í a 8 d e l a c t u a l y 17 d e l m i s m o . 
F u n d a d a e s t a S o c i e d a d e n e l a ñ o d e 
1912, s i g u e s u c o s t u m b r e r e l i g l o e a e n c u m -
p l i m i e n t o de s u R e g l a m e n t o y a p r o b a d o 
por e l G o b i e r n o C i v i l . 
C j c . A y u n t a m i e n t o 1 8 , ^ C e r r o . 
E l P r e s i d e n t e , 
S i l v e s t r e E r i c a . 
$ 4 4 S 1-8 
ENSEÑANZAS 
U N A S E f t O R A I X G I i E S A . M U Y F I N A Y 
b i e n e d u c a d a , r e c l é m negrada de L o n d r e a , se 
o f r e c e p a r a d a r c l a s e s en s u I d i o m a e n s u 
o a s a y a doTndcUlo y f a m i l i a H o r a p a r a e n -
c o n t r a r l a e n a u c a a a , de 12 a 2 a. m . y de 
7 a 9 p. m. M r a . M a r t í n , P e ñ a P o b r e 1, e n -
t r e s u e l o s 15414 4-6 
K R A N O A I S 
d e s e a n n a seflorl ita f r a n c e s a p a r a d a r 
l e c c i o n e s de f r a n c é s a t in s e ñ o r J o v e n . D i -
r e c c i ó n : B . M . EJ. , D i a r i o de l a M a r i n a . 
16386 4.5 
VNA P R O F T 5 S O R A D 8 P A J N M L A C O N ITS-
mejorab-les r e f e r e n c i a s , p o r h a b e r d e s e m p e -
ñ a d o e l c a r g o de I n s t i t u t r i z , s o l i c i t a co lo -
c a c l O n p a r a nlfioa de i n a t r u o c l ó n p r i m a r l a 
o p r i m e r a e n s e ñ a n z a No t i ene i n c o n v e n i e n -
te e n I r a l c a m p o , n i p r e t e n s i o n e s e n e l 
s u e l d o . P a r a I n f o r m e s , f í a n I g n a c i o 92-86, 
a l tos , de 9 a I I y de 2 a 6. 
a s 284 
B X T U A M J U R O , P R O F E S O R D E A L E 3 I A N , 
f r a n c é s , Ing- lés y e s p a ñ o l , d a l e c c i o n e s a do-
m i c i l i o . P a r a p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a O ' R e l -
l l y 81, a l tos , t e l é f o n o A-8920. 
J o v e n e x t r a n j e r a , p r o f e s o r a de A l e m á n y 
E s p a ñ o l , dá, l ecc lonea a d o m i c i l i o a s e ñ o -
r i t a s y n i ñ o s . O ' R e ü l y 81, a l t o s T e l . A-S920 . 
C 4017 30-18 N . 
ACADEMIA MERCANTIL 
Y 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas l ecc iones O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a 
y T e n e d u r í a d e L i b r o s con s u s cer t i f i cados 
c o r r e s p o n d i e n t e s . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a . E m p e d r a d o 80, P l a z a de S a n 
J u a n de D i o s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
15232 10-3 
L I B R O S 
de m e d i c i n a buenos , b ien empaattaidos, m u y 
b a r a t o s , se r e a l i z a u n a g r a n b i b l i o t e c a e n 
Obi spo 86, l i b r e r í a . 1543a 4-4 
G A C E T A S 
de l a H a b a n a s u e l t a s y e n c o l e c c i ó n se r e n -
d e n en O b i s p o ntkn . 86, ü ' b r e r l a . 
115279 4-3 
Dinero e Hipotecas 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C O -
locaaUo e n h i p a t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , flncaa r ú s t i c a s o esta/ble-
cdmdentos, d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135 . P a s a m o s a 
d c m l c l H o . 16310 26-4 D . 
DINERO EN HIPOTECAS 
A i 6 y i , 7 y 8 por 100 
desde H 0 0 a $100,000, p a r a todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a c o n 
f i rmas c o m e r c i a l e s p o r medio de p a g a r é s . 
D i r i j a s * c o n t í t u l o s d l r e c t s m e n t e a T h e 
C o m m e r d a l U n i ó n , V í c t o r A . deü B u s t o , 
A « m l a r 122, de 1 a 4. 
16-3 2!7 8-4 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s do f a c i l i t o con h i p o t e c a e n 
todas c a n t i d a d e s en e s t a c i u d a d , Jusül/b d e l 
Monte , V e d a d o y O e r r o . fír. M o r e l l , de 11 
a 4 p. P r a g r c a o n ú m . 25 
15335 8-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas c a n t i d a d e s u l 8 p o r 100, c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a . O f i c i n a de M i g u e l F , 
M&rquez, C u b a 32, de 3 a 5. 
15.197 26-i2 D . 
« , 0 0 0 C Y . Y 94,500 O R O E S P A S T O I i , T O M O 
e n p r i m e r a h i p o t e c a sobre c a s a s e n l a H a -
b a n a . L o s $6,000 p o r 5 a ñ o s , a l 8 p o r 100. 
C u b a 7, de 2 a 4. T r a t o d i r e c t o . 
15171 6-2 
9850,000 P A R A H I P O T E C A S , 6l/2, 7 Y 8 
por 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K E . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , te 
l é f o n o A-5500. 15095 26-30 N . 
ARTES Y OFICIOS 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
s o ñ é s . pelucas, tras-
formaciones, m o ñ a s 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Manzana de G o m e * 
por Monserrate. sncursal E L M O D E L O , 
A g u i l a 115, casi esq. a San Rafael .—Tel . A-SOO, 
S E A L Q X T I L A N , E N 16 C E N T E N E S , L O S 
f r e s c o s y h e r m o s o s b a j o s de R e i n a n ú m e -
r o 126. I n f o n m a r A n e n ios a l t o s . 
15400 8-5 
4221 D - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas c l a s e s y c o m p o n e n y c o m p r a n m á -
q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s . S e v a a d o m i -
c i l io . O b i s p o S6, l i b r e r í a 
15280 4-3 
A L Q U I L E R E S 
(Lo.>' que deseen aZ¿uilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A t A M A 
(CASAS Y PISOS) 
»E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O E N 
S a n L á z a r o m ú m . 1-46. L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e s q u i n a . P a r a i n f o r m e s . P r a d o n ú -
m e r o 110, a l to s . 16430 8-6 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L S E -
gumdo piso a l to de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a 
62, con s a l a comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a 
y cuanto de b a ñ o , t en iendo todo e l s e r v i c i o . 
I n f o r m e s , M u r a l l a 117, j o y e r í a 
15427 4.6 
B A R A T O S , A P E R S O N A C U I D A D O S A , S E 
a l q u i l a n Los a l tos de I n f a n t a 9 y 11. N u e -
vos . techos de cemento , Insr ta lacdón c a m -
plota , a u n a cuaidra de l a E s q u i n a de T e -
j a s . I n f o r m a n en Monte 503, T e l . A-3837 
1543S 8 .6" 
S E A L Q U I L A . V E > 7 C E N T E N E S U N O S 
boni tos a l tos , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , con 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y todo e l s e r -
v ic io moderno , en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
24. S u d u e ñ o . C a m p a n a r i o 94. 
15872 4 .5 
; A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T l i -
no 101%, e s q u i n a a C a a n p a n a r l o , c o m p u e s -
tos de 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
dox, b a ñ o y 2 s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n los 
b a j o s . 15381 8-5 
E N M A L O J A 179, S E A L Q U I L A U N A C A -
s a p r o p i a p a r a t a l l e r o a l m a c é n . 
15380 4-6 
A L T O S 
¡En A r b o l Seco, a l fondo del P a r a d e r o de 
C o n c h a , se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
A d e m á s se a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o . 
í Y a n c l s c o P e f i a l v e r , Ai<bol S e c o y M a l o j a , 
t e l é f o n o A-2824. 15379 10-6 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
c o r t a f a m i l i a o í p r i n c i p a l de l a m o d e r n a 
c a s a E s c o b a r 3. L a l l a v e en e l b a j o e i n -
f o r m a n en M a n r i q u e 128, t e l é f o n o A-6869. 
15894 5-5 
D A L Q U I L A L A E S P A C I O S A P L A N T A 
b a j a , m o d e r n a e Independiente , S a n M i g u e l 
; B , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
l ar to s , s e r v i c i o doble, b a ñ o y todos los 
l e l a n t o s m o d e r n o s . B u d u e ñ o en l a p l a n -
\ a l t a . 15817 8-4 
M O N T E 54. S E A L Q U I L A P A R A E S T A -
b leo lmiento e s t a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . L a l l a v e e s t á en l a p a n a d e r í a d e l l a -
do. I n f o r m a n en P y L t n e a , V e d a d o . 
1A?66 ' • - « 
~ E N 10, 11 Y 13 C E N T E N E S , R E S P E C T I -
v a m e n t e , se a l q u i l a n los a l t o s de l a s c a -
s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s B e l a s c o a l n 209, 211 
y 216, en tre L e a l t a d y E s c o b a r . I n f o r m a n 
em el 227, t e l é f o n o A-1463 . 
15324 8-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S L O S B A J O S 
y c u a t r o y m e d i o los a l t o s , se a l q u i l a por 
s e p a r a d o l a m o d e r n a c a s a de E s p e r a n z a 
29, con s a l a y dos c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a 
F l o r i d a , p o r d o n d e pa>'an los c a r r o s . 
15328 4-4 
U N A J O V E N C O N B A S T A N T E T I E M P O 
en e l p a í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a 
en c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e bue<nas r e f e r e n -
c i a s y sabe c u m p l i r con s u deber . T r o c a -
dero n ú m . 3 « - 2 1 . 15340 4-4 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias n oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería-
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
que 13, a c a b a d o s de p i n t a r , con s a l a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , i n s t a -
l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y a u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s . L a l l a v e e I n f o r m e s e n l o s 
a l t o s de l a m i s m a . 15246 10-3 
H A B I T A C I O N E S . S E A L U T L A N A L T O S Y 
b a j o s , con v i s t a a l a ^ V m ^ f ^ n n " 
eos. E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13. s i n n i -
fios. 10'3 
En San Inflado número 82 
«nt ire M u r a l l a y S o l , c a s a m o d e r n a y s l -SuSl r ^ u n t / c é n t r i o o d e l b a r r i o m á s c o -
m e r c i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y bon i tos d e p a r t a m e n t o s y h a b l t a -
p ¿ a b u f e o s , m e r i t o r i o s u of ic inas 
de s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
1 4 7 3 Í 
26-22 N . 
A L T O S . S A N R A F A E L K8, A D O S C U A -
drajs de G a l á a n o , a c a b a d o s de reed i f i car , 
f rescos , a m p l i o s , c l a r o s , c ó m o d o s e i n d e -
pendientes . S a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , $60 a . m . 
15326 4-4 
S E A L Q U I L A N E N 14 C E N T E N E S L O S 
m o d e r n o s aiJtos de S a n L á z a r o 106, e n t r e 
A g u i l a y Cresjpo, s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r -
tos, comedor , b a ñ o s , c i e lo r a s o en t o d a l a 
oasa , l u z e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a n en C o n -
s u l a d o 62, t e l é f o n o A-1'689. 
15264 4-3 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
q u i l a l a c a s a P r i n c i p e n ú m . 4, A t a r é s , a c a -
b a d a de reed i f l oar a todo Lujo , oon c a p a -
c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a . P r e c i o , 6 
centenes . I n f o r m a n e n M a í i r k j u e 123, t e l é -
fono A-^369. 16262 4-8 
I N D I O 19y A L T O S , « 3 5 - 0 0 , P I S O S D E M o -
s a i c o s y s e r v í a l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a 
llarye a l l ado , b o d e g a , e s q u i n a a Monte . I n -
f o r m a n en O b i s p o 72, t e l é f o n o A-2528, R l v a . 
15290 8-3 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y V E N -
tfflados a l to s de A g u a c a t e 21, e n t r e E m p e -
drado y T e j a d i l l o , a c a b a d o s de p i n t a r , c o n 
g r a n s a l a , c o m e d o r , t r e s e s p a c i o s o s c u a r -
tos y uno c h i c o , b a ñ o y t a n q r i e , e tc . I n -
f o r m a n e n E m p e d r a d o 52. 
152&8 4-3 s 
S E A L Q U I L A N 
N e p t u n o 131, a l t o s . S a n B a f a e l 147, a l t o s ; 
159, a l t o s ; 161, b a j o s , y M a r q u é s G o n z á l e z 
1, a l tos . L a . l lave de l a p r i m e r a en e l c a f é 
de l a e s q u i n a y l a s de l a s d e m á s e n l a bo-
d e g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , I n f o r -
m a n en e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u i n t o 
piso, c u a r t o n ú m . 500. 
15256 8-3 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
" L a F i l o s o f í a , " m u y v e n t i l a d o , c ó m o d o y 
lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
16174 8-5 
R A M O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 129, es 
a d e c u a d a p a r a ese g i r o p o r e s t a r e d i f i c a -
da p a r a e l m i s m o . I n f o r m a s e ñ o r B r e a , 
C r i s t o 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l . A - 3 5 7 « . 
15127 6-3 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S B A J O S D E 
R a y o 81, antlgruo. I n m e d i a t o s a R e i n a P a r a 
v e r l o s de 12 a 2, todos los d í a s . 
15172 6^2 
C U B A 25, D E A L i T O Y B A J O , E N T R E 
O ' R e i l l y . y E m p e d r a d o . Se a l q u i l a t o d a e l l a 
o c a d a p i s o p o r s e p a r a d o . I n f o r m a e l s e -
ñ o r R o u d a , e n f r e n t e , 
15134 8-1 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
modernos b a j o s de S a n N I o o l á s 65 A , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
t e l é f o n o A-4310 . 15082 8-29 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los a l t o s de E s t r e l l a 22, e n t r e A n g e l e s y 
R a y o , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d a s , b a ñ o , p a t i o y d e m á s s e r -
v ic ios . L a l l a v e e n l a h o j a l a t e r í a de a l l a -
do. I n f o r m e s e n O b i s p o 84, t e l é f o n o A-7-707. 
15123 8-30 
C A S A D E M A M P O S T E R I A C O N S I E T E 
d e p a r t a m e n t o s , z a g u á n , p a t i o , t r a s p a t i o , 
h o r n o c a s i n u e v o , todo se a r r i e n d a o v e n -
de. I n f o r m a n en l a m i s m a , A l m o h a l l a 44, 
G ü i n e s . 15052 15-29 N . 
SP A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
a l tos y ba jos , S a n L á z a r o 59, p r o p i a , p a r a 
t ener f a m i l i a y bufete . P r e c i o m ó i U - o . 
14761 l i i 22 N . 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a con s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
en c i n c o c e n t e n e s . D i a r l a n ú m . 3, i n f o r m a , 
L . L ó p e z , S a n R a f a e l 36. 
15075 8-29 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s l o s b a j o s d e A c o s t a 82, c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é de l a m i s m a e s q u i n a . 
G . N b r e . 5 
(HABITACIONES) 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a a u n a 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a 
cargo de u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
16401 4.9 
En Prado 29, bajos 
c a s a p a r t l c u f l a r y de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n 
8 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , 4ndependlentes , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , con m u e b l e s o s i n e l los , 
t i enen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c -
t r i c a , c o c i n a , b a ñ o , inodoro y d e m á a s e r v i -
c ios ; prop io p a r a un mat-r lmonlo o c a b a l l e -
ros . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
15-440 4-6 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n l n -
sul lar de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : s a -
be c u m p l i r com s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t a 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a s e r v i d o . I n f o r m a n en e l V e d a d o , c a l l e 
18 e s q u i n a a 4, p u e s t o de f r u t a s . 
Ii5445 4-6 
S E A L Q U I L A E L M E J O R C U A R T O C O N 
a n a f a m i l i a c o r t í s i m a , en p r e c i o m ó d i c o , a 
p e r s o n a r e s p e t a b l e , s i n n i ñ o s . A c o s t a 93, 
ant iguo , b a j o s . 16350 4-5 
O F I C I O S N U M . CS, A L T O S . S E A L Q U I -
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a ca l l e , l u z 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , preoio eco-
n ó m i c o . E s c a s a de f a m i l i a E n l a m i s m a 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
15322 8-4 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s que d a n a l a ca l l e , a s e ñ o r a s s o -
las o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r a d o 64. 
15804 4-4 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r g r a n d e e n 
t res c e n t e n e s , a d e m á s u n a e n | 7 - 6 0 y o t r a 
en $8-50. S e . a l q u i l a n c o n o s i n m u e b l e s . 
" E l N i á g a r a , " S a n I g n a c i o 65, e n t r e L u z y 
A c o s t a , t e l é f o n o A-8906 . 
15347 4-4 
A C U A D R A Y M E D I A D E O B I S P O S E A L -
q u i l a n 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con todo 
el s e r v i c i o ; h a de s e r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u h o m b r e s s o l o s ; preoio m ó d i c o . A g u a -
cate 43, b a j o s . 15270 4.3 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S S E C I ^ I J E 
h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a l t a , pisos de 
m á r m o l , b a l c ó n , m u e b l e s finos, e l e c t r i c i d a d , 
b a ñ o , etc . , s e r v i c i o correc to . G a l i a n o 75, e s -
q u i n a a S a n M i g u e l , a l tos , t e l é f o n o A-50(>4 
1B260 4 . 3 ' 
S E A L Q U I L A N 
en S a n R a f a e l 36, a l tos , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r v i -
cio de or lado p a r a l a l i m p i e z a , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . SI se d e s e a 
be p u e d e c o m e r e n l a c a s a . Se r e q u i e r e a b -
s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n los ba jos 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y eon todo servido, en 
los altos de Malecón 22, en $>¿0 Cy., 
y otras 2 habitacionea, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N-
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 4029 a l t . 
N O V I E M B R E 6 D E Í 9 í 3 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P I . E N D I D A S 
a a 9, 12 y 14 centones , O n c e esquina 
. L a l l a v e e n l a m i s m a . * 
s a a 
M. 
16388 8-5 
V E D A D O . S E A I - ü n i i A , E N 14 C E N T Í T ' 
nee, l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 41^, entre r t " 
y C a l z a d a , con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s*" 
l a ( s a l e t a . comedor a l fondo y d e m á s c o i ñ o ' 
d ldades . L l a v e en 5ta . n ú m . 60, vurmor. ' 
I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n N i c o l á s n ú m Rn" 
a l tos , t e l é f o n o A-2628 . ' 8U' 
15311 15.4 D 
E N E L V E D A D O " 
A m e d i a c u a d r a fie l a l i n e a , c a l l e P entra 
l a s c a l l e s 11 y 13, a c e r a de l a b r i s a , se a l q m . 
l a u n a e s p f l é n d l d a c a s a de dos pisos, compi^] 
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , con todo el con^ 
f o r t y c o m o d i d a d e s d e s e a b l e s . C a d a piSQ 
c o n s t a de p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r t o s , (30a 
m á s de c r i a d o s , comedor , h a l l , coc ina , eto 
con c o m p l e t a y m o d e r n a i n s t a l a c i ó n san i -
t a r i a y c a l e n t a d o r e s de aprua, etc., etc. g i 
p i s o b a j o t i e n e a d e m á s , g a r a g e con todo el 
a e r v i c i o i n d e p e n d l o n t e . P u e d e v e r s e a t s -
d a s h o r a s . L a l l a v e en el t a l l e r de m e c á n i -
c a " L a C a s t e l l a n a , " que e s t á a l lado , e ln" 
f o r m a n en l a m i s m a y e n l a ca l l e 2 TUJ. 
m e r o 96, a l t o s , t e l é f o n o F - 3 1 7 1 . 
16158 X 8.2 
V E D A D O . E E N T H E 11 Y 13, S A L A 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , J a r d í r , b a ñ o , inol 
doro . A g u a c a l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s , et-
c é t e r a . P r e c i o , $90-50 O y . D o c t o r D o m í n -
guez , t e l é f o n o FVIÍS26. 
C 4144 6-1 
V E D A D O . C A M . K I I E 2 V T U E 25 Y 27, "A 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e de M e d i n a , se ' a l -
q u i l a l a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r . 
m a n a l lado. 15239 5.3 ^ 
V E D A D O . S E A M I L I L A C A S A C O N C U J U 
tro c u a r t o s , s a l a , comedor , b u e n pat io y de-
m á s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a ae I n f o r m a da 
u n a s a l a y dos c u a r t o s a u n m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a s . C a l l e c u a t r o n ú m e r o 4. 
15303 4-8 
ALTOS ESPUIBSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
C o n 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , «alerta, comedor 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . S e a l q u i l a n en 18 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en l o s b a j o s . Ca l lo H 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
15297 10-3 
15 -20 
L O C A L 
Se a l q u i l a u n o comipuesto d e s a l a y u n a 
h a b i t a c i ó n c o n pa/tlo y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
t i e n e v i d r i e r a s m e t á l i c a s s o b r e m o s t r a d o r , 
v i d r i e r a s de p a r e d y m o s t r a d o r con r e j a . Se 
puede v e r y t r a t a r de 12 a 4 e n S a l u d n ú -
m e r o 2i3. 15424 4-6 
L O C A L D E 603 M E T R O S C U A D R Í A D O S , 30 
e n s u f r e n t e , m a s 7 c u a r t o s a l t o s . Z a n j a 35. 
S e puede d a r c o n t r a t o . I n f o r m a n en O b i s -
po 73, t e l é f o n o A-2528 , R l v a . 
15289 8-3 
S E ALQUILA 
u n m a g n í f i c o l o c a l c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , h a 
e s t a d * o c u p a d o p o r t i e n d a de r o p a p o r e s -
pac io de 9 a ñ o s ; t i e n e u n o s 7 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 17 de fondo, c o n p u e r t a s de h i e -
r r o c o r r e d i z a s , f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o , a 
dos p u e r t a s ide S a n R a f a e l , e l b a r r i o m á s 
p r o g r e s i s t a de l a c i u d a d , A r a m b u r o 21, a n -
t i g u o . E l e n c a r g a d o de l a m i s m a I n f o r m a -
r á y L L O P E Z , S a n R a f a e l 36. 
15276 8-3 
A L O S IJTDÜ S T R I A L E S . E S T O Y F A B R I -
camdo um l o c a l de 900 m e t r o s s u i p e r f l c l a l e s 
con e n t r a d a p o r dos c a l l e s . A r r i e n d o todo o 
l a matad, y a h o r a es ed m o m e n t o de a d a p -
t a r l o a n e g o c i o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n e n 
S i t i o s y O q u e n d o , l e t r a B , a l t o s , J o s é R o -
d r í g u e z . 
14956 l'5-26 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sns arma-
tostes en Teniente Rey j Aguiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana que en el mismo 
local le informarán, 
C 4280 15-3 D. 
Para Establecimiento 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l e n N e p t u n o 
85 y 37, e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n " L a R e g e n t e . " 
15003 13-27 
(HOTELES) 
GRAN HOTEL iMERIGA 
I n d u s t r i a 1<0, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c l e n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz . t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a , desde doa 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
l&PSl 2 « - 2 9 N . 
E M E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C e r r o 121, c o n s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en 
A m i s t a d 98, a l t o s . 15221 8-2 
E N J E S U S D E L S n O N T E 
Y V I B ü R A 
(OASAS Y PISOS) 
VIBORA 
Se a l q u i l a e l bon«)to c h a l e t O ' P a r r i l l e n -
t r e M a r q u é s de l a H a b a n a y R e v o l u c i ó n , a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , con a g u a ablan-
d a n t e . L a l l a v e a l d o b l a r . R e v o l u c i ó n I I n -
f o r m a n e n C o n c o r d i a 59, tuntlguo. H a b a n a . 
15419 10-6 
. V A G A . A L N A C U A D R A D E L P A R A -
l e r o de l a V í b o r a , en A c o s t a e s q u i n a a 
P r i m e r a , se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l n a r a 
e s tab lec lTnlento , en s e i s c e n ó n o s , ¿forran 
en P r a d o 99, t e l é f o n o A - 4 6 1 5 ^ i a ? « « » 
15315 8-4 
GERTRUDIS NUMERO 8 
V I B O R A 
e s q u i n a a P r i m e r a , s e a l q u i l a , e n 12 c e n t e -
nes . M u y s a l u d a b l e y c o n t o d o s l o s s e r v i -
c ios . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f rente . M á s 
f o r m e s , L o b é , t e l é f o n o F - 2 5 S 8 . 
M ^ t » í£ C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e 16a, P u e n t e de A g u a D u l c e , p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e a l l ¿ d o . I n ^ 
f o r m e s en C o r r a l e s 259, b o d e g a 
15129 8-30 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
F I ' V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s a l t o s d e 8 e s q u i n a a 23, con s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y do-mAs s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n en O b i s p o 34 y en 8 v 23 
V E D A D O . E N 16 C E N T E N E S S E A L ^ U I -
l a C a l z a d a n ú m . 132, e n t r e 10 y 12, j a r d í n , 
salla, s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , s a n i d a d , pas , 
e l ec tr l c lda id . I n f o r m e s y l l a v e e n l a m i s m a 
15260 4-3 
Vedado. Calzada 78,6 . 
V E D A D O . C A L Z A D A 78 B . S E A L Q U I L A ^ 
c o m p u e s t a de s a l a ,oon>edor, s e i s cuartos , 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i d o s , e n 14 cente-
nes . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o y C a . , M u -
raülla y A g u l a r , t e Q é f o n o A - 3 8 6 0 . 
15062 8-29 
1 9 , E N T R E J Y / K 
Altos, elegantes, modernos. Sala, 
comeido^ seis cuartos, baño completo, 
pantry, cocina, cuarto de baño de cria-
dos, terraza al frentfe y al fondo. Pre-
cios razonables. Su dueño en los bajos. 
1506.1 8 N. 29 
A G U I L A 80. C A S I E S Q , U I N A A S A N U A -
f a e l , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e a a l t a s , f r e s -
cas , a g u a a b i m d a n b e y l u z e l l é o t r l c a , a $10-60 
o r o ; no se a d m i t e n n i ñ o s . 
15068 15.29 
VEDADO.—25 esquina a 6.-̂ Se 
alquilan tres bonitas casas acabadas 
de fabricar y elegantemente decora-
das; sala, saleta, tres cuartos, baño, 
portal, jardín, instalación eléctrica. 
La llave e informes en la fábrica d' 
al lado. 
15,177 812 
9 B A L Q U I L A L A C A S A D E E S Q U I N A I t 
y 16, V e d a d o . I n f o r m a n e n 17 e n t r e A v B , 
V i l l a M a g d a l e n a . 15132 8-30 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e 6 n ú m e r o 14, e n t r a 
L í n e a y Once , a m e d i a c u a d r a de los t r a n » 
v í a s e l é c t r i c o s , c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , 
s e i s c u a r t o s , comedor , u n h e r m o s o pas i l l o y 
m a g n í f i c o p a t i o oon s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e e n el n ú m e r o l í 
y p a r a i n f o r m e s , S a n P e d r o 6, C o s m e B l a n -
co H e r r e r a . 14996 10-27 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N L A 
l o m a , en l a c a l l e 19 n ú m . 401. e n t r e 4 y 6, 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s sol ías 
o ma/trianonlo s i n n i ñ o s , s i d e s e a n pueden 
c o m e r e n l a m i s m a ; h a n de s e r personas 
de m o r a l i d a d . 15422 5-S 
F I M G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A » A C O A , M A R T I 20. S E A L Q U I L A 
e s t a c a s a , c o n z a g u á n , s a l a , s a l e t a y doce 
h a b i t a c i o n e s , v a r i o s s e r v i c i o s , a g u a de V e n -
to ,de pozo y a l j i b e y c o n g r a n patio, con 
a r b o l e d a , en s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s y O b r a p l a , s a s t r e r í a E l PasIeifD. 
15054 8-39 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c i o s a c a s » 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14513 26-18 _ 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s ele t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a « > • 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota." 
c l ó n de c u j e a p a r a c u r a r tabaco , a un k i -
l ó m e t r o del pueb lo del G a b r i el , se a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo 
ción.) 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E AVTT-
de a l a l i m p i e z a d e l a o a s a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y ropa 
l i m p i a . M e r c a d e r e s 39, t ' e n d a . 
15405 4-« 
F A R M A C I A 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E L A N -
T A D O E N L A F A R M A C I A « G A R C I A , " C U -
B A Y A C O S T A . S E E X I G E N R E F E R E * ' 
C I A S . 15404 4-« 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M K D ' v' 
n a edad p a r a a t e n d e r a un h o m b r e solo. 1 ° ' 
forma/n e n M o n t e 47, s a s t r e r í a , 
16435 4 - í 
C R I A D A 
Se s o l i c i t a en J e s ú s M a r í a n ú m . 70, altos-
S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
15370 4 - i 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A * 
r a e l c o m e d o r , que e s t é a c o s t u m b r a d a • 
s e r v i r , e n B e l a s c o a í n 28, a l t o s de " F e d o r a -
V-4 1 l i IU 
tINA ÍE^ORA BLANCA D E MORALIDAD 
ge necesita para la limpieza general de una 
casa, se le admite una nltta si no pasa de 
12 afios. Gana 4 centenes. Informan en 
Cerro núm. 775. 15373 4.5 
SK DP^SEA UNA C R I A D A ^ U E S E P A 
coser y zurcir, que haya estado en buenas 
casas, sin referencias que no se presente. 
Huen sueldo y ropa limpia. De 1 a 3, Pra-
do núm. 88, bajos. 
15375 4.5 
S E D E S E A UNA B U E N A L A V A N D E R A , 
que traiga buenas referencias. De 1 a 3, 
prado núm. 88, bajos. 
15376 4.5 
l HA F R A N C E S A S E S O L I C I T A P A R A 
el cuidado de una niña de 8 aftoa. De 11 
3, do-ftor Agramonte, calle K entre 15 y 
7, Vedado. 15352 4.5 
I B N E C E S I T A C R I A N D E R A D E COLOR 
i hlaii' a, de poco tiempo de parida; no se 
trata con el marHo. Bernaza núm. 42. a l -
tos. 15351 4.5 
SK nOhíOlTA UNA C O C I N E R A D E L PAIS 
de mediana edad, que sepa su obligación y 
sea limpia; para corta familia, en la Ví-
bora. Hay despensa y »e le da habitación. 
Ha de tener buenas referenclsa. Informan 
en Teniente Rey nú,m. 30. 
15396 ' 4.6 
SK S O L I C I T A E N CAMPANARIO 121 UNA 
manejadora para una niña: ha de dar bue-
nas referencias y gozar de buena salud: 
sueldo. 3 centenes y ropa limpia. 
15407 4-5 
V E D A D O . H 12fi. E N T H E 13 Y 15, S E So-
licita una cocinera que ayude en los que-
haceres de una casa pequeña y de corta 
familia. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. Hau de dormir en la colocación. 
15342 4.4 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E S E -
pa su oficio en San Lázaro 184, altos. Dos 
perdonas de mesa y 2 centenes de sueldo. 
15332. 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A FORMAL, 
es para dos personas Oue entienda de cos-
tura. Si '"•'•e referencias que no se 
te. Bueldo, S centenes. San Lílza-
ro 234, anl ibu. bajos, tcléfooio A-4477. 
15334 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
del país o peninsular, que sea formal, tra-
bajadora y traiga referencias. Calzada del 
Monte 344, altos de la botica. 
15339 4-4 
S E S O L I C I T A N , E N HABANA 138, UNA 
buenu criada de manos, 3 centenes, y una 
muchachita que sepa trabajar; se le da 
sueldo y ropa limpia a las dos. 
15247 4-3 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA ACOM-
pafiar una señora, coser y otros quehaceres. 
Y una joven para servicio de comedor. Blan-
co 10. altos. 15244 4-3 
S E S O L I C I T A UN COCINERO ASEADO, 
fornal, que sepa cocinar y cumplir con su 
obligación, se prefiere del país. Baños 11, 
Vedado. 1523S 4-3 
CONSULADO «2. S E SOLICITA UN B U E N 
crlailo de manós, peninsular, que tenga bue-
nas referencias. 15263 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada y traiga referencias de per-
sonas respetables. Linea 54, Vedado. De 11 
a 5 y media, se las puede recibir. 
15293 4-3 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PENINSU-
lar para ayudar a la limpieza de una casa 
v mandados; sueldo, 2 luises y ropa limpia. 
Empedrado 52, bajos. 
15287 4-3 
S O L I C I T O Vp:M>EDOR P A R A L A P L A Z A 
a comisión, art ículos para camiserías y 
otros. Amistad 75, antiguo, de 5 a 6 p. m. 
15286 4-3 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
ayudar a la limpieza, casa y ropa limpia. 
?a.n Benigno 91, entrada por Correa, Jesús 
flel Monte. 15235 5-3 
C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R SE 
necesita en calle I esquina a 11, Vedado, 
Eeñora de Zevallos. Buen sueldo y poco tra-
oajo. 15228 4-3 
DON ROSENDO A L V A R E Z D E S E A SA-
ber el paradero de su primo don Bernardino 
Alvarez Criado, que hace 8 años se hallaba 
en esta isla. Se suplica dirijan Informes a 
Industria 160, Habana. 
15257 8-3 
E N L A Q,UINTA MONT'ROSS, B U E N A V I 5 -
ta. se solicita una criada blanca para ayu-
dar a cuidar una señori ta enferma; no es 
Se contagio; que traiga buenas recomen-
laciones. Se le dan 4 centenes. 
152S3 4-3 
S E S O L I C I T A l-NA TAQ.UIGRAFA. S E 
preferirá, la que posea el Idioma inglés . J . 
PAiSCUAL-BALDWIN, Obispo 99-101. 
16275 4-3 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A ftUE NO 
sea recién llegada y una cocinera que se-
«a el oficio y sea limpia. Han de traer re-
erenclas. Prado 38, bajos. 
15274 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A E N E L 
Vedado, calle 23 núm. 290, frente a l par-
:ue de Medina. 15182 5-2 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Joven, que duerma en la casa y limipia co-
medor: sueldo, $18, sin o con plajta. Berna-
"a núm. 39, altos, derecha. 
1-5278 4-3 
; S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
Menéndez Sierra, de 17 años de edad, que 
*n el mea de Junio de este año se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita au podre 
ín Ciego de Avila, finca E l Cavnasal, Ca-
ruasal, M Menéndez Gil . 
C 3947 26-11 N. 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UN B U E N CRIADO D E COMEDOR So-
licita colocarse en buena casa: »abe aligo 
de chauffeur y tiene buenas recomendaclo-
aes. Suelido, 6 centenes. Puerta, Cerrada 20. 
154i37 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de un 
maitrlmonJo de moraJlldad. Informan en Qa-
llano núm. 7 A, esq-uina a Txoc*id*r©, el en-
cargado de la caj»a. 
15417 M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, para el ser-
vicio de hahitaclomes o de un matrlimonlo: 
sabe coser a máxiuina y zurcir, teniendo re-
ferencias, en Maloja 70, aatlguo. 
(15416 4-6 
DEiSEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, pr&ctlco en «1 servicio de 
portero o cosa anlloga; tieme muy buenas 
referencias. Informar&n e<n San Mi»uel 96, 
amitlguo. 16'41S 4-6 
T £ A I £ l * l i í i B E Ü B R 0 S 
B« ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancea, llquldACionee, eto. 
F. 1328 o Petita ¿ r l a n c u CoaflulAdo 101. 
A •••• 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A B R I L B -
fia, desea casa formal, cocina a ila fran-
cesa, española y criolla: tiene buenas re-
ferencias .gana buen sueLdo y no duerme 
en la coHocación. Dragonea número *8, a/n-
Wtruo ,altoa. I M M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con referemol** y Que sa-
be cumplir con su obl lcac ión: no quiere 
miuoht,chos y no «« coloca menos do 8 con» 
tenas. Corrales núm. i , modemoi dan ra» 
z<Jn. 16411 4-6 
M E C A N O G R A F O COW CONOCIMIENTO 
de Contabilidad y buena letra, «o neoealta 
^n importante alimaoAn de Mta oapltal. Rolll-
citudee por eccrlto con r«í«ranolM, a l Apar» 
tado núm. 887. 
15410 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E H A -
hltaclonea y ooser, una Joven del patí, oon 
f e í w p n c U f Aguacate n ú m . «0, 
UJO* A-A 
AHORRANDO 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
"EL CAPiTALI^T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
A B R A V D . U N A C U E N T A CE 
A H D R R D S E N E L B A N C D E S -
P A l D L D E LA I S L A D E C U B A 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
TUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Lspañol. :•• 




D - l 
DNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man en Villegas 105. 
15406 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos, es muy buena cria-
da. Informarán en Habana 154. 
15418 4.« 
t NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E " 
diana edad y que sabe su oficio a la espa-
ficla y criolla, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
renoln. Dragones nú,m. 36. 
15436 4.6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS, 
una de criada de manos y coser, y la otra 
de cocinera, ambas tienen recomendaciones 
y son españolas . Suárez núm. 91. 
15134 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N : S A B E 
hablar ing lés y español, de intérprete o ca-
pataz o de camarero. Suárez núm 44 
15433 ¿.g 
DNA arpVBN D E L A R A Z A D E COLOR, 
de muy buen carácter, y práct ica en sus 
obligaciones .solicita colocarse de criada de 
manos; da las mejores deferencias. Aguila 
número 46, antigoio. 15429 4-6 
SEÑORITA E X P E R T A E N C O N T A B I L I -
dad y taquigrafía , y con conocimiento per-
fecto del i n g l é s y español, solicita coloca-
ción en casas mercantiles o bancarias. D i -
rigirse a E . D. Si, Calle 10 núm. 16, Vedado 
1542S 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
formafl y con referencias, para criada de 
cuartos o manejadora. Informan en Teja -
dillo núm. 20, bajos. 
1'5426 4.5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 3 meses, reconocida por el doctor 
Cabrera, con buenas referencias y no tie-
ne Inconveniente en salir fuera de la H a -
bana. Informan en Prado núm. 50, café. 
15425 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para cuartos y la costura, con bue-
nas referencias de donde ha trabajado. In-
formarán en Santa Clara 5. 
15423 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de maneja-
dora o criada de manos, solicita casa res-
petable y de suma moralidad: tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha tra/ba-
jado. Informan en Progreso núm. 27. 
15421 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no duerme en la colocación, re-
comendaciones, las quo se quieran. Oficios 
núm. 7, cuarto núm. 8; no sale del centro 
de la Habana. 15420 4-6 
S E V E N D E UN C A F E CANTINA D E P O R -
venir, por estar cerca de la Estac ión Ter -
minal. Poca renta y se da en >1,800. Infor-
man en Aguila y Reina, tienda de ropa, 
Marcos, Plaza del Vapor. 
15443 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recomendada por los médicos de Sanidad. 
Informan en Velázquez 19, esquina a V i c -
toriano, en Concha. Pregunten por Juani-
ta. 15442 4-6 
UN P R A C T I C O CON S U F I C I E N T E S OONO-
ciimiento« de mostrador y laboratorio, de-
sea co locac ión en la Haba/na o el canvpo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse a Ma-
nuell Moreno, Egido 25, Habana. 
15441 4-6 
MODISTA. S O L I C I T A CASA P A R T I O U -
ar para coser. Corta y entalla por figurín. 
iJiríjanse a Villegas 27, altos. 
15S83 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada en cosa de buena familia, 
9 formal y trabajadora, tiene recomenda-
ción, sabe coser a mano y en m&quina. Zu-
iUeta núm. 3, ouchlllería. 
15382 i-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E WLANEJA-
dora, prefiriendo Jo segmndo, solicita colo-
carse una Joven peninsular con buenas re-
ferencias. Suárez núm. 7á. 
15389 4-5 
ESPEMLOS PARA NIÑOS 
Recuerde usted que hace quirce 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy IQS buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
fridos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen d̂e 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) áeÉñe las 7 de la mañana. 
5 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular de mediana 
edad, en casa de moralidad, para un ma-
-üionlo o para familia. Informarán «i. 
Compo.stela 24, antiguo. 
15008 4-t 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidud para criada de 
manos o manejadora: es car iñosa con los 
n iños y activa en el trabajo, tiene buenas 
referencias. Informan en San José 115 
15240 4.3 
UN C O C I N E R O D E COLOR, E S T A A c o s -
tumbrado a trabajar en establecimiento y 
casa de familia, desea colocarse: tiene quien 
lo garantice. Fac tor ía núm. 43. 
15236 4.3 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . CON R L E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 80-16 N. 
C 3596 365-17 Oct 
D E S E A COLOCACION E N CASA D E Mo-
ralidad, una joven peninsular, ganando 3 
centenes. Informan en Zanja 128. 
15365 4-5 
SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E C E P A R A 
lavar y planchar ropa en casa particular. 
Aguacate y Obrapla (Las Madrileños.) 
16346 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para los quehaceres de la casa: sa-
be coser. Informan en Salud núm. 31. 
. 15360 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninisular de 14 años, para establecimien-
to o casa particular: sabe bien los calles 
de la Habana. G 69 y 7a, Vedado. 
15366 4-5 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXqS 
I ricos, pobres y de pequeño capital, 
o quo tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
I para los Intimos familiares y amlgoj 
S-¡ 1«8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos. Pregunten 
para Informea en ía bodega de Concha y 
Veld^quez, Je sús deú Monte. 
16364 4-5 
UNA SEÑORA D E MUY B U E N A B D U C A -
olón .desea encontrar una casa para acom-
pañar una señora o bien de ama de llaves 
oon un señor con hijos. Tiene buenas reco-
mendeolones. Informaran efl Monte 5, De-
partamento núm. 9. 
1187? *-B 
D E S E A C O L O C A R i K UifrA J O V E N P E -
nInsular de orlada manos para corta fami-
lia, o de manejadorai sabe su obl igac ión; 
Ihforman en Estrel la núm, 22, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la una recién llegada, para criada de 
nanos o de manejadora y la otra de cocine-
ra. Informan en Manrique núm. 216 B. 
15356 4-5 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E E N 
casa de comercio o particular: sabe traba-
jar españolla, criolla, francesa y dulcero. I n -
formarán en Progreso núm. 29, cuarto 9. 
15355 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos: 
abe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan en Castille-
jos 3, entre Jesús Peregrino y Carlos I I I . 
No admite tarjetas. 
15353 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E 
manos: sabe andar en bicicleta. Informan 
:n Luz número 33. 
]53«7 4-5 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a A m é -
rica, director, Roque Gallego, Dragones 16, 
te léfono A-2414. Facilito en el acto, cotí 
buenas recomendaclouies, criados, criadas, 
cocineros, buenos cocheros, dependientes, 
camareros, serenos, crianderas y trabaja-
dores de campo. 15395 4-5 
C R I A N D E R A . UNA B U E N A C R I A N D E -
ra, de tres mieses de parida .garantizada y 
reconocida por el doctor Trémols,^ se colo-
ca a leche entera. Infanta 90 y Zanja, mal-
certa. 15392 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E >IF'")IANA edad, 
honrada y trabajadora, desea colocarse ds 
criada de manos en casa particular, que 
sea decente; tiene buenas recomendaciones. 
Sa-lud 86, darán razón. 
15390 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E , 
peninsular, con mucha práct ica en el ser-
icio y con buenas referencias; menos de 
centenes'y ropa limpia no se coloca I n -
forman en Obispo 82. 15321 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de monos o de maneja-
dora, teniendo personas que la recomien-
den. Informan en Cárdenas núm. 4, altos. 
15358 4-4 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E P A R A 
acompañar o para ama de llaves. Infor-
man en Jesús del Monte 216, antiguo; va 
al oanupo. 15325 4-4 
O V E N S E R I O , MEJICANO, Q,UE H A -
inglés , desea trabajar en cualquier co-
•a ,en la ciudad o fuera. I . Lóipez, "Hotel 
América," Industria núm. 160. 
Ii5320 4-4 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E MANE" 
ladoros, solicitan colocarse dos penin»ula-
res aclimatadas y con buenas referencias. 
Inquisddor núm. 33 . 15319 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin familia: sabe trabajar a la 
española, criolla y francesa. Informan en 
•Empedrado 81. Í5318 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
inera y repostera ,en casa particular o es-
ableclmiento: desea que la cocina se pres-
para limpiarla; no admite tarjetas. I n -
rman en Campanario núm. 87. 
15314 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: tiene 
buenas referencias de donde ha servido. 
Informan en Jesús del Monte núm. 266, 
tostadero de café " E l Rápido Ideal." 
15309 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
smlar de portero o criado particular o ca-
marero de hotel: tiene buenas referencias, 
acaba de llegar do la Argentina. Infor-
man en Florida 28. 15305 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para el cam-
po. Informan en la calle de Santa Clara 
núm. 37. 16341 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse ,una de criada de manos y la otra 
de cocinera en casa de comercio o particu-
lar. Informan en Aguacate núm. 82. 
15314 4-4 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce .ella señora de compañía ,coser y pei-
nar, él ayudante de chauffeur, entiende de 
máquinas y tiene referencias. Monserrate 
núm. 111. 15345 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país y en Buemoa Aires. I n -
forman en el ca i é "¡El Polo," Reina n ú -
mero 31. 15330 4-4 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
práctico y con grandes conocimientos en 
asuntos e léctr icos . Habla correctamente el 
francés. Informa, V. A. Claurriz, Egido 
núm. 35, cuarto núm. 20. 
15139 6-1 
S E V E N D E N DOS CASAS E N PUNTO 
céntrico do la Habana ,una para fabricar-
la, con 250 metros. Habana número 89. 
Alonso. 15369 4-6 
E L Q,UE Q U I E R A COMPRAR I X P E R R O 
maestro de cara y a mas guardián de fin-
(ca, se vende en la loma de los Catalanes 
o sea de Monserrat, se da barato por de-
jar la finca. Ajntonio Balet. 
15368 4-5 
I OJOS B O D E « U E R O S . S E V E N D E UNA 
bodega bien situada, poco alquiler y buen 
contrato, con vida propia. Para más infor-
mes en Oficios 54, Hotel Oran Continental. 
16399 8-5 
S E T R A S P A S A N LOS D E R E C H O S SO-
bre dos solares de t-squina en el Reparto 
Mendoza, con pequeña utilidad. Informan 
en la Avenida de Acosta entre Calzada y 
Felipe Poey, Víbora. 15397 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para la limpieza: es práct ica en el servicio 
fino, puede <r al campo siendo familia de 
moralidad, pero no a finca. Informan en 
Inquisidor 26. 16338 4.-4 
D E S E A j C O L O C A R S E U N A ' C O C I N E R A P E -
ninaular: sabe cocinar a la e spaño la y crio-
lla, duerme en la colocación. Informan en 
Inquisidor ¡núm. 29. 
15254 4-8 
T E N E D O R DK L I B R O S CON P R A C T I C A 
comercial, se ofrece para llevar libros de 
contabilidad durante varias horas al día. 
Dirigirse a R. F . , Damas nüm. 13. 
15252 s 8-3 
ANTON R E C I O NUM. 08, BAJOS, C E R C A 
de la Calzada de Vives, servicio moderno, 
sala, comedor y cuatro cuartos, en seis cen-
tenes. Iva llave en la bodega. Su dueflo en 
San Rafael 20. 15245 5-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
asiltlco y una ooclnera peninsular, práct i -
cos en el ofiolo y con buenas referencias. 
San Nicolás núm, 100, 
15248 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
monos una peninsular aclimatada en el país, 
prefiere el Vedado, Dan razón, calle 9 n ú -
« « r d 48. 16242 4-« 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R DIOS KA 
colocarse de ayudante de chauffeur en ca-
sa particular y el mismo se coloca en tien-
da de ropa, buenas recomendaciones. Infor-
man en Muralla 113, Eladio Guerra, de seis 
a nueve de la noche. 
15241 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular, es formal y 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
15268 4-3 
Vendemos la Quinte Verite, 
loma San Juan, cerca del Sanatorio " L a 
Esperanza," con 72 metros de frente a la 
calzada de Bejucal y una extens ión de 9,820 
metros, con magníf ica casa de maniposte-
ría y azotea de 11 x 35 y dos de madera. 
Precio, (14,000. Pueden dejarse $7,000 en 
hipoteca. Informan: Villegas-Blanco, Cha-
cón núm. 14, te lé fono A-6135. 
15312 4-4 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
colocarse para habitaciones y coser; en la 
misma se coloca una camarera. Informan 
en Amistad 136, cuarto núm. 110. 
15267 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado en un ingenio y una joven para cria-
da: saben el servicio fino y tienen buenas 
referencias. Informan en " E l Progreso del 
País ," a lmacén de víveres , Galiano 78. 
15265 4-3 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villnverde y Ca. O'Rellly 13. Tel . A-2348. 
Cuando uéted necesite un camarero o un 
buen orlado con referencias que sepa su 
obl igación, pídalo a esta antigua y acredi-
tada casa; a los hoteles, fondas, panade-
rías, cafés, etc., se facilita dependencia en 
todos giros, se mandan a cualquier punto 
de la Is la y cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. 15294 4-3 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O CON 
principio de Inglés, desea colocación en 
cosa formal: tiene bastantes garant ías . I n -
forman en Amistad 50, carpintería. 
15269 4-3 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vende una manzana de terreno con 7012 
metros, en el Reparto de las Cañas, Ce-
rro. Informan en Campanario núm. 18. 
SAN RUNCISCO 
V I B O R A 
Se vende un solar de 350 metros, entre 
San Buenaventura y San Lázaro, lo me-
jor del Reparto Lawton. Empedrado 31, 
de 12 a 3. 13343 4-4 
G í k H G A 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
Se venden los siguientes mutbles: 1 rar« 
peta escaparate. 1 mesa de 6 pie.. 1 me = a 
de 4 pies, 2 mesas para máquinas de ea ¡"i-
bir, 1 máquina de escribir cas! nueva, sis-
tema Remington número 11, 1 si l la do má-
quina de escribir, 1 si l la de carpeta, 1 gabi-
nete para libros con 3 divisiones, 1 estu-
che para libros de 4 escolleras, 4 sillas tle 
oficina, 2 sillones de Venecia, 1 prensa co-
piadora, 1 abanico e léctr ico de motor y 1 
perchera. Estos muebles son "nuevos y lu-
josos. Para informes dirigir.se por escrito al 
Apartado 1043 o al te léfono A-3365, Habana. 
15285 4-;; 
C O L C H O N E S F I N O S H O I C i i N O S 
¿ N e c e s i t a us ted u n o ? 
V a y a a " L a E s t r é l l a de C o l ó n / ' a'-
n i a c é n de muebles de G a l i a n o o7 es-
qu inas a V i r t u d e s . 
C 4279 8-3 
PIANO R O N I S C H . POR L A MITAD D E 
su precio se vende uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. m. y los domin-
gos todo el día en San Nicolás 120 A, altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 S-5 
S E A'ENDEN T R E S CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magnifico y céntrico lugar, de la Habana, 
sin in tervenc ión de corredores. Informarán 
en Cuba 62. 15331 15-4 D. 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3.000, $3,500, $4,500, $6,000. $7.000 |8,000, 
1,000 hasta C20,000 Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 26. 
15336 8-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particular, 
es viuda, de mediana edad y también para 
un matrimonio, para todo, va fuera pa-
gándole los viajes y tiene referencias. I n -
quisidor 26, frutería. 
1528« 4-3 
S E O F R E C E UN J O V E N Q U E S A B E E L 
inglés y contabilidad para intérprete , pesa-
dor u oficina, va al campo o en la Habana. 
Diríjase a P. G., Araimburu, Consulado 87, 
Habana. 15273 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de habitaciones: sabe coser a ma-
no y en má,qulna y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en donde ha estado. I n -
formarán en Animas 134, antiguo. 
15253 • 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa respetable: sabe bordar y 
coser y demás obligaciones. Se prefiere ma-
trimonio solo o señoras solas; tiene quien 
responda por ella. Informan en la calle de 
Rodríguez núm. 43, Jesús del Monte. 
15272 4-3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
sea colocarse en casa particular: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. Calle 14 núm. 176. entre 17 y 19, 
Vedado. 15233 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, entiende de co-
cina, es sana y formal y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en Corrales 26, 
bodega. 15231 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peuiunular de 
mediana edad. Informan en Luz 33. 
15230 4-3 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E -
ninsular, desea colocarse con buenas fami-
lias, es formal y aseado: cocina a varios es-
tilos, lo recomiendan en casas muy dlstln^ 
guidos de la Habana. Informarán en L a m -
parilla 102. 15229 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
Joven de color para corta familia; no se 
coloca menos de cuatro centenes. Infor-
man en Genios 4. 15226 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de corta familia o para 
los cuartos: sabe coser a mano y en m á -
quina: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forma en Crist ina y San Joaquín, fonda. 
16271 4-3 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, sabe desempeñar bien su cargo: sabe de 
repostería y no le Importa que sea casa de 
comercio. Obispo 113, entresuelos. 
15292 4-3 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea colocarse en casa de familia: tie-
ne quien responda po relia. Calle 16 n ú m e -
ro 118, Vedado. 153(>1 4-3 
ESPAÑOL D E 30 A*OS, CON MAS D E 
10 de prá.cticas comerciales en Cuba, solici-
ta agencias, comisiones o representaciones. 
No tiene inconveniente en aceptar coloca-
ción de encargado, capataz, mayordomo, 
administrador, cajero, tenedor de libros o 
secretario-contador. Contabilidad por ho-
ras. Recomendaciones y garant ías , las que 
se pidan. Direcc ión: Apartado 166, Habana. 
15128 8-30 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E , MUY B A R A T A . UNA CASA 
de alrto y bajos, en la caflle de San F r a n -
cisco. Víbora. Produce más deü diez por 
ciento. Informan en Reina 91, de 8 a 11 de 
la mañana. 15432 8-6 
A G U I A R 72, A L T O S , CASA D E F A M I -
lias. Habltaclonea con comida para uno des-
de 6 centenes; para dos desde 9; para 3 
desde 12; para 4 desde 16. Por d ías desde 
un peso por persona. Abonos a la mesa, 3 
cenitenes. 15444 4-6 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
en la calile de Obrapla, oon 650 metros de 
suiperflcle, libre de gravamen, a 40 pesos 
el metro. O'Rellly 23, de 2 a 5. t e l é fono 
A-6951. 16439 8-6 
VENDO 9 CASAS B A R A T A S , B I E N cons-
truidas, con todos los adelantos moder-
nos; casas de todos tamaños en el Repar-
to Lawton, cerca de la Calzada. Trato di-
recto con el dueño, Santa Catal ina 48, t e l é -
fono 1-1358. 15363 8-9 
S E V E N D E UN G A R A G E CON TODOS SUS 
enseres; cinco máquinas en perfecto esta-
do y acabada de reparar; se da en la mi-
tad de au valor, por tener que ausentarse 
su dueño. Colón núrni. 1, Martínez. 
15402 • 8-6 
' I M P R E N T A . S E V E N D E P A R A OBRA Y 
periódico. Material casi nuevo. Antonio 
Roca, Aduana de la Habana. 
15377 8-J 
V E N D O D I R E C T A M E N T E UNA B U E N A 
esquina y tres casas más acabadas de fa-
bricar, en punto céntr ico de la Habana. 
Informan A. López, Cerro 775, 
15374 16-5 D. 
T E R R E N O B A R A T O . U R G E V E N D E R -
lo, cerca de mil metros a $3, en el Reparto 
de Lawton, a 3 cuadras de la Calzada. Ved 
o escribid a Mercaderes núm. 11, habi tac ión 
núm. 20. Estoy de 9 a 10 A. M. y do 12 a 4. 
V5361 4 4 
SIN R E G A L I A S E T R A S P A S A UN E s -
pléndido local en la calle de Son Rafael en-
tre Galiano y Prado. Contrato de dos a 12 
altos. Rafael Mortorell, Obispo 18, café 
"Cuba Puerto Rico." 15323 5-4 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Isidro entre Cuba y Damas, en mó-
dico precio. Informan en Cuba 140, bajos, de 
8 a 10 a. m. 15255 8-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L A M E J O R 
carbonería de la Habana por tener que re-
tirarse su dueño para España. Informan en 
Arsenal 56. 15237 8-3 
¿QUIERE USTED 
Comprar una casa V E A M E 
Vender una ca^a V E A M E 
Tomar dinero en hipoteca. . . . V E A M E 
Dar dinero en hipoteca V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 7 0 , N o t a r í a 15295 8-8 
SIN C O R R E D O R . S E V E N D E UNA CASA 
de azotea y pisos de mosaicos, en poco di-
nero. Trato directo con el dueño, en San 
Pedro 14, bodega. 15299 8-3 
C a s a s de V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín , $8,500. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 15296 8-3 
6 U A M A B A G 0 A 
¡Atenc ión! Buena oportunidad para esta-
blecerse en el punto más céntr ico de esta 
Vil la , Maceo y Venus. Se vende una bodega, 
reúne todas las cualidades propias hasta pa-
ra familia, es un magnífico negocio, tanto 
por el prec'o cuanto por sus condiciones 
que le harán al comprador. Urge la venta 
por tener qne marchar su dueño para el 
campo. Informan en la misma. 
15277 8-3 
P A R A F A B R I C A R . ANIMAS, G E R V A S I O , 
San Lázaro, Espada, Lagueruela, Hospital, 
Aramburo, A y 29, B entre 25 y 27, desde 
$5 Cy. hasta $27 metro. Dinero al 8 por 100. 
Armando, Amargura 21. 
152-84 4-3 
A D O L F O C A R N E A D O , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas, cafés y vidrie-
ras, a l contado y a plazos desde 1,500 a 
14,000 mil pesos. Informan en Marte y Be-
lona, vidriera de tabacos, a todas horas. 
15218 8-2 
E S Q U I N A S . V E N D O UNA E N M O N T E D E 
$12,000 ,otra en Neptuno de $15,000, una casa 
en Refugio, con establecimiento, $15,000 y 
tres casas más de $4,500 en la Habana. C u -
ba 7, de 2 a 4. 16170 8-2 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acbsta 82. c 4104 29-N. 
S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente por 19 de fondo, con 
dos esquinas. Informan en Sitios y Oquen-
do letra B, altos, José Rodríguez . 
14957 15-26 
EN 12.500 PESOS 
S E V E N D É UNA G R A N E S Q U I N A MO-
derna, de dos plantas, tiene contrato, y 
renta $95-40. Informan en Monte 176. 
14955 15-26 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y só l ida construcción, calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y Mi-
lagros, a una cuadra de la Calzada. Precio, 
$6.000. Gana 10 centenes. E n la misma in-
forman. 14995 15-27^N. 
MUEBLES y PRENDAS 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E NO-
gal de •tres cuerpos, con magnificas lunas 
biseladas. También se vende una paja-
rera. Animas 158. 15386 4-5 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
caoba de muy poco uso. Darán razón en 
Oficios 88 B, altos. 
15316 10-4 
PIANO 
Se vende, es de un buen fabricante y se 
da muy barato por no necesitarlo. P a r a 
verlo de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26, 
bajos. •15S37 8-4 
Gangas a Granel 
L a s ofrece a l P ú b l i c o en g e n e r a l 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, c a s i esquina aOquendo 
E n Joyas finas de oro 18 kilates y bri l lan-
tes, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
tasía. Tamblécn «e vende por la mitad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 
Una v is i ta a esta acred i tada C a s a 
p a r a convencerse 
1B248 26-3 D. 
S E V E N D E , E N $1,250, UN C A F E Y R E S -
taurant, en Oficios 86, antes del día 10. 
1629;. 10-2 
A 
A LOS T I P O G R A F O S 
Una máquina de pedal núm. 4, se vende en 
Obispo 86, l ibrería. 
152S1 , 4-3 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, HO-. 
rizontal, de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, etc., en 
$160 O. E. Informa: . doctor Domínguez, 
Apartado F-1131, o en la Capitanía del 
Puerto, Lunes, miércoles y viernes de S 
a 11 A. H . C 4145 6-1 
C A R P I N T E R O S 
Maqu.n«.rlas de Carpintería al cornado j 
a platea. B E R L I N . O'Reiliy aúmere «7. 
le lé fooo A-S2SS. 
4207 D - l 
Motor (Manee de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán a solicitud, Amat, 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa-
ra la I s la de Cuba. Almacén de maquina-
ria. Cuba número 60. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósito de 
maquinaria y efectos de Agricultura de 
Amat, L a Guardia y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana, se vende a precios módicos . 
4208 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado r a pioxos, os veiia< jrarn»'. 
t izándolos. Vilaplana y Arredunde. 0'K«t-
1 dúmero 67. K a b a n c 
4206 D - l 
BOMBAS H L E C i í m s 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN G0ítiPETEl«G]A 
Bomba y Motor de oOo graloneíi ¡u.r nwrm. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Po/o Profundo • 
|8c-0: y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67. te-
léfono A-S268. Vllaplnna r Arredoudo. S. 
4204 D - l 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100-- 375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 4219 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y A f f l E R l O i r m 
A l cu. i Lado y a plazos ioft hay ea u cae 
ka B E R L I N , de Vilaplana y Arredocdo. 
S. en C O'Rellly bñru f>7. to l é tono A-Uí'^x 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienle direcH ds 15 c j ' n h i 
3 id. id. Id, id. id, 3 id. 
I id. averiad] . 1 id. id. 3 id. 
I Id. id. id. id, id, y2 U . 
6 id. id.ailsrna, s l i i s i n f r l l i l 
m m m en la admuistíucíin 
DE ESTE PEH10ICD, LOS VEGUEROS Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvu las , «ami-
sas, piBtones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y iodos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul« 
ñas de gasolina; tubería , fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aoco 
sorios. 
S A o r E R R E C H E A H E R M A N O S 
LampariUa 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apari 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2445 lt-15 155d-16 J L 
MOTORESeléctricos 
De fama universal " A . 
E. G" desde ^ a 1 0 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 




Se venden 250 toneladas de recortes dt 
vigas angulares, plajichaa, etc., entregado 
en eü depós i to a 30 metros de muelle en el 
puerto de la Habana. Dirigirse al Aparta-
io 654, iUwíeuia. 15403 aJt. «•«* 
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LABOR PED AGÓCHOA 
Todos conocen la labor benéfica 
del Centro Asturiano. Su soberbia ca-
de salud lo pregona eloeuentemen-
te< con los numerosos enfermos que 
allí «neuentran lenitivo a sus dolen-
cias, y la mayoría la cura completa 
<le su organismo enfermo por el cons-
tante batallar por la existencik que 
!es desgasta continuamente sus ener-
gías . 
Si todos conocen esfca admirable la-
bor, no todos conocen otra que, aun-
que callada, no es menos importante, 
pues tiende en gran escala a difundir 
la moralidad y la ciencia. 
Nos referimos a su labor pedagógi-
ca de instruir y educar, llevada dia-
riamente en el silencio del amia. Mul-
v titud de niños de ambos sexos y adul-
tos concurren a esas aulas y reciben 
de sus maestros los destellos de la 
ciencia, que les capacita para las lu-
chas de la vida. , 
Entran en esas fraguas como dia-
mantes en bruto y salen convertidos 
en refulgentes brillantes que los ha-
cen más apreciados en el mercado de 
¡•la vida. 
Deseábamos conocer en toda su in-
;tensidad el trabajo de los profesores, 
:tdiurnos y nocturnos, y para ello gira-
^mos una visita, no de mero cumplido 
"o curiosidad, sino minuciosa. 
Acompañados por el amable bedel 
rcle las clases, y con la venia del Di-
>rector de las mismas, que en esos mo-
•inentos daba su clase, fuimos por el 
jdía recorriendo las aulas, e igual por 
¿da nocíhe. 
iFuimos acotando datos estadísticos 
jque sabían más que todas las pala-
bras en favor de esa labor de cultura. 
'Helos aquí: 
. Asiste diariamente un promedio de 
170 niños y 140 niñas, resultando que 
el Centro Asturiano da en sus aulas 
enseñanza primaria (tres grados: 
Elemental, Medio y Superior, subdí-
vididos los elementales en dos sub-
idos) a 310 alumnos de ambos sexos, 
•3o cual supone al Estado una econo-
';Smía de ocho aulas de a cuarenta 
'alumnos, excediendo el cálculo de los 
modernos pedagogos que fijan lo más 
30 alumnos por aula. 
A estos niños se les da la enseñan-
za graduada, alcanzando en el grado 
(superior conocimientos profundos en 
^iAritmótica, Gramática, Geografía, 
íCHencias Naturales, etc. 
Estos conocimientos son afirmados 
r«prácticamente en excursiones escola-
Vares mensuales. 
Las del mes anterior fueron a las 
í Metóricas fortalezas que cual centi-
toíelas avanzados velan nuestro bien-
gestar, y en el actual al famoso acue-
f^ducto de Albear. 
r La cultura física no sólo se practi-
c a en estas excursiones, sino que dia-
jfetiamente también en los amplios salo-
t nes del domicilio social . 
r En todas las aulas practicaron a 
Uraestra vista diversos ejercicios, gus-
j^tando los mayores por sus rázona-
'.mientos; pero más los poqueñines con 
r»us agudas respuestas, lo que prueba 
T-que existe un plan bien desorrollado. 
Pero siestas aulas diurnas llaman 
¡.la atención, más la llaman las noc-
f turnas y especiales, frecuentadas por 
5 ¡hermosas jóvenes y hombres, muchos 
de ellos ya en la edad vir i l , que des-
ptDés de las faenas diarias, aún tienen 
valor para asistir a las clases, domi-
t nando el cansancio de sus fatigados 
i miembros por el trabajo diurno. Asis-
¡ ten también varios militares, alguno 
: de ellos alumno aventajadísimo, que 
. alcanza al f in de curso nota suprema 
y algún premio en reñida oposición-
} (Las clases nocturnas para varones 
^son do lectura corriente y explicada, 
' 'Aritmética, abarcando la mercantil, y 
j K U complemento la Teneduría de Lñ-
? bros; Inglós, dos cursos; Gramática 
I castellana, dos cursos; Taquigrafía y 
I Mecanografía; Dibujo en sus diferen-
stes ornamentaciones; 'Solfeo y Piano 
y Declamación, ésta a cargo del vete-
.•¡rano actor Pablo Pildáín, a quien 
protege este Centro reconociendo así 
" su competencia y recompensando en 
cmanto le es dlablc a este notable ex-
actor cubano. 
Asisten a estas clases como prome-
• dio diario, oOO alumnos. Esta cifra 
es la que sumaban el pasado martes, 
día de nuestra visita, los datos apor-
tados al Director por los señores pro-
"fesoros. 
Ante los números huelgan los elo-
igios, pues aquéllos son los mejores 
que pueden hacerse/ 
Tara las señoritas hay establecidas 
; clacos de [Mecanografía y Taquigra-
j fía. a la que asisten 30; a la de Piano, 
60; a la de Solfeo, 80; a la de Confec-
ción, Corte y Labores, 40; a la de In-
glés (dos cursos) 40; que hacen un 
total de 250 señoritas que se instrn-
; yen en el Centro Asuriano. 
Enre alumnos diurnos y nocturnos 
.reciben el pan de la inteligencia 670. 
• Y alumnas 390. 
Véase, pues, si es digno de silenciar 
la labor pedagógica de este Centro, 
que educa e instruye diariamente a 
1,060 alumnos. 
Cabe felicitar por tal labor al Cen-
tro Asturiano, y en especial a su Sec-
ción de Instrucción, hoy regida por 
un cubano an culto y prestigioso co-
mo el doctor Julio Alvarez Arcos, 
quien, secundado por los vocales de 
la misma y el secretario, el culto jo-
ven señor José Oranda, labora ince-
santemente por el mayor esplendor 
de la enseñanza, en cuya labor es 
ayudado muy eficazmente por el Di-
f «ector y profesores. 
L a Ley de Amnistía en el Senado 
Por f i n , fué aprobada ¡a Ley de A m n i s t í a . Los senadores asbertistas no 
concurr ieron. E ! es tablecimiento d e l T r i b u n a l de Justicia. 
Dóioiemíbre 5, 
El interés de los unos, y ila mera cu-
riosidad por pastbe de los más, por co-
nocer la suerte que en definitiva co-
rriera en el Senado el aarandeado 
proyeoto de Ley sobre 'la aimnástía, 
era cama, en la tarde de ayer, para 
que tuviese la sesión una especial sen-
sacionalidaKi. 
Hacíanse, antes de ccanenzair el axv 
to, un recuento, fundado en conjetu-
ras y suposáones más o menos lógicas, 
respecto al resultado cuando la Ley 
en "cuestión fuese votada, pwevalecáen-
do la casi certidumbre de que el asun-
to obtendría un fracaso, si, como se 
decía, los Senadores asbertistas pro-
cedían en, armónica conjunción con 
los conservadores. 
Pero los cálculos, y si se funda-
mentan en la lógica mnicho más, en 
materála poltica, suelen estrellarse y 
resufltar fallidos casi siempre. 
L A SESION 
Dió principio a las cuatro y medSa, 
presdidida por el señor Agramonte, 
A la lista respondieron los señores 
Regiieiferos, Maza y Artola, Dolz, Be-
renguer, Lazo, Alberdi, Goálcoechea, 
Camot, Díaz Vega, Llaneras, Suárez, 
Figneroa, Guevara, Gonzalo Pérez, 
Pérez Andró y Godímez. Tota'L dl'ez y 
seis. 
MENSAJES 
Diósele leieitura a dos mensa jes, en 
los cuales di Ejecutivo Nateional daba 
cuenta de los nomjbramienfcos últíma-
menite heiohos pertenpciienites al Cuer-
po Diplomático. 
Se ajcordó el que pasaran, patra sus 
respectivos infonrues, a la OomMón 
de Relaciones Exteriores. 
E l señor GONZALO PEREZ: Indi-
có que se pidieran los expedientes 
personales de los individuos designa-
dos. 
En otro mensaje daba cnentia el 
Ejecutivo del envío de los datos que 
referentes a los miembros de da Junta 
de Protestas, nombrados últimamen-
te, había iínteresadio el Alto Cuerpo. 
Pasó a la Comisión de Arancel-es. 
EL TRIBUNAL DEL JURADO 
Presentóse, suscripto por el señor 
Regüeiferos, un extenso proyecto de 
Ley, preciedido de un razona ptreám-
bulo, por el cual se somete a la deli-
beración del Senado la. toreación del 
Jurado para lo criminal en el terri-
torio cubanío, por ser dicha reforma, 
en sentir del autor de la proposición, 
secuela necesaria c indispensable de 
todb gobierno democrático y republi-
cano. 
El señor REGÜEIFEROS: mani-
festó oue en cumplimiento del man-
dato de sus amigos políticos, había 
dado cdnnia a la obra, en la cual, no 
había abordado ninsnm transcenden-
tal problema, sino que atendía a lle-
nar una neceíndad reclamada por la 
conieáenicia pública. 
Hizo otras atinadaís indácacionles in-
dispensables para la defensa del pro-
yecto, respecto a la implantación de 
ese sistetraia 'adoptado en otras nacio-
nes, no exiltienido razones que justifi-
quien. que Ouiba no pueda proceder de 
igual manera. 
Aprobada, esa. ley—dijo el señor Re-
güeiferos—día vendrá, en que sea ala-
bada por todos la obra. 
Como fínal de su discurso, invitó al 
Senado a estudiar y meditar sobre 
las ventajas del establecimiento del 
tribunal por Jurado, y protponiendo 
que el asunto pasase nara su informe 
a la Comisión de Gódifiros, 
E l señor MAZA: Pidió que tatmbíén 
pasase a la Comásión do Justicia, y, 
ail propio tiempo, felicitó eñisivamícn-
te al 'autor del provecto. 
CONTRA L A BRUJERIA 
Diósele lectura a otro proyecto de 
Ley suscrito po^ ell señor Godínez, 
por el cuifl w d",',1'o"*«i han constituti-
- de faltas j delitos y sujetos a 
la jurisdiiCción de los Juzgados Co-
rreccionales, los actos conocidos vnl-
garmante con el nombre de brujería, 
y los cuales son calificados detalla-
damente en los artículos de la men-
cionada proposición. 
El señor MAZA: Interesó que el 
asunto pasase a la Comisión de Có-
digos. 
En este momento pienetró en el Sa-
lón el señor Sánchez de Bustamante, 
y ello hizo pensar que la Ley de Am-
nistía tenía un voto más en contra. 
DICTAMENES 
Diósele lectura a los informes emi-
tidos por da Comisión de Códigos, uno 
referente a. la derogación de la Ley 
de 23 de Junio de 1910, y el segun-
do sobre derogación del artículo se-
gundo de la Lev de 8 de Agosto de 
1912. 
El señor REGÜEIFEROS: SoKcíló 
la declaración de urgencia para tra-
tar de las modificaciones hechas en 
el proyecto de Ley sobre los asuntos 
eleetorales a que se refería. 
Fué aprobada la solicitud y la tio-
talidad del proyecto. 
L A AMNISTIA 
T le llegó el tumo a la discusión 
del dicíaiAien de la Comisión mixta 
del Congreso sobre el proyecto ¿le Ley 
comcediendo amnistía de los delitos 
comietidos con motivo de la subleva-
ción de 1912. 
En esto mívnionio ningún Senador 
aebertásta se encontraba presente. 
El señor GONZALO PERE^: Pidió 
la palabra paira manifestar que la Co-
misión mixta había acordado el rogar-
le al señor Dolz que votase favorable-
mente al proyecto, pues aunque hâ  
bía anunciajdo que no lo haríia n i en 
pro, ni enoontra, debía de hacerlo en 
sentido afíamativo por su condición 
de Presidente de dicha Comásión. 
El señor DOLZ: Expuso que £1 
siempre había sido opuesto, no sólo 
BASEBALL 
INAUGURACION DEL CHAMPION 
£/ c/ub '"fe" izará su bandera Champíonable 
de 1913. El Alcalde Municipal lanzará ¡a 
primera bola. El general Menocal asistirá 
al match. Jugarán Fe y Almendares. La 
banda municipal amenizará el acto 
C O M P L A C I D O S 
Efeta tarde, según lo acordado, se 
inaugnrará el Channpionship de 1914. 
El arto revestirá gran importancia, 
pues asistirán el Presidente de la Re-
pública, General Menocal, y el Alcal-
de Municipal, general Freyre Andra 
de, que será quien enarbole la bande-
ra Champinable del club ^Fe" y des-
pules lanzará la primera bola, según 
tradición. 
Las novenas que aparecerán en el 
diamante para medir sus fuerzas se-
rán las del ' 'Pe" y ^Almendares." 
El desafío ina/uigural promete ser de 
gran resonancia, pues los feistas y al-
mendaristas no se darán cuartel, hasta 
que uno de los dos sea vencido. 
La novena '1 Almendarista'' ya cono-
cemos y sabemos por demás los puntos 
que calza. Ahora sólo nos resta saber 
quién será el lanzador que pongan los 
azules, aunque se supone sea Méndez, 
el "diamante Negro," pues es de los 
pitchers el más descansado. 
En cuanto a la novena feista, el 
"manager" Agustín Molina, nos faci-
litó ayer tarde la siguiente, con su co-
rrespondiente orden al bat: 
2?. Hernández, Cf. 
M. Vüal, 25. 
C. Moran, 3B. 
A. Parpetti, IB . 
M. Guerra, Ef. 
P. Cliacón. ' $S. 
FigaroU, C. 
Pareda, P. 
R. Yaldés, Lf. 
Suplentes: Magriñat, Junco y Paco 
Muñoz. 
Señor Cronista de Sports del DTAEIO 
D E D A MARINA. 
Muy señor mío: 
Los que suscriben, a usted encareci-
damente ruegan se sirva publicar en la 
Sedeión de Sports de ese DIARIO que 
tan digna y acertadamente usted diri-
ge, lo siguiente: 
Se trata de obtener el indulto de 
Manuel Cabrera (a) " E l ioquito," el 
que se encuentra guardando prisión, el 
cual sabrá usted es inocente. 
Varios cronistas compañeros de us-
ted así como el señor Armando Mar-
sans, prestigioso pelotero cubano, se 
han hecho cargo de presentar al señor 
Presidente de la República la solicitud 
del indulto del referido Manuel Cabre-
ra, el día de la inauguración del Cham. 
pión. Así pues nosotros esperamos de 
su reconocida bondad que por medio 
de la sección a su digno cargo coopere 
a conseguir el propósito que nos anima 
o sea, como anteriormente hemos di-
cho, sacar en libertad a un joven que 
guarda prisión por un delito que no ha 
c-ometido. 
Esperando vemos favorecidos en 
nuestro deseo le anticipamos las más 
expresivas gracias, 
A, Zaĵ as, Julio García, Ulpiam Mo-
ra, Angel Smouth. 
Habana 3 de Diciembre de 1913, 
Por lo que respecta a nosotros sólo 
tenemos que decir que estamos al lado 
de los comunicantes para prestarles 
nuestro modesto concurso, y lograr que 
1 j puedan llevar a feliz éxito sus huma-
El desafío empezará a las 3 p. m. 1 nitarios propósitos. 
C R O N I C A S DEL P U E R T O 
A y e r l l e g ó e l v a p o r L a N a v a r r e . N u m e r o s o 
p a s a j e p a r a l a H a b a n a 
tal; el comerciante de Cárdenas, se-
ñor Santiago Echevarría y señora; los 
de Cienfuegos señores Juan A . Pérez 
y familia y José Obregón y señora, y 
los de esta capital señores Angel Briol, 
J . B . Larieu y señora, I . Girón y fa-
milia, Juan San Miguel, Samuel Vi-
llalta, Jesús Jordán Florcz, Pedro 
Alvarez, José López, Vidal Senza, 
Ilontorio Llano, José María Alvarez, 
Francisco Sotelo, José Barro, J5rge A. 
Jorge, Enrique Enrich, Andrés Soto 
Domingo, Clemente López y familia, 
Jesús Patino, M . Sabino y señora, y 
las señoras Avelina Herrón, Francis-
ca Cuadat, Rosario Pérez, y María 
Gabancho e hijo. 
EL "BUENOS AIRES" 
Ayer salió el vapor español "Bue-
nos Aires", despachado para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello, La Güayra, Puerto 
España, San Juan de Puerto Rico, Ca-
narias, Cádiz y Barcelona. 
Embarcaron en este vapor 28 pasa-
jeros, entre ellos los señores Luis Ana-
vitarte, Charles R. Ralch, Manuel do 
la Vega, Henry W, Knape y señora, 
Enrique San Román, Manuel Díaz, 
Mariano Sánchez Gómez y las señoras 
Matilde Samper y Gertrudis Lodoño 
de Mendoza y su hermana Ana Ju-
lia, 
EL " J U A M I " 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 51 pasajeros entró en puerto ano-
che el va/por americano "Miami ." 
Entre el pasaje figuraban los seño-
res M . A . Martínez, J . Davis B. Gar-
cía, Luis Fernández, y sus hermanas 
Ayer entró en puerto el vapor co-
rreo francés "La Navarre." 
Ha llegado el hermoso trasatlánti-
co con dos días de retraso a consecuen-
cia del mal tiempo que tuvo durante 
toda la travesía. 
A los. dos días de haber salido - de 
la Coruña, nos dijeron a bordo, 'co-
menzó a sentirse los efectos del tiem-
po, que no mejoró hasta hace tres 
días. 
No fué precisamente un temporal lo 
que azotó a "La Navarre," pero como 
estos barcos son muy finos, la mar 
gruesa y el fuerte viento que encon-
tró le hacía dar grandes bandazos, 
con la consiguiente molestia para el 
pasaje. 
" L a Navarre" llegó ayer más esco-
rado que nunca, por habérsele corrido 
la carga a consecuencia del constante 
movimiento. 
Tan inclinado venía el barco, que el 
capitán prohibió la entrada a bordo 
a las personas que iban a recibir a los 
viajeros. 
EL PASAJE 
Trajo "La Navarre" 967 pasajeros, 
de los cuales 810 desembarcaron en es-
te puerto y los 157 restantes seguirán 
hoy para Veracniz. 
De los pasajeros para la Habana 
110 eran de primera, 41 de segunda, 
87 de tercera preferencia y 572 inmi-
grantes. 
Entre los pasajeros de primera cla-
se figuraban: 
La señora María Diez de Olzurrum 
viuda de Ruiz de Gámiz, acompañada 
de su hijo, señor Pablo Ruiz de Gá-
miz. 
El señor Saturnino Lavín, de la fir-
ma Lavín, Gómez y Co. de esta capi-
Estela y Ofelia, V . G. Mendoza, 




B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
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a ia injclusión en esa ainnistía de los 
ifuncionairios públicos, sino basta de 
los delitos políticos; que no obstante, 
había aceptado por disciplina el for-
mar parte d«e la Comisión y en veor-
dad, que fué anal tratado y corres-
pondMo su saterifiicio, y tetnraonió di-
ciendo qne si su voto iba sólo a uni-
ee a unía (mayoría ningún valer ateso-
raba, y si, por el contrario, podía ser-
vir de dieicisión', seria una enormi-
dad el obligarle a hacerlo, y por con-
ságuiiente sostuvo la necesidad de abs-
tenerse. 
E l señor MAZA: Fué breve, puesto 
que quería—dijo—considerar agota-
do el temía en un asunto que tenía 
3 a virtud d© presentar un nuevo as-
pecto cada vez que se movía. Guan-
do ha ido de una Oámara a otra, o 
cada vez que ha pasado por las Co-
misiones se había modificado, y por 
último, cuando parecía que había lie 
gado a n i límite, salía otra vez el 
proyecto trastornado de la Comisión 
Alista. 
Bajo ese aspecto, claio que mucho 
podría decirse; perro a él, añadió, no 
le interesaba traítar ese punto, puesto 
que con tanta brillantes y elocuencia 
lo había hecho en la Cámara el se 
ñor Lanuza, con motivo de esas ino-
pinadas modifibajeiones. 
Lo que no quiería, añadió el señor 
Maza, era dejar sentado ese prece-
dente de lo que había pasado con la 
Oamásión mixta, la cual, después de 
dosuelta, puesto que había cumplido 
su misión, volvió a ocuparse del asun-
to. 
Pero sí le iníteresaba conságnar que 
por opinar de tal suerte, un periódico 
calificó su criterio de disparate, cuan-
do en ese gran 'disparate habían incu-
rrido con su sentir los señores Lanu-
za., Ferrara y Sánchez Puentes, todos 
de distintos matines políticos y figu-
ras de grandes relieves, 
Y ¿para qué fué el dictamen?, si-
guió arguanentando. No se rectificó 
Como se había pedido, ese fué el pre-
texto; se modificó. 
Rogó, por último, a los Senadores 
que pararan su atención en la ^ave-
dad que entrañaba la aprobación del 
dictamen. 
El señor GONZALO PEREZ: Pi-
dió que el asunto fuera sometido a 
votación nominad. 
Oomo resultado: Votaron en favor 
nueve, y siete en contra. 
Los señores que emitieron su voto 
en pro fulron los aignientea: 
Regüeiferos, Beremguer. Camot, 
Díaz Yiega. Llaneras, (Tuevara, Gonza-
lo Pérez, Pérez André y Godínez. 
En contra : 
Señores Sánchez Agramonte, Maza. 
Lazo, Alberdi, Godcoechea. Suárez y 
Bu^tamante. 
lOxpliicaroii sus votos en pro o en 
conltira, resipectivamente, los señores 
Gonzalo Pérez, Camot y Coronado. 
Dióse seguidamente cuenta del dic-
tamen de la Comisión de Gobierno in-
terior sobre el proyecto dé Regí am pu-
to del Senado. 
El señor GONZALO PEREZ 
que sóílo se votase Ha totalidad 
El señor BÜSTAMANTE: Encoimió 
merecidamente la labor que a tan en-
tera satisfacción había realizado el se-
ñor Regüeiferos, demostrando^ con 
ello en la.bor'ioxidad, talento c ilus-
tración, y solicitó del Senado un voto 
de gracias expresivo para el compa-
ñero qule había realizado obra de tan 
gran áimportancia. 
El señor GONZALO PEREZ: Hizo 
extensivas las gracias a la Comisión 
de Gobierno interior. 
El señor REGÜEIFEROS: Tuvo 
palabras de «gra deciímieuto para sus 
compañeros, siemifioando que al a:co-
nneter el empeño lo estimó una obra 
de honra del Senado confiriéndole esa 
Oomisión. 
Dió detalles de su labor realizada 
V precisó las circunstancias que ha-
bla tenido en cuenta para llevarla a 
cabo. 
Entre esos .detalles consignó el ha-
ber parado su atención y tenido en 
•cuenta el Boletín legislativo d*» Espa-
ña, que era ua notable modelo que 
'•njítar, y que Cuba sería la primera 
en hacerlo entre la« demás naciones. 
Continuó haciendo otra porción de 
indicaciones y terminó indicando que 
no había hecho ninguna obra origi-
nal, pero sí muv necesaria. 
El señor MAZA: ÍMdió que se sus-
pendiera el acto, y que todos los días 
se lo dedicara un hora a la delibcra-
ción diel reglamento de Orden inte-
rior. 
LOS RUIDOS 
Rebordó el señor Maza el acuerdo 
fidoptado en la anterior legislatura 
de suplicar al Ejecutivo se sirva or-
cbmar que durante las horas dé sesión 
disnnimiyan, en lo posible, los ruidos 
en los alrededores del edificio del 
Senado. 
Volvemos a aplaudir, como en 
aquella ocasión, las incoaciones del 
señor Maza, porque hay- moanentos 
que'entre el timbro de los carritos, las 
bocinas de los autos, el pito do los 
vapores y el ruido del público, no se 
oye una palabra de cuanto se dice 
en la sesión. 
Pidió 
JÜE60 SORPRENDIDO 
E N M A R I A N A O 
LOS JUGADORES RECIBEN A TI, 
ROS A LA POLICIA. TREINTA Y 
T E E S DETENIDOS. OCUPACION 
DE CARTAS. DINERO Y OTROS 
OBJETOS. HEROISMO DE LA 
POLIOIA JUDICIAL. 
Desde hace algún tiempo circulaban' 
rumores por esta capital [ue etí el pme, 
blo de Marianao se jugaba al proliibi-1 
do con tal libertad, que ya se había 
convertido en un ^lonte Garlo " chi-
quito,'* pues allí acudían a dejar sus1 
dineros muehísimos conocidos jugado-
res de la Habana, huyendo de la con-
tinua vigilancia a que los tenía someta 
dos la policía, 
UNA ORDEN 
La noticia del escándalo qaic se ve-
nía dando llegó a oídos del Fiscal da 
la Audiencia de la Habana, señor Ibra-
him Cossío, y éste inmediatamente lia-; 
mó al Jefe de la Policía Judicial, se-' 
ñor Rafael Muñoz y Ayala, para que 
a la mayor brevedad posible ^dona-
ra la reaJización del servicio. 
El señor Muñoz comisionó a los agen-
tes Pedro Iduate, para que con los 
también agentes Raimundo Aragón,; 
Fernando, Saborido, Manuel Gomes 
Máximo Méndez, Francisco Espino, 
Antonio Núñez, José Bringnardel'ly, 
Francisco Calcines y Ramón Rodrí-; 
guez, procedieran a dirigirse a la casa 
San Tadeo 3, y sorprendieran el juego. 
A MARIANAO 
En dos automóviles salieron a las' 
tres de la -tarde los agentes menciona-
dos, llegando al lugar designado a 'W 
tres v cuarenta y cinco. 
¡SORPRENDIDOS! 
Los agentes Iduate y Aragón, se si-
tuaron a la puerta de la casa, mientras 
el agente Manuel Gómez y sus compa-
ñeros rodeaban la casa. 
Cuando la policía se encontraba en 
acecho, un sujeto de los que se encon-
traban dentro de la casa, dió aviso de 
que la policía estaba fuera y entonces, 
el agente Iduate, sin esperar un mo-
mento, dió un empellón a la puerta y 
en unión de Aragón, se dirigió a la se-
gunda habitaición, donde encontró un 
gran número de individuos que rodea-
ban una mesa, los cuales.trataron do 
darse a la fuga saltando por una tapia 
del patio. 
A l penetrar los mencionados agentes 
en la casa, algunos de ios jugadores IPS 
hicieron varios disparos, repeliendo tM 
agresión los policías. 
Los que trataban de saltar la tapia, 
al verse sorprendidos por el exterior 
de la casa, volvieron hacia atrás y co-* 
mo no tenían otra salida que la puerta1 
de la calle y ésta estaba también guan». 
dada, tuvieron que quedarse allí, do^" 
de fueron arrestados. 
LOS DETENIDOS 
Nómbranse los detenidos Bernardo 
Mendoza Fuentes, vecino de Chávez 5. 
Este confesó ser el banquero y due-
ño de la casa. 
Alfredo Lafargc Valladares, vecino 
de Reina 16; Pedro Prieto Rodríguez, 
de Jesús del Monte 536: Francisca! 
Ruiz Rodríguez, de Sitios 141; Sim in! 
Fernández Yaldés, de Animas 57; Ra-
món Montenegro López, de Sitios 1; 
Leopoldo Navarro Calvo, de JCorro 
581; José Isabel Maza, de Campa 7. en 
Marianao; un sujeto nombrado Juan, 
e-uvas demás generales se negó a dar. 
Este fué abusado por el Agente A 
gón, de haberle dado varios e 111 pello-
nes cuando lo fué a detener. 
Teodoro Alfonso González, de Amar-
gura 0, en Giiianabacoa; Pedro Caba; 
leiro Acosta, de NeptunO 254, modv'r-
no; Lucas M u j a García, de Jesús del 
Monte 112; José Baluja García, del 
mismo domicilio; Juan Iglesias Fer-
nández, de Vives 175 ; Francisco Péieí 
Acosta, de Bernaza oU; Jo.só FrauciscJ 
Gómez Sierra, de Mercaderes 8, mo-
derno ; José Anciano Vinajeras, de San 
Lázaro 37; Arturo Sotolomro Limen-
dú, de Progreso 19: Simón HerniandeS 
y Rubio, de San Rafael 143; Román 
Vil'lamil González, de 18 y 16, en el 
Vedado; Luis Beltmn Díaz, de 23 >' % 
en el Vedado; Juan Pérez Gonzál 
de Jesús del Monte 421; José Carvajal 
Ojeda, de San Lázaro 310; Ramón To-
más Castillo, de Aguila 172, y Cande-
lario Valladares Palanco, de Aguila 
227; Ignacio Fernández del Pino, de 
Blanco 15;. Antonio G, Rodríguez, de 
Carmen, sin número, en Casa lilaiK-a; 
Adolfo Leolpini, de Cuba 101; Carlos 
Reguinco Martínez, de Caserío de Lu-
yanó 49 • Manuel Heves Vélez, de Con-
cepción de la Valla 7, y Manuel Fof 
nández Castro, de Prado 1(?4, 
TRES FUGADOS 
Aprovechando la oscuridad que ha-
bía en la casa, pues ésta estaba com-
pletamente cerrada, lograron fugarse 
Emilio Jiménez, Miguel Ruiz y '"P»1-
pe" Bueno. 
A l primero de éstos se le ocuparon 
siete fichas; 
LO OCUPADO 
La policía ocupó sobre una mesa los 
siguientes objetos: 
Dos hules, dos frazadas, dos tapo ''S 
siete peda'.os de vela, tres meóla- bcM 
tellas vaii&o, cuatrocientas cuarenta 
tres f ic lm de dist'. ros \ mores, un saco 
de vesln con un paquete de barajis 
en uno de los bolvdos y dos papeleas 
de rifa, más de cuatrocientas cartas (if 
baraja, dos cajas de tabacos vacías, uni 
alcancía de hierro con dinero, tres n»' 
"ajas y una gran suma dé dinero. 
EN LIBERTAD 
D30e.de los detenidos quedaron eQ 
libertad mediante fianza $ij}0. 
